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O R G A N O O F I C I A L D E l A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
H J I D I C I O I I S r I D I B X J - A . T - A U I R I D I E J 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L IMAHIO Uli LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H Q Y 
NACIONALES 
Madrid, Si¡ttietnbre 3. 
LOS PHO^EOTOS 1)10 H A C I E N D A 
Frcbablemente quedará aprobado hoy-
en el Congreso el proyecto de ley de auzi-
Jios á las empresas ferrocarrileras. 
MISA D E C A M P A B A 
Mañana se efectuará en San Sebastián 
una misa de Campaña á la que asistirán 
trepas expedicionarias próximas á embar-
carse para la isla de Cuba. 
La Familia Real concurrirá á esta ce-
remonia religiosa. 
p u e b l o q u e a s í s e c r e c e a n t e e l p e -
l i g r o , q u e e n v í a á C u b a d o s c i e n t o s 
m i l s o l d a d o s y q u e l e v a n t a e m p r é s -
t i t o s d e m i l m i l l o n e s p a r a s o s t e n e r 
á t o d o t r a n c e l a g u e r r a , n o p u e d e 
j a m á s s e r v e n c i d o n i p o r l a f u e r z a 
d e l a s a r m a s n i p o r e l c a n s a n c i o ó 
la f a l t a d e r e c u r s o s . 
U n a m o s , p u e s , l a n u e s t r a , f e r v o -
r o s a y e n t u s i a s t a , á e s a n o b l e f e l i -
c i t a c i ó n d e l G o u g r e s o , q u e v i e n e á 
s e r u n a v e r d a d e r a f e l i c i t a c i ó n n a -
c i o n a l . 
E X T R A N J E R O S 
Sueva York, 3 de septiembre. 
R K F t T G 1 A D Ü S . 
Dicen de Odesa que multitud de árme-
nles están llegando á buscar refugio en 
ios puertos do Husia sobre el mar Negro/ 
Muchos de esos infslices ss encuentran 
en un estado de completa postración. 
T E U R K M O T O 
Según noticias de yokoharaa. el lunes 
ocurrió un terremoto en las provincias 
Ñprdestg del Japón, ocasionando muchos 
muertes y otras desgracias. Aún no hay 
jpcrmenorw de dicho suceso. 
R O T U I A S C O M E R C I A L E S . 
Autra Ytrrk, S'píifnihre 
á las5 i de la tarde. 
Orna* e!<pHfio¡&.s d f l ó . T ó . 
Centenes, A Í4.8«>. 
DmT.ento paitel comercial. 60 d/T., í 1' vor 
ciento. 
Caaibios sobro l-ondreS} 60 d j r . , bauguerM, 
Idem sobre r a r i s , 60 dyr., b«nqaero8« * 6 
fraucos ií.'U. < J 
Idem sobre Hambnrfco, 6(> d/r . , liauqnero*, 
Bonoíi registratlos de los Kslaiios-l'nidoe, 4 
por ciento, .i I I - ' J , pxn iii'óii. Ui ruc. 
Ccüiii luKaf» u« l^» P»8* 0(>, costo f fleíe, * 
8 i . 
Ceutrfrugas én phir,\, ú ;!,-. 
Re{rniar A buen retino, en plaza, «lo - i á SJ« 
A/Hcar de miel, en |)lazaf de I I A ' l i . 
Elmercf ldo, BOSÍcnldo. 
Mieles (le Cuba, eu bocojes, notninalo 
Mautecadel Oeste, en teiverolaa, á í t > . 7 7 * 
nominal. 
H a r i n a patent B l n i i e í o t a . firme. ft*4.05 
Loadres. Se]ttictnbré '¿. 
I z t i r a r de remolacha, d 9/. 
Azficar cenlrífuffa, pol. 96, flraie. á 13Í«. 
Idem regular retino, :'t 12/3. 
CoHsoIblados, d 10-2 l/DJ, e x - i n t e r ^ . 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 190. 
Cuatro por 100 español , d (191, e x - i n t e r é s . 
r a r í t , SeptieinbVfí ~. 
l ienta 3 por 100, d 102 francos l \ < is. e x . 
in terés . 
{Quedaprohibida la nproducciÚH de 
los telegramas qne anteeeffen, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Fropicdad 
IniclectuaL) 
1 
C u m p l i e n d o u n d e b e r d e p a t r i o -
t i s m o y d e j u s t i c i a , e l O o n u r e í o l i a 
r e s u e l t o d i r i g i r u n m e n s a j e d e f e l i -
c i t a c i ó n á l o s v a l e r o s o s E j é r c i t o s 
q u e e n C u b a y r i l i p i n a s t a n a l t a 
m a n t i e n e n l a b a n d e r a d e l a P a t r i a . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s u n i r á n s u s 
v o t o s á e s a s e n t i d a f e r t e i t a e i ó n , con 
l a q u e l l e g a n h a s t a l o s v a l i e n t e s 
q u e a q u í l u c h a n p o r e l h o n o r n a c i o -
n a l , l o s a n h e l o s y l o s a p l a u s o s d e l 
g l o r i o s o p u e b l o q u e d e m a n e r a t a n 
g a l l a r d a e s t á d e m o s t r a n d o s u v i t a -
l i d a d , s u e n e r g í a y s u i n d o m a b l e 
a l t i v e z . 
T a l e s p r u e b a s d e c o n f i a n z a y e u -
t u s i a s m o , s i n o s r e g o c i j a n á c u a n t o s 
d e f e n d e m o s l a s a g r a d a c a u s a n a -
c i o n a l , h a b r á n i u d u d a b l e m e n t e d e 
i n f u n d i r e l d e s a l i e n t o e n t r e n u e s -
t r o s c o m u n e s e u é m í g o s , p o r q u e u n 
K u u n o d e los t i l t i m o s n ú i n e r o s , 
l l e g a d o s á e s t a c a p i t a l , d e l p e r i ó d i c o 
e l Heraldo de M a d r i d , l e e m o s e l a r -
t í c u l o q u e r e p r o d u c i m o s á r e n g l ó n 
s e g u i d o , e n e l c u a l , c o m o se v e r á , s e 
v i e n e á a b o g a r d e c i d i d a m e n t e por 
lo q n e e l DFARIÜ DE LA MARINA, e n 
e s t o s ú l t i m o s ( l i a s y m u y a n t e s d e 
a h o r a , d e f e n d i ó c o n t a n t o c a l o r c o -
m o c o n v e n c i m i e n t o ; e s t o e s , p o r e l 
e m p l e o d e l a f u e r z a d e c a b a l l e r í a , 
c o n p r e f e r e n c i a á l a s d e m á s , p a r a 
b a t i r y e x t e r m i n a r a l e n e m i g o d e l a 
n a c i o n a l i d a d e n e s t a A n t i l l a . M u -
c h o n o s s a t i s f a c e q u e e l Heraldo 
a b u n d e e n e l m i s m o s e n t i r q u e 
n o s o t r o s y q u e , c o m o n o s o t r o s , s e 
h a y a fijado e n e l f o l l e t o Reflexio-
nes militares sóbre la guerra de Cuba 
d e b i d o á l a p l u m a y a l s a b e r d e u n 
d i s t i n g u i d o j e f e d e a r t i l l e r í a d e 
n u e s t r o e j e r c i t o , m u y e s t i m a d o a m i -
g o n u e s t r o . 
H e a q u í e l t r a b a j o d e l Heraldo, 
q u e t o m a p i e d e l a m u e r t e d e l c a -
b e c i l l a , a y a s : 
R e c o n o c e n todos los n a r r a d o r e s de 
este hecho da a r m a s qno l a p r i n c i p a l 
g l o r i a de l a j o r n a d a c o r r e s p o n d i ó á ios 
s a b l e s de A l b n e r a , y a s í lo p r o c l a m a n 
o t o r g a n d o al e s c u a d r ó n v i torioso los 
r.vás f x t r a o r d i n a r i o s encomios; pero 
q u i z á s in a d v e r t i r lo que c u a l q u i e r oti 
c i a l de -aquella t u e r z a p o d r í a m u y b i e n 
responder los , p a r a d e j a r e u s u p u n t o 
la v e r d a d , y s in s a c a r de l suceso o t r a 
c n s e n a n z a qi ie la que y a tenemos todos 
¡ U l q t m í u a cot í respecto a l v a l o r y c u a -
t i d a d e s de n u e s t r a s t r o p a s , s e a u d e i n -
l ' a i i t f i í a , s e a n de á c a b a l l o . P u r q u e re-
p » á f i n o s q u e en el c o m b a t e que c o s t ó 
la v ida á Z a y a s no l u i b o n a d a s i n g u l a r 
ui a sombroso , y que el v e r d a d e r o m o -
tivo de a s o m b r o es que t o d a v í a no se 
U a y a p e n e t r a d o b ien en la í n d o l e de l a 
g u e r r a de C u b a , n i r econoc ido el p a p e l 
que por p r e t e x t o s de l a r t e , por couse-
jo s de l a e x p e r i e n c i a y a u n por a v i s o s 
de l s e n t i d o c o m ú n , c o r r e s p o n d e en e l l a 
á l a ú n i c a a r m a de c o m b a t e d o t a d a de 
i g u a l m o v i l i d a d q u e los i n s u r r e c t o s . 
A es te p r o p o s i t o h e m o s de c i t a r a q u í 
— y m á s a d e l a n t e lo d a r e m o s á cono-
cer tan c u m p l i d a m e n t e c o m o m e r e c e — 
írn folleto d e b ien p o c a s p á g i n a s , c a s i 
ú n o p ú s c u l o , q u e acaba, de s a l i r de l a 
t i p o g r a f í a G a d i t a n a , pero que , e s c r i t o 
en C u b a por q u i e n s a b e lo q u e e s c r i -
be, con t i ene re f l ex iones m i l i t a r e s d e 
m u y a l to v a l o r y prec io , l a s c u a l e s se-
r i a bueno q u e a n d u v i e s e n y a e n m a n o 
d e todos l o » que h a n de s o s t e n e r y d i r i -
g i r a q u é l l a c r u e n t a g u e r r a . 
B a j o e l p s e d ó n i r a o q u e c a m p e a e n l a 
p o r t a d a , p a r e c e que se e s c o n d e el n o m -
bre de u n je fe de u r t i l l e r i a a l l í conoci -
d i s i m o , h o m b r e de pro fundos e s t u d i o s , 
de m u c h a e r u d i c i ó n y de e n t e n d i m i e n -
to p e n e t r a n t e como pocos. P e r o s e a 
ose, s ea c u a l q u i e r a o tro e l autor , b a s -
t a leer l a s c o n t a d a s p á g i n a s de l folleto 
p a r a r e n d i r s e á l a so l idez y f u e r z a de 
s u s a r g u m e n t o s , no s i n e x t r a ñ a r , lue-
go d e h a b e r s e uno p e r s u a d i d o , que ver -
d a d e s t a n e v i d e u t e s y t a n s e u c i l i a s no 
e s t é n en p r á c t i c a desde el p r i m e r d í a 
do c a m p a n a , y a u n n e c e s i t e n d e f e n s a 
y p r o p a g a n d a a l c a b o de a ñ o y medio 
de g u e r r a . 
A la l u z de a q u e l l a s a t i n a d a s refle-
x i o n e s , lo q u e o c u r r i ó c e r c a d e l inge-
nio M i H o s a no es m á s q u e u n h e c h o 
o r d i n a r i o , s i se quiero de e s c a s o m é r i t o , 
a u u q u e de m u c h a for tuua , y u n a con-
s e c u e n c i a n a t u r a l del empleo d e l a ca-
b a l l e r í a e n el c o m b a t e c o n t r a enemigos 
m o u t a d o s . L o s s a b l e s d e A l b n e r a no 
h i c i e r o n a l l í m i l a g r o s , s ino l o q u e e l lo s 
m i s m o s y todos los de l a r m a á que per-
t enece e l v i c tor ioso e s c u a d r ó n p o d r í a n 
e s t a r h a c i e n d o d i a r i a m e n t e , con t-o!o ha -
ber " o r g a n i z a d o la g u e r r a " como su 
í n d o l e e s p e c i a l y l a s c o n d i c i o n e s d e l 
a d v e r s a r i o d e m a n d a b a n . 1 Y si eso lle-
v a r o n á c a b o c o n t r a l a s p a r t i d a s de Z a -
y a s n a d a m á s que c i en c a b a l l o s , i m a -
g í n e s e , q u é no h u b i e r a podido e j e c u t a r 
u n a f u e r z a <le mi l ó de dos m i l hom-
bres montados , o p e r a n d o en condic io-
n e s d e e j e c u t a r l a r g a s m a r c h a s , do l l e -
v a r m a n t e n i m i e n t o s p a r a v a r i o s d i a s , 
y de a v e n t u r a r s e , s i n r i e s g o de s e r 
n u n c a e n v u e l t a , e n c a b a l g a d a s como 
l a s q u e h a c e n los prop ios i n s u r r e c t o s . 
P o r q u e es lo q u e d ice e l a u t o r de l a s 
REFLEXIONES MILITARES SOBRE LA 
GUERRA DE CUBA, de l a s q u e otro d í a 
h e m o s de h a b l a r m á s d e t e n i d a m e n t e : 
— O d e s m o n t a el enemigo , ó t e n e m o s 
que m o n t a r nosotros . M i e n t r a s s u t á c -
t i c a c o n s i s t a en la f u g a , l a n u e s t r a no 
p u e d e c o n s e n t i r m á s q u e e n l a p e r s e -
c u c i ó n . Y a l q u e h u y e a c a b a d o , no 
se le p u e d e s e g u i r á p ie . S i los gene 
r a l e s y e l e j é r c i t o entero de A l e m a n i a 
v i n i e s e n a q u í á s e g u i r ese s i s t e m a , y 
se o b s t i n a n en d o m i n a r l a i n s u r r e c -
c i ó n c o n c i e n t o c i n c u e n t a m i l hom-
b r e s de i n f a n t e r í a y dos ó t re s m i l de 
c a b a l l e r í a , no e s t a r í a n m á s a d e l a n t a 
dos q u e noso tros . E u t é r m i n o s d i s t i n -
tos d i jo a l g o p a r e c i d o , h a c e r c a de u u 
a ñ o , n u e s t r o i l u s t r a d o c o l a b o r a d o r d o n 
G o n z a l o R e p a r a z : — A l a s l i e b r e s no 
las a l c a n z a n n u n c a los g a l á p a g o s . ¿ N o s 
a b r i r á los ojos e l t r i u n f o d e los s a b l e s 
de A l b n e r a ? H á g a l o D i o s y q u e s e a 
pronto . 
El promlo ¡e É w e s l o s v o i i m i o s m u f i m N o s 
N QUE QUEDAMOS? 
frEl Av i sador Comercial d e s i s t e ó 
n ó d e s u e m p e ñ o e n p e d i r l a c o t i -
z a c i ó n d e l o s n u e v o s b i l l e t e s ? 
E l l u n e s r e c l a m a b a l a c o t i z a c i ó n ; 
e l m a r t e s r e n u n c i a b a a e l l a p o r " e l 
t e m o - , q u e e n c o n t r a r í a n j u s t i f i c a d o 
c u a n t o s c o n p a t r i o t i s m o p i e n s a n , d e 
c o n t r i b u í-;i. d a ñ o s q u e á t o d a c o s t a 
u e s e a b a e v i t a r " , y a y e r , m i é r c o l e s , 
v u e l v e á s o s t e n e r s u p r i m e r a i d e a , 
i n s i s t i e n d o e n l a s u p u e s t a n e c e s i -
d a d d e s u j e t a r los b i l l e t e s á l a s d i a -
r i a s í l u c t u a c i o n e s d e l m e r c a d o , e n -
t r e g á n d o l o d e l l e n o á l o s m a n c i o s 
d e l a g i o . 
P o r lo v i s t o E l Av i sador Comer-
círt / , q u e s e g ú n d e c l a r a ' ' e s t á o b l i -
g a d o á s e r m á s p r á c t i c o q u e e l DI A-
irio"', c r e e c o n s e g u i r e s e p r o p ó s i t o 
e s c r i b i e n d o e l m a r t e s q u e p o r p a -
t r i o t i s m o d e s i s t e " l i b r e y v o l u n t a -
r i a m e n t e " d e p e d i r l a c o t i z a c i ó n d e 
los b i l l e t e s , y a t i r m a n d o e l m i é r c o -
les q u é " h a y n e c e s i d a d d e d a r a l 
b i l l e t e p r e c i o e n la a p r e c i a c i ó n p u -
b l i c a " . 
S i e n e s o c o n s i s t e e l s e r " p r á c t i -
co", c o n f e s a m o s q u e n o s o t r o s n i ) l i ^ ^ ^ a " p ^ ^ 
s o m o s , n i ( p l o r e m o s s e r l o . P r f c l c i v 
D u a d e l a s Gacetas de Madrid ú l t i m a -
m e n t e l l e g a d a s á l a H a b a n a , p u b l i c a e l 
p r o y e c t o de l ey p r e s e n t a d o á l a s C o r -
t e s por e l s e ñ o r m i n i s t r o do U l t r a m a r , 
a u t o r i z a n d o a l g o b i e r n o p a r a c e l e b r a r 
e n e s t a i s l a y en l a de P u e r t o R i c o 
e l e c c i o n e s p a r a l a r e n o v a c i ó n de l a s 
d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y a y u n t a -
mientos . 
S ó l o á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n r e p r o -
d u c i m o s d i c h o p r o y e c t o , p u e s a u n q u e 
h a o b t e n i d o y a la a p r o b a c i ó n de l Se -
n a d o , no s e r á obje to e n e s t a l e g i s l a t u -
r a de la d e l i b e r a c i ó ü de l C o n g r e s o d e 
loa d i p u t a d o s . 
A l a s C o r t e s 
" C u r a p l i f l o en t o d a l a e x t e n s i ó n q u e 
l a s c i r c u n s t a u c i a s lo h i c i e r o n p o s i b l e , 
e l ob je to d é l a l e y de 27 de j u n i o de 
I S O a sobre e l a p l a z a m i e n t o de l a s e lec-
c i o n e s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s y 
r e v i s i ó n d e l censo e l e c t o r a l e n l a s A n -
t i l l a s , es l l e g a d o e l caso , á j u i c i o d e l 
gobierno , de q u e se r e s t a b l e z c a l a nor-
m a l i d a d en l a s f u n c i o n e s o r d i n a r i a s 
(pie las r e s p e c t i v a s l e y e s o r g á n i c a s 
d e t e r m i n a n en c u a n t o ' á l a r e n o v a -
c i ó n b i e n a l de a q u e l l a s c o r p o r a c i o -
nes . 
A u t o r i z a r l a c o n v o c a t o r i a y v e r i f i c a -
c i ó n de d i c h a s e l ecc iones , y fijar e l 
p r o c e d i m i e n t o q u e e n e s t e p u n t o h a 
de s e g u i r s e p a r a e v i t a r d u d a s y s a l v a r 
l i f i c u l t a d e s que p u d i e r a n o frecerse , 
m i e n t r a s se d e t e r m i n e , e n l a p a r t e q u e 
h a c e r e l a c i ó n á e s ta m a t e r i a , el desa-
rro l lo y a p l i c a c i ó n d e los p r e c e p t o s 
c o m e m d o s en l a l ey de B a s e s de 15 de 
m a r z o del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , son, 
pues , los fines ú q u e se "d ir ige el s i -
g u i e n t e p r o y e c t o de l ey , q u e el minis -
tro q u e s u s c r i b o t iene la h o n r a de 
s o m e l e í a l a a p r o b a c i ó n de l a s C o r -
tos." 
m o s m e r e c e r e l c o n c e p t o d e feerio^. 
E N T U S I A S M O 
E s i n u s i t a d o e l q u e s e n o t a en t o d a s 
l a s c l a s e s de n u e s t r a s o c i e d a d , p r i n c i -
p a l m e n t e e n t r e los e l ementos comer-
c i a l e s , p a r a r e c i b i r d i g n a m e n t e los 
n u e v o s r e f u e r z o s q u e a t r a v i e s a n y a los 
m a r e s , y q u e nos e n v í a l a M a d r e P a -
t r i a p a r a d a r el go lpe d e g r a c i a , a n t e s 
d e l p r ó x i m o v e r a n o , á l a i m p í a i n s u 
r r e c c i o n que nos a r r u i n a y d e s t r o z a . 
E s t a n o c h e se r e u e n los vec inos de 
l a c a l l e d e l O b i s p o c o n objeto d e p o 
n e r s e de a c u e r d o y c o m b i u a r el pro 
g r a m a de los festejos c o n q u e h a n do 
roa&ifesftar en b r e v e su a m o r á l a M a -
d r e P a t r i a y su a g r a d e c i m i e n t o á l a 
n o b l e n a c i ó n q u e nos e n v í a la tlor de 
s u j u v e n t u d . 
A X I M O G O M 
A c e r c a d e l a t a n d i s c u t i d a e x i s -
t e n c i a d e M á x i m o G ó m e z , h e a q u í 
l o q u e d i c e n u e s t r o c o l e g a L a s No-
vedades: 
P e r o ¿ e s que r e a l m e n t e v i v e el gene 
ra l í s imof 
H a b r í a m o t i v o p a r a d u d a r l o en v i s t a 
d e c i e r t o s s íntomas. 
E l o tro d í a d e c í a e l gran C a l i x t o e n 
u n a c a r t a á l a J u n t a : 
" N o h e n o m b r a d o , n i p i e n s o n o m b r a r 
por a h o r a s u b s t i t u t o á J o s é M a c e o : y 
me p r o p o n g o r e t e n e r los m a n d o s d e l 
p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r c u e r p o s d e 
e j é r c i t o . " 
S s d e c i r , q u e h a c e y d e s h a c e , s e -
g ú n s u s o b e r a n a v o l u n t a d , y p a r a 
u s a r u n a f rase e x p r e s i v a , a r r a m b l a c o n 
todo. 
Y ¿ q u i é n es é l p a r a d a r m a n d o s ó p a -
r a a p r o p i á r s e l o s ? 
P o r q u e s i e n d o G ó m e z e]g€neraHsmo, 
á él c o r r e s p o n d e n a n en todo c a s o e s a s 
a t r i b u c i o n e s . 
L l e g a m o s , p u e s , á e s t a c o n c l u s i ó n . 
O M á x i m o G ó m e z no e x i s t e . 
O e s t á d e s t i t u i d o . 
Oartaa q u e h a r e c i b i d o de G i j ó n E l 
y w ional d e C i e n f u e g o s , le d i c e n , q u e 
á ú l t i m o s d e agosto ó p r i n c i p i o s de sep-
t i e m b r e , son e s p e r a d o s a l l í , con objeto 
d e e m b a r c a r p a r a e s t a i s l a , los v o l u n -
t a r i o s a s t u r i a n o s . 
E ! e n t u s i a s m o p a r a r e c i b i r y despe-
d i r e l b a t a l l ó n d e l P r i n c i p a d o ea 
g r a n d e . 
E l a y u n t a m i e n t o , l a s s o c i e d a d e s y e l 
p u e b l o de todo G i j ó n se p r e p a r a n p a r a 
a g a s a j a r á. los q u e pronto l l e g a r á n á 
e s t a i s l a r o p r e s e n t a n d o en e s t a g u e r r a 
i n i c u a l a p r o v i n c i a de A s t u r i a s , q ü « 
h a r e s p o n d i d o e s t a voz con e l e n t u s i a s 
mo d e s i e m p r e a l l l a t n a m i o n t o d e h» 
P a t r i a , 
P r o y e c t o d o L e y 
" A r t í c u l o ú n i c o . S e a u t o r i z a al go-
b i e r n o p a r a c o n v o c a r y l l e v a r á d o c t o 
l a s e loc t innes m u n i c i p a l e s y p r o v i n -
c i a l e s que en C u b a y P u e r t o R i c o f u e -
ron a p l a z a d a s por l a l ey de 27 de j u -
nio de I ^ 5 ; eou s u j e c i ó n á l a s s i g u i e n -
tes r eg la s ; 
1' i P í j r a u n a s y o t r a s e l e c c i o n e s se 
u t i l i z a r á el c e n s o q u e e s t é v i g e n t e a l 
v e r í t i c a r a e la e l e c c i ó n . E n l a s p r o v i n -
c iaS i feui le uo se h u b i e r e e f ec tuado la 
r e c t i l i c u c i ó u e x t r a o r d i n a r i a d i s p u e s t a 
por IA c i t a d a rey do '21 de J u n i o de 
^ ^ se fejjizara el ú l t i m o q u e se ha-
l a icoj>yOeatoria, el proce-
d i m i e n t o d o c t o r a l y todo, lo r e l a c i o n a -
do con la c o n s t i t u c i ó n de los A y u n t a -
mientos y D i p u t a c i o n e s , r e g i r á n las 
leyes E l e c t o r a l , M u n i c i p a l y P r o v i n 
c i a l v i g e n t e s , l a s c u a l e s s e g u i r á n ri-
g i e n d o h a s t a tanto que se i n t r o d u z c a n 
en e l l a s l a s m o d i f i c a c i o n e s cons igu ion-
tes á la l ey de P a s e s de l ó de M a r z o 
de 1896. 
3a L o s p l a z o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s 
s e r á n los e q u i v a l e n t e s á los q u e p a r a 
l a s r e n o v a c i o n e s o r d i n a r i a s m a r c a n las 
l eyes v i g e n t e s , y se c o n t a r á n d e s d e l a 
focha de l a e l e c c i ó n . 
4a L o s C o n c o j a l o s y D i p u t a d o s pro-
v i n c i a l e s q u e r e s u l t e n e l eg idos á v i r -
t u d de l a c o n v o c a t o r i a e s p e c i a l q u e 
a u t o r i z a l a p r e s e n t e l e y , c u b r i r á n l a s 
v a c a n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s reno 
v a c i ó n o s b i e n a l e s de 1895, v e r i f i c á n d o -
se las s u c e s i v a s r e n o v a c i o n e s o r d i n a -
r i a s en l a s f e c h a s y p l a z o s q u e m a r c a n 
las c i t a d a s l eyes v igentes , s a l v o s i em-
pre , r e spec to de l a i s l a de C u b a lo q u e 
i n d i s p e u s a b l e m e u t e r e q u i e r e n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s e n q u e se 
h a l l a . 
M a d r i d , 18 de A g o s t o d e 1 8 9 G . — E l 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , TOMÁS CASTE-
LLANO. 
V =—->r 
do la a p e r t u r a d e l R e i c h s t a g en ] 8 7 i f 
y en l a q u e se ha s e n t a d o v e i n t i c i n c o 
a ñ o s d e s p u é s su n ieto , en el s a l ó n b l a n -
co d e l c a s t i l l o i m p e r i a l de B e r l í n . 
D i c h o T r o n o es o b r a de l s ig lo X í , y 
p e r m . i D e c i ó d u r a n t e o tros m u c h o ? fci» 
g los en la C a t e d r a l de G o s l a r . 
Los a t r i tos U ia l i i a r o i í 
E N A L E M A N I A 
U n e s c r i t o r f r a n c é s — P a u l R o c h e — 
d e d i c a á este a s u n t o u n a r t i c u l o m u y 
c u r i o s o . 
S e g ú n h a c e o b s e r v a r , G u i l l e r m o 11, 
á. p e s a r de todo el a p a r a t o c o n q u e ce-
l e b r ó e l X X V a n i v e r s a r i o de l a funda-
c i ó n d e l I m p e r i o , fiesta p a r a la c u a l e l 
m i s m o s o b e r a n o p r e p a r ó todos s u s de-
t a l l e s , no h a podido m o s t r a r á s u s s ú b -
d i tos y c o r t e s a n o s , r e u n i d o s en el sa 
l ó n de l T r o n o , los a t r i b u t o s of ic ia les 
d e l i m p e r i o a l e m á n . 
E s t e e x i s t e d e s d e h a c e v e i n t i c i n c o 
a ñ o s ; poro ni G u i l l e r m o I , n i F e d e r i c o 
[ I I , n i G u i l l e r m o I I se p r e o c u p a r o n 
n u n c a de h a c e r s e c o r o n a r como empo 
r a d o r e s . 
L o s a t r i b u t o s de é s t o s s ó l o e x i s t e n 
d i b u j a d o s . H a c e a ñ o s se p e n s ó en cons-
t r u i r u n a c o r o n a ; pero o c a s i o n a b a g r a n -
des gas to s , y se d e s i s t i ó de ta l i d e a . 
L a s i n s i g n i a s q u e s i r v i e r o n en la ce-
r e m o n i a de l d í a 18 fueron la do l a C a s a 
P e a l de P r u s i a . 
L a s de l a a n t i g u a c o r o n a a l e m a u a se 
g u a r d a n como r e l i q u i a s prec io sas en 
l a s a l a d e l T e s o r o de l i m p o n o de A u s -
t r i a , en V i o n a , donde so hal lar , de sde 
1790, c o n los d e m á s e m b l e m a s i m p e r i a -
les , c o n s e r v a d o s h a s t a aquella epoca , 
d e s d e 1434 en N u r e m b c r g . 
E n V i e n a , pues , se h a l l a l a a n t i g u a 
c o r o n a do oro que s e r v í a p a r a l a coro • 
n a c i ó n de los e m p e r a d o r e s alomando. 
E s t á c a s i d e s h e c h a . 
E n c u a n t o á los a t r i b u t o s <lo la co 
r o ñ a i m p e r i a l , a c e r c a de los c u a l e s 
G u i l l e r m o I a d o p t ó d i s p o s i c i o n e s y 
d i c t ó v a r i a s ó r d e n e s , son las s i g u i e n -
tes: , , J 
P r i m e r o , e l á g u i l a i m p e n a r ; s c o m i 
do, l a c o r o n a i m p e r i a l : tercero , las ar 
m a s i m p e r i a l e s ; c u a r t o , el e s t a n d a r t e 
de l e m p e r a d o r ; q u i n t o , e l trono impe-
r i a l ; s ex to , e l m a n t o i m p e r i a l ; s é p t i m o , 
l a c o r o n a de l a e m p e r a t r i z ; o c t a v o , tas 
a r m a s de l a m i s m a ; noveno, d e s t á n 
d a r t e , t a m b i é n d é l a s o b e r a n a ; d é c i m o , 
l a c o r o n a de l p r í n c i p e heredero; d é c i -
m o p n m e r o , las a r m a s de é s t e ; d é c i m o 
s e g u n d o , el e s t a n d a r t e del mismo. 
E n c u a n t o a l cetro , G u i l l e r m o 1 se 
o l v i d ó , s e g u r a m e n t e , d e t o m a r u n a d is -
p o s i c i ó n . 
C o m o q u e d a d i c h o , todas las ins ig -
n i a s m e n c i o n a d a s no se h a n f a b r i c a d o 
t a d a v í a ; G u i l l e r m o I I lo h a p e n s a d o 
v a r i a s v e c e s , pero ha ten ido qne retro-
c e d e r a n t e los g a s t o s e n o r m e s que se 
o r i g i n a r í a n , y q u e se c a l c u l a n en 25 
mi l lones de f r a n c o s . 
E1 I t e i c h s t a g , c u y a v o l u n t a d se h a 
e x p l o r a d o t a m b i é n a l g u n a s veces , o t r a s 
t a n t a s se h a m a n i f e s t a d o poco propi -
cio á v o t a r l a s u m a n e c e s a r i a , y el ac 
t a a l e m p e r a d o r , á p e s a r de s u a m o r á 
lo g r a n d e y á lo fas tuoso , h a t en ido 
q u e d e s i s t i r , p a r a no s u s c i t a r conf l ic -
tos e n el P a r l a m e n t o d e s u p a í s . 
L o ú n i c o q u e e x i s t e es e l T r o n o , ó 
s e a l a f a m o s a s i l l a de G o s l a r , que s ir -
v i ó y a de a s i e n t o á G u i l l e r m o I c u a n -
EMANCIPACION DE LA MUJER 
EN AUSTRALIA 
E n l a s siete, c o l o n i a s do A u s t r a l i a 
las m n j e i e s poseen e l d e r e c h o e lecto-
r a l «MI el o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , y é l i l a 
N u e v a Z e l a n d a y A u s t r a l i a mer id io -
n a l l a i g u a l d a d p o l í t i c a . 
E n l a co lon ia p r i n c i p a l , V i c t o r i a , • ! 
( í o b i e r n o ha p r o p u e s t o á las G á m a r a a 
un p r o y e c t o d e r e f ó r m a e l e c t o r a l b a s a -
do en un d o b l e p r i n c i p i o : s u p r e s i ó n d d 
voto p l u r a l , y roconoeitnietito á las m u -
jeres do l a " f r a n q u i c i a p a r l a m o n l i -
r i a ' . 
L a A s a m b l e a l eg i s la t iva , había: adop-
t a d o por g r a n m a y o r í a d i c h a r e f o r m a : 
pero el C o n s e j o l e g i s l a t i v o ( S e n a d o ) l a 
a c a b a de d e s e c h a r , pues a u n s i e n d o 
p a r t i d a r i o de ta e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a 
de l a m u j e r , e s t i m a q u e no l iay l a de-
b i d a c o n e x i ó n e n t r e a m b a s r d ó r m a s . 
E l e g i d o el C o n s e j o por o í voto p l u -
r a l , no q u i e r e a b o l i r lo que c o n s t i t u y e 
s u prop io o r i g e n y es baso de la auto-
r i d a d que e jerce . 
E n l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a se l l e g a r á 
á un a c u e r d o , y las imi jores de V i c t o -
r i a , m a y o r e s de v e i n t i c i n c o a ñ o s , (pie-
d a r á n i n v e s t i d a s con d d e r e c h o de s u -
f rag io p a r l a m e n t a r i o . 
B l é x i t o de la p r u e b a h e d í a cu -Nue-
v a Z e l a n d a en favor de l s u f r a g i o fe-
m e n i n o , no d e j a r á do inf luir en los 
h o m b r e s de E s t a d o a u s t r a l i a n o s p a r a 
que p e r s e v e r e n on la sonda t e m e n i s t i . 
E n las ú l t i m a s e l e c c i o n e s , el 8o, i s 
por 200 do las m u j e r e s e l e c t o r a s do 
N u e v a Z e l a n d a a c u d i e r o n á los Comi-
c ios , y s n inrt i ienc ia se d e j ó s e n t i r so-
bro todo en las ideas do t e m p l a n z a . 
G r a c i a s á los e s f u e r z o s de l a s m u j c -
r e s s e h a n c e r r a d o en a q u e l l a l e g i ó n 
m u y n u m c i osas t a b e r n a s . 
¡m 
EL INSTITUTO DE SANTA CLARA 
Ea. S u p e n o n d a d h a d e s e s t i m a d o l a 
s o l i c i t u d del . A y u n f a m i c n t o do S a n t a 
C h i s * » r e l a t i v a á qne, q u e d a r a ain efetó 
U) la « ia iusura de l i n s t i t u t o do l í u -
- e ñ a m a do osa p r o r i n c i a i 
l i a e n t r a d o é n 
líferÓ Alcedo. 
C í c u i a o g a s e l c a ñ o -
BILLETES 1 BANGO 
E l v a p o r a m e r i c a n o Saratoga, q u e 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r t a r d e , proce -
d e n t e de N'cw Y o r k , t r a e c o n s i g n a d a s 
a l B a n c o E s p a ñ o l , d i e z c a j a s c o n t é 
n i é n d o b i l l e t e s de la n u e v a e m i s i ó n . 
O F I C I A L 
O L A S E 8 P A S I V A S 
S e g ú n nos c o m u n i c a el s e ñ o r F ó n t a -
ñ á i s , o r d e n a d o r g e n e r a l de pagos , 
d e s d e el p r ó x i m o v i e r n e s , 4 de l a c t u a l , 
se p r o c e d e r á el p a g o del raes d e a b r i l 
á las c l a s e s p a s i v a s . 
es i ipresas 
Se ha coutituido eu esta p laza una socio-
dad mercantil regular colectiva para dedi -
carse al ramo de v í v e r e s , bajo l a r a z ó n d » 
l íu iz y Ortiz, de la qne son ú n i c o s socios, j 
ambos con el c a r á c t e r do gerentes, los se-
ñores don Anacleto K m / G o n z á l e z y don 
Marcelino Ortiz D í a z . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
H a b i é n d o s e t r a s l a d a d o l a g r a n e x i s t e n c i a d e l a G A L E R I A A R T I S T I C A D E O B I S P O 1 0 1 A S A N " 
R A F A E L . 2 0 e s q u i n a á A m i s t a d e n e l l o c a l q u e o c u p a l a j o y e r í a E L . P A I S , a l l í s e g u i r á l a r e a l i z a c i ó i ? 
d e l g r a n s u r t i d o d e C u a d r o s a l O l e o , A c u a r e l a s , G r a b a d o s y E s t a m p a s R e l i g i o s a s , c o m o t a m b i é n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e p a p e l p a r a t a p i z a r y a r t í c u l o s p a r a a r t i s t a s . 
— | ^ A "7"' ' 1 ^ " " N ^ " " ^ i ^ 3 p a r a r e t r a t o s y t o d a c l a s e d e p i n t u r a s , s e h a c e n m u y b a r a t o s p a r a . 
/ " ^ _ f f ' ^ j y ^ V ^ ^ p ^ f a c i l i t a r l a v e n t a d é l a g r a n e x i s t e n c i a d e M o l d u r a F r a n c é s 
C o n t a n d o e s t a c a s a c o n e l a n t i g u o t a p i c e r o d e l C A Ñ O N A Z O e l m i s m o q u e h a t a p i z a d o l o s s a l o n e s d a 
l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s d e e s c a C a p i t a l , i n c l u s o e l p a l a c i o , s e h a c e c a r g o d e t a p i z a r t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
h a c e r f u n d a s p a r a e l l o s , p a b e l l o n e s p a r a g a l e r í a s y p o r t i e r s , e t c . , e t c . , c o n t a n d o c o n u n e l e g a n t e C a t á l o g o 
y M u e s t r a r i o d e g é n e r o s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S e c o m p o n e n t o d a c l a s e d e R e l o j e s f i n o s , C a j a s d e M ú s i c a , P r e n d a s 
y t o d a c l a s e d o o b j e t o s de A r t e , A b a n i c o s a n t i g u o s y m o d e r n o s C a -
j a s d e R e l o j e s , e t c . . e t c . , g a r a n t i z a n d o t o d a c o m p o s i c i ó n . 
L a c a s a r e f e r m a d a p a r e c e u n M u s e o , d o n d e a d e m á s d e r e c r e a r 
j o y e r í a y m m m 
l a v i s t a l o s q u e l a v i s i t e n , v e r á n q u e e s l a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
C i on alt 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
a63 J4 4 
S E Ñ O R A 
i s a l l á y l a h a c e 
Y n o s e g n i m o d e n m n e r a i K l o a r t í c u l o s n i p r e t i >s p o r q u e e l e s p a c i o d e u n a n u n c i o p o r e x t e n s o q u e f u e r a , r e s u l t a r í a r e d u c i d o p a r a q u e é n e i p u d i e r a n e i i u n i c i a i ^ e ^ í ^ ) ^ - . . . ¿ i rs 
L A G R A N S E Ñ O R A & r a M ^ A l m a c e n e : * d e t e j i d o s c a n v e n t a s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . O B I S P O N . 8 3 y C O M P O S T E L A N . ^ v l . 
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La A l M i i i j e m u 
Con picfund* pena ve-, 
nos en les periódico» de 
Gratada, que se kiUa eu 
títado de inminente ruina 
iv-ue! prodigiofo monumen-
to, orgullo de' la herniosa 
ciudad del' Darro y aun de 
£spaEa entera. 
La. Pub'Jdilod. de aque-
- Ha pcViacion, escribe uto 
j l j . trllculó en qíie solicita el 
conowso de toda la prea-
(¿ espatola, para que es 
' «¡te al Gcbieruo, á fin de 
que ponga loi medioé pa-
ja la conservación del al-
cázar árabe. 
EB de creer que toda 
la prensa ha de interesar-
«e por un asunto de tanta 
importancia por la honra 
nacional. 
(£'! líenacitnienío.) 
E n t r e las p o c a s m a r a v i l l a s q u e n o s 
r e s t a n de l potler y de l a r t e de los ino-
ros que d o m i n a r o n e n E s p a ñ a d u r a n -
te ocho s ig los , c u é n t a s e la f a m o s a A l -
h a m b r a ' d e G r a n a d a , g r a n d i o s o m o n u -
m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o q u e se l e v a n t a 
s o l u v m r i i u l a d m u s l í m i c a como e l 
e d é n del v i s i o n a r i o prote ta , se e l e v a 
do imi ia iu lo al m u n d o m i s e r a l d e e t i q u e 
h a b i t a n s u s c r e y e n t e s 
O c h o s i g l o s de g i g a n t e s c a l u d i a , d e 
c o n t i e n d a í l e r a y e n c a r n i z a d a , y c u a -
t r o m á s en q u e l a m a l d i t a g u a d a ñ a 
<lel t i empo todo lo sue le r e d u c i r á es-
c o m b r o s , no h a n b a s t a d o p a r a d e s t r u i r 
a l g u n o s m o n u m e n t o s de p e r e n n e glo-
r i o , que c a n t a n y a t e s t i g u a n m e j o r 
q u e l a s l e y e n d a s , los r o m a n c e s y l a s 
c r ó n i c a s , e l a d e l a n t o de E s p a ñ a e n 
a q u e l l a s e d a d e s de c o n t i n u a s refr ie -
g a s , l a i m a g i n a c i ó n de l p u e b l o n a z a -
r i t a y l a g l o r i a e t e r n a l d e n u e s t r o ven-
c i m i e n t o . 
E l p a l a c i o m i s t e r i o s o q u e es c o n o c i -
d o por A l h a m b r a . por d e n o m i n a r s e 
a s í e l d i l a t a d o e s p a c i o en d o n d e f u é 
c o n s t r u i d o , f u é d e d i c a d o por el s a b i o 
r e y n a z a r i t a A l h a m a r , q u e a l c a n z ó d u -
r a n t e s u r e i n a d o u n a e r a de p a z y 
p r o s p e r i d a d s ó l o c o m p a r a b l e á l a q u e 
a l c a n z ó e l t e r c e r A b d e r r a m á n e n s u 
c a l i f a t o de C ó r d o b a . E l m o n a r c a g r a -
n a d i n o l l e v ó l a s l e t r a s y l a s a r t e s á 
u n d e s a r r o l l o y á u n auge , q u e nos 
a d m i r a n y e m b e l e s a n , y como conse-
c u m i c i a de t a l p e r f e c c i o n a m i e n t o , con-
c i b i ó l a g i g a n t e s c a e m p r e s a de cons-
t r a i r u n p a l a c i o s i n r i v a l , p a r a que h i -
c i e r a s u n o m b r e i m p e r e c e d e r o . 
D e s c r i b i r los d e r r o c h e s de i n s p i r a -
c i ó n y g u s t o q u e a t e s o r a a q u e l l a m a -
r a v i l l a , es e m p r e s a p a r a m e j o r e s p l u -
m a s . Y a lo h i c i e r o n m a g i s t r a l m e n t e 
n u e s t r o i n o l v i d a b l e p o e t a Z o r r i d a y 
n u e s t r o f e c u n d o n o v e l i s t a F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z , u n e x t r a n j e r o a m a n t e a-
p a s i o u a d o de l a s j o y a s q u e nos b a r e s -
p e t a d o el t i empo , W a s b i u g t o a I r v i n g . 
A nosotros , l i g a d o s á la c . imlad d e l 
D a r r o c o n e s t r e c h í s i m o s l a z o s Îfe c a r i 
ñ o y a m a n t e s de ; n u B s t r a s r g l o r i a s í y 
t r a d i c i o n e s , s ó l o nos i n c u m b e e l e v ^ í -
' h u e s t r a v o z e n é l c l a m o r e o que i n d u -
d a b l e m e n t e p r o d u c i r á e l toque . de-
a l a r m a d e l c o l e g a g r a n a d i n o , p a r a re-
c a b a r de l G o b i e r n o y de l p a t r i o t i s m o 
de los e s p a ñ o l e s u n a a c c i ó n d e c i d i d a 
q u e ev i te la r u i n a y el d e s m e m b r a -
m i e n t o de a q u e l pa lae io que es lest i-
go f e h a c i e n t e , si va le b p a r a d o j a de 
n u e s t r o g lor ioso t r i ú n f o , 
^No h a c e m u c h o s a ñ o s , de n o c h e , 
c u a n d o m a y o r es el pe l igro e n t a n f a 
t a l e s a c c i d e n t e s , u n i n c e n d i o d e v o r a -
d o r a m e n a z ó c o n r e d u c i r á c e n i z a s e l 
p a l a c i o á r a b e , d e m o s t r á n d o s e en a q u e -
l l a o c a s i ó n e l a p r e c i o que s i e n t e n los 
g r a n a d i n o s por tan e s t i m a b l e j o y a . A l 
toque de l a s c a m p a n a s a v i s a n d o á los 
g r a n a d i n o s q u e a r d í a e l p a l a c i o á r a -
be, c a s i todos d e j a r o n s u s l echos , no 
o b s t a n t e lo i n t e m p e s t i v o de la h o r a , 
y a l l á f u e r o n á p r e s t a r s u t r a b a j o en 
l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o , q u e d e b i d o 
ú t a n g r a n d e e s f u e r z o y a l b u e n s e r v i -
c io de i n c e n d i o s que h a y e n G r a n a d a , 
se l o g r ó l o c a l i z a r en u n a l a de l p a l a -
cio y so focar en b r e v e , s a l v á n d o s e 
a q u e l l a m a r a v i l l a de l furor de l a s l i a 
m a s . E n t o n c e s , no s ó l o G r a n a d a , E s -
p a ñ a e n t e r a , puso el g r i t o e n el c ie lo 
p i d i e n d o u n c a s t i g o e j e m p l a r p a r a el 
a u t o r de l s i n i e s t r o , si e r a i n t e n c i o n a -
do, y m a y o r v i g i l a n c i a , m a y o r c u i d a . 
do s i e r a d e b i d o á l a i n c u r i a y e l a -
b a n d o n o . N o s o t r o s no c r e e m o s e s t a s 
b d t a s , p r o d u c t o r a s d e l s i n i e s t r o , p o r -
q u e no e n t r a en n u e s t r a i m a g i n a c i ó n 
l a i d e a de u n a e m p r e s a t a n c r i m i n a l y 
s a t á n i c a . 
¿.Se c o n s i g u i ó a lgo con ese a v i s o q u e 
l l e n ó de t e n o r á E s p a ñ a a n t e e l t e m o r 
de p e r d e r j o y a d e t a n t o v a l o r y t a n 
a l t a e s t i m a ? E l d e s c u i d o y l a i n d o l e n -
c i a que se o b s e r v a b a e n e l M u s e o N a -
c i o n a l , s u g i r i ó á M a r i a n o d e C á v i a u n 
a r í í c u l o q u e le h a d a d o j u s t o r e n o m -
b r e , en el q u e d e s c r i b í a c o n u n l u j o 
d e d e t a l l e s q u e a t e r r a b a , l a d e s t r u c -
c i ó n de a q u e l s a n t u a r i o de l a s b e l l a s 
a r t e s , y a v i s a d o e l G o b i e r n o de t a n 
r a r a m a n e r a , c o r r i g i ó s u d e s c u i d o y 
s a c u d i ó s u i n d o l e n c i a y d e s a p a r e c i e -
r o n l a s c a u s a s que p o d í a n m o t i v a r u n 
s i n i e s t r o e s p a n t a b l e p a r a l a s b e l l a s 
a r t e s de l a p i n t u r a y de l a c u l t u r a es-
p a ñ o l a s . Y s i en es te c a s o no f u é u n 
s i n i e s t r o for jado por l a f a n t a s í a , q u e 
f u é r e a l y v e r d a d e r o y q u e a m e n a z ó 
c o n l a d e s t r u c c i ó n t o t a l d e l p a l a c i o 
á r a b e , ¿ p o r q u é los g o b i e r n o s e s p a ñ o -
l e s no a t i e n d e n c o n m á s p r e f e r e n c i a y 
s o l i c i t u d u n m o n u m e n t o í n t i m a m e n -
te l i g a d o c o n n u e s t r a e p o p e y a d e ocho 
s ig los? 
N o se t r a t a a q u í y a d e l t e m o r de 
q u e u n a m a n o c r i m i n a r p u d i e r a des-
t r u i r a q u e l l a m a r a v i l l a , ó ta c a s u a l i -
d a d e n c e n d e r u n a h o g u e r a e n l a (pie 
c a y e r a n d e r r u m b a d a s l a s a f i l i g r a n a d . i s 
p a r e d e s y a c i c a l a d a s t e c h u m b r e s d e l 
p a l a c i o . 
T r á t a s e d e l t o t a l ó c a s i t o ta l a b a n -
dono e n q u e se t i ene a q u e l l a r e l i q u i a 
de n u e s t r o g lor ioso p a s a d o , q u e se 
h a l l a e n e s t a d o de i n m i n e n t e r u i n a , 
r u i n a q u e debe e v i t a r s e á toda c o s t a , 
p o r q u e t r a s e l l a se e s c a p a r í a u n que-
g ido de d o l o r á e s t a E s p a ñ a , q u e 
c u e n t a e n t r e s u s m á s p r e c i a d o s b l a -
sones e l t r i u n f o de l a c r u z de C r i s t o 
s o b r e l a m e d i a l u n a d e l i s l a m i s m o y 
l a u n i d a d p o l í t i c a de u n p u e b l o q u e 
l u c h ó t i t á n i c a m e n t e ocho s ig los p a r a 
c o n s e g u i r l a . 
S i e l c a r á c t e r de los e s p a ñ o l e s , r e -
conoc ido por p r o p i o s y e x t r a ñ o s , es e l 
m i s m o h o y q n e a y e r , y c i f r a m o s n ú e s 
tro m a y o r o r g u l l o e n n u e s t r a s g l o r i a s 
y e n n u e s t r a s p r o e z a s , c u í d e s e como 
es d e b i d o a q u e l m o n u m e n t o que ates-
t i g u a a lgo d e t a l e s p r o e z a s y t a l e s 
g l o r i a s , g u á r d e s e c o n el c u i d a d o que 
u n a v a r o g u a r d a s u s t e soros , ú n i r o 
c a s o p l a u s i b l e d e a v a r i c i a , a q u é l l a re-
l i q u i a q u e nos h a r e s p e t a d o e l t i empo 
y l u c h e e l e s m e r o y l a s o l i c i t u d c o n 
l a s e g u r de S a t u r n o , q u e en l a l u c h a 
s i e m p r e i r e m o s g a n a n d o l a c o n s i d e r a 
c i ó n de n u e s t r o noble y generoso es 
fuerzo , y a q u e a l cabo de los a ñ o s y los 
s ig los , e l t i e m p o h a da s e r e l v e n c e d o r 
en i a c o n t i e n d a , 
E l s a c r i f i c i o p a r a c o n s e g u i r lo q u e 
c o n t a n t a j u s t i c i a p e d i m o s , s a c r i f i c i o 
p o r q u e E s p a ñ a a t r a v i e s a u n a c r i s i s 
t r e m e n d a , no es t a n g r a n d e q u e ten-
g a m o s q u e r e n d i r n o s a l f a t a l non 
jmssiünus, t r a t á n d o s e como se t r a t a de 
m c o n s e r v a c i ó n de u n m o n u m e n t o que 
debe ser s a g r a d a r e l i q u i a p a r a l a n a 
c i ó n e s p a ñ o l a . 
C n a c a u r i l a d p a r a r e p a r a c i o n e s 
¡ i i n u d i a t a s y u n p r e s u p u e s t o d e c o r o -
so y b a s t a n t e p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
de l a l c á z a r , y no t e n d r e m o s que l l o r a r 
en 110 le ia i io d í a l a p é r d i d a de u n a 
m a r a v i l l a que e n c a n t a y e m b e l e s a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o debe 
c o m p e n e t r a r s e c o n n u e s t r a s p e t i c i o n e s 
y h a c e r u n e s fuerzo q u e r e d u n d a r í a en 
beneficio de s u c a r r e r a p o l d i c a y s u 
p a t r i o t i s m o . 
L o s s e n t i m i e n t o s de l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a , h i d a l g o s y nob les como s i e m 
p r e , h a c e t i empo que l u c h a n , por efec-
to de l a s c i r c u n s t a n c i a s , con l a s in te -
r e s a d a s m i r a s y e g o í s t a s t e n d e n c i a s 
q u e m a n i f i e s t a e l p u e b l o de los E s t a 
dos U n i d o s a l f a v o r e c e r l a i n s u r r e c c i ó n 
c u b a n a . 
D e t e n g a m o s el d e r r a m a m i e n t o de l 
m i s t e r i o s o a l c á z a r g r a n a d i n o , que los 
n o r t e a m a r t ó a n o s g o z a r í a n c o n nues -
t r a i n c u r i a y n u e s t r o a b a n d o n o a l lio 
j e a r l a s p á g i n a s en q u e W a s h i n g t o n 
les h a d e s c r i t o las m a r a v i l l a s de ese 
p a l a c i o e n c a n t a d o en l a c i m a do l a 
c i u d a d n a z a r i t a . 
D e t e n g a e l G o b i e r n o l a r u i n a d e l 
p a l a c i o á r a b e g r a n a d i n a , q u e c o n é l 
d e s a p a r e c e r í a p a r a s i e m p r e u n o de los 
r e c u e r d o s m á s g lor iosos de a q u é l a y e r 
S e h a n r e c i b i d o e s t a m p a d o s y e n t r o d o s e s b l a n -
c o s , e s t a m p a d o s 7 e n t r e d o s e s m a i z , m e c á n i c o s 
y e n t r e d o s e s b l a n c o s , m e c á n i c o s jr e n t r e d o s e s 
. m a i z . 
U N I C A E N S X J C L A S E 
L A E L E G A N T E 
N E H T U N O 6 3 A . 
E n c a j e s d e s e d a n e g r o s , e n c a j e s d e s e d a b l a n -
c o s , e n c a j e s d e s e d a m a í z , e n c a j e s m u s e l i n a 
m a i z . 
U L T I M A N O V E D A D E N E U R O P A 
- E F E C T O S M V i M m i l Á 
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L A S E U O R A 
Y E L O N E G R O 
NOVELA E S C R I T A EN FKANCÉS 
roa 
E M I L E R I C H E B O U R C r 
(Ksta novela, publicada por la casa de Garnier 
hermauo?, París, «e halla Je venta ea la librerii 
• L a Müderua Foeiía«, übiipo, 135. 
(CONTISCA) 
P e r o é l no v e í a á los q u e le h a c í a n 
paso mi á los q u e se p a r a b a n á m i r a r l e . 
— ¡ M i m u j e r no l ia muerto! . . . ¡ M i 
nuijm- no h a m u e r t o ! . . . — r e p e t í a á c a d a 
momento . 
Y s e g u í a c o r r i e n d o , s i n s a b e r á d ó n -
de i b a , y c o m p l e t a m e n t e i n c a p a z do 
c o o r d i n a r u n a idea. 
S a l i ó de la c i u d a d , l l e g ó á un c a m i -
no y lo s i g u i ó . ¿ D ó n d e iba? L o i g n o r a -
bu. N i s i q u i e r a se lo p r e g u n t a b a . S u 
c a b e z a e s t a b a en u n e s t a d o h o r r i b l e . 
L a l o c u r a debe e m p e z a r de esto modo . 
A n d a b a c o m o u n a m á q u i n a , s in s a b e r 
por q u é , s i n o p o r q u e s u s p i e r n a s le 
l l e v a b a n . 
L l e g ó l a noche: e l a i r e s e c ó el s u d o r 
de s u frente y le r e f r e s c ó l a s a n g r e , 
a l i v i á n d o l e m u c h o . 
— • D ó n d e e s t o y ? — p r e g u n t ó de pron-
to, como u n h o m b r e q u e a c a b a d e des-
pertar .s t í . 
D e t ú v o s e y m i r ó en torno s u y o c o n 
i in .s icdad. 
E l s i l e n c i o e r a p r o f u n d o . U n p á l ido 
reflejo de l u n a a l u m b r a b a a lgo el p a i -
sa je . A l a d e r e c h a u n f rondoso c e r r i l l o 
y a i z q u i e r d a u n a p r a d e r a . P e r o ni u n 
ser v i v i e n t e , n i u n a c a s a . 
V o l v i ó á e m p r e n d e r l a m a r c h a . L a s 
p i e r n a s se n e g a b a n á l l e v a r l e . H a b í a s e 
a g o t a d o l a f u e r z a q u e l e i m p u l s a r a 
h a s t a a l l í . S e o p e r a b a l a r e a c c i ó n , y a l 
r e c o b r a r l a f a c u l t a d de p e n s a r le a b a n 
d o n a b a n l a s f u e r z a s f í s i c a s . 
V o l v i e r o n á s u m e m o r i a l a s p a l a -
b r a s d e l n o t a r i o e n t r e o t r a s m u c h a s 
i d e a s . 
— ¡ E l m i s e r a b l e m e h a h e r i d o m á s 
q u e u n r a y o ! ¡ M i m u j e r v i v a ! ¡ Q u i t a 
a l l á ! ¡ Y e i m u y e s t ú p i d o se lo h a c r e í 
do! ¡ V i v a , v i v a ! ¡y es l a s e ñ o r a F o n -
t a n g e , e s a v i e j a loca , q u i e n h a i m a g i 
nado ese c u e n t o gro tesco ! ¡ Y e l n o t a -
r i o , o tro gro te sco , se lo c r e e y r e s u c i 
ta á l a s e ñ o r a d a U o r s e n n e ! ¡ S e r á es 
t u p i d o ! 
Y l a n z a b a a l a i r o e s t r i d e n t e s c a r c a 
j a d a s . 
— ¡ V i v a , v i v a ! — r e p u s o a l c a b o de u n 
i n s t a n t e ; — i n o h e v i s t o y o m i s m o c í a 
v a r s u a t a ú d . 
P e r o , a l r e c o r d a r l a s e g u r i d a d c o n 
q u e h a b í a h a b l a d o e l n o t a r i o , s e n t í a 
apo l e r a r s e d e é l i a d u d a . P a s ó u n es 
t r e m e c i m i e n t o por todo s u c u e r p o y se 
le e r i z a r o n los c a b e l l o s . L e p a r e c i ó q n e 
i b a á a p a r e c é r s e l o s u m u j e r e n v u e l t a 
e n su s u d a r i o . 
n o l v l d a b l c e n q u e t r a s u n a í i t á n i c a 
c o n t i e n d a o n d e ó el p a b e l l ó n do l a c r u z 
e n e l t o r r e ó n de l a V e l a , a b a t i e n d ó p a -
r a s i e m p r e e n E s p a ñ a e l o r g u l l o de l a 
m e d i a l u n a . 
MARIANO SÁNCHEZ DE ENCISO. 
L O S A K 1 J N C I O S 
D e j e m o s s i t io á A u r e l i a n o S c h o l l , e l 
d i s t i n g u i d o y o r i g i n a l c r o n i s t a p a r i -
s i ense : 
" A h o r a , p a r a d i s t r a e r m e , m e p a s o 
l a s h o r a s m u e r t a s l e y e n d o ' c i e r t o s 
a n u n c i o s de c i e r t o s p e r i ó d i c o s d e P a -
í s . 
A l l a d o de c o s a s m a l s a n a s y l i b e r t i -
n a s , d e q u e no q u i e r o h a b l a r , p o r q u e 
m e creo s i n f u e r z a s p a r a h a c e r l a s de-
s a p a r e c e r , t r o p i e z o c o n o t r o s a r t í c u l o s 
( a r t í c u l o s de c o m e r c i o , n o d e p e r i ó d i -
c o s ) q u e m e e n c a n t a n y m a r a v i l l a n . 
V a y a u n e j emplo : 
" U n j o v e n d e 22 a ñ o s , m ú s i c o , de 
fisonomía a g r a c i a d a y c o n u n c a p i t a l 
de 75,000 f r a n c o s , d e s e a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o c o n s e ñ o r a v i u d a ó s e ñ o r i t a 
s o l t e r a q u e t e n g a u n a p i e r n a a m p u -
t a d a - » 
S o b r e g u s t o s no h a y n a d a e s c r i t o ; 
p e r o a l m e n o s los d e e s t e m ú s i c o s o n 
c l a r o s y t e r m i n a n t e s , a u n q u e c a r e z c a n 
de e x p l i c a c i ó n . P u e d e n c o m e n t a r s e , 
s i n e m b a r g o . ¿ E l t a l , b u s c a m u j e r c o j a 
p a r a q u e no c o r r a ? ó b i e n ¿ d e s e a q u e 
s u c a r a m i t a d l l e v e el c o m p á s c u a n d o 
a n d e ? 
O t r o a n u n c i o d i c e q u e u n a j ó v e n 
b i e n p a r e c i d a d e s e a q u e á l g u i e n le 
p r e s t e SO f r a n c o s p a r a c o m p r a r u n a 
g u i t a r r a . 
E s t e l l a m a m i e n t o á l a g e n e r o s i d a d 
t i e n e m u c h a m i g a , y no se l e e s c a p a r á , 
á b u e n s e g u r o , el e n c a r g a d o d e reco -
r r e r l a p r e n s a d i a r i a m e n t e , p a r a q u e 
se fije el m i n i s t r o en l a s l í n e a s c r u z a -
d a s c o n l á p i z a z u l , en l a s q u e h a y a l g o 
q u e i n t e r e s a n los d o m i n i o s d e l s u p e r -
i n t e n d e n t e de B e l l a s A r t e s . 
P e r o e l a n u n c i o m á s s a l a d o y q u e 
r e v e l a u n a c h i f l a d u r a r o m á n t i c a , c o n 
a s t u c i a s de y a n k e e . es el q u e s igue: 
" U n a s e ñ o r i t a . J o v e n y m u y r i c a , 
q u u ; r c c a s a r s e c o n u n j o v e n de b u e n a 
f a m i l i a -
S i f u e r a n e c e s a r i o , p a g a n a l a s d e u -
d a s de s u f u t u r o esposo. 
C o n t e s t a c i ó n , m a n d a n d o e l r e t r a t o , 
á l a s i n i c i a l e s I . P . , o f i c inas d e l p e r i ó -
dico . ' 
P u e s h e l l e g a d o á s a b e r lo q u e h a -
b í a d e t r á s d e este g e n e r o s o o frec imien-
to. N o p o r q u e y o h a y a e s c r i t o á l a se-
ñ o r i t a p a r a q u e me p a g a r a m i s d e u d a s , 
y m u c h o menos p o r q u e p e n s a r a c a s a r -
me , s ino g r a c i a s á u n a c a s u a l i d a d . 
L a señorita a n u n c i a n t e en e s t a c a s a 
es todo u n s e ñ o r s a s t r e q u e se h a es-
t a b l e c i d o c o n g r a n lu jo en u n a de l a s 
c a l l e s m á s c é n t r i c a s de P a r í s , y q u e 
por ese medio q u i e r e c o n o c e r <le v i s t a 
de r e p u t a c i ó n á los t r mposos de 
b u e n a i a i u i t i a q ^ r a q u e no le t i m e n el 
d í a m e n o s p e n s a o o . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , d e s p u é s de p u b | K " 
c a d o el a n u n c i o , e m p e z ó á r d f c i b i i í ' f o t o -
g r a f í a s á g r a n e ! , q u e y a no s a b e d ó n -
de p o n e r l a s . 
E l p r o c e d i m i e n t o e^ c h i s t o s o v d i^uo 
de u n s a s t r e . 
A — t • ^ - 1 ^ ' . 
E n p r i n c i p i o , y por r e g r a genera!—-
s i g u e A u r e l i a n o S c h o l l e n e l a i s a d e la. 
p a l a b r a — t o d o a n u n c i o (hi' í t l '^ttf í^'l í feu^ 
tado . y p a r a d e i u o s t K f r t o ^ i ú b í • V^aimjia," 
h i s t o r i a q u e p - a r t í t e r w n t o , y d e c u y a : 
v e r a c i d a d rds-pondo: 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , se lii/so u n a 
a p u e s t a o r i g i n a l en u n a p e ñ a de l cate 
d e l H e l d e r . 
— A p u e s t o — d i j o u n o d e los pemstaa 
— q u e el a n u n c i o m á s d i s p a r a t a d o h a c e 
m o r d e r á a l g ú n tonto ó d e s o c u p a d o . 
— ¡ D i g o q u e n o ! — r e p l i c ó o tro a n i g o 
— y apues to u n a c o ñ u d a o p í p a r a p a r a 
todos los presente s ; pero he de s e r y o 
q u i e n r e d a c t e e l a n u n c i o . 
— A c e p t a d o y a e s c r i b i r l o enso-
g a i il a . 
E l j o v e n i n c r é d u l o t i r ó de l á p i z y 
p a p e l y e s c r i b i ó lo s i g u i e n t e : 
" U n J o v e n e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o 
s o l i c i t a 50,000 f r a n c o s , s i n i n t e r é s n i 
reembolso , p o r q u e le s e r á d i f í c i l de 
v o l v e r ese d inero; pero, en c a m b i o , s u 
g r a t i t u d s e r á e t e r n a , y de ello p u e d e 
e s t a r s e g u r a l a c a r i t a t i v a p e r s o n a q u e 
se a t r e v a á r e a l i z a r l a o p e r a c i ó n . 
D i r i g i r s e , e n c a r t a c e r r a d a , á M r . 
Z . Z . y Z . , c a f é d e l H o l d e r . en P a -
r í s / ' 
C u a r e n t a y ocho h o r a s d e s p u é s de 
p u b l i e a d o el p e r i ó d i c o c o n la s u s o d i -
c h a i n s e r c i ó n , d e j a b a el c a r t e r o e n e l 
m o s t r a d o r d e l c a t é u n a c a r t a d i r i g i d a 
á M r . Z . Z . y Z . L a l e t r a de l s o b r e 
e r a ü n a y e l e g a n t e . R o m p i ó s e e l s e l lo 
b l a s o n a d o d e l a c r e , y e l i n t e r e s a d o 
l e y ó á s u s c o m p a ñ e r o s l a s i g u i e n t e mi* 
s i va: 
•'.Muy S r . m í o : A p u r a d i l l o y t r a s t o r -
n a d o debe u s t e d e s t a r , p a r a a n u n c i a r 
lo q u e a c a b o d e leer. 
S i n e m b a r g o , t iene m é r i t o no deses-
p e r a r n u n c a d e D i o s ni d e los hom-
b r e s . 
S i a l g u n o s m i l e s d e f rancos p u e d e n 
— ¡ O h ! - - e x c l a m ó a p r e t á n d o s e l a fren-
te c o n l a s m a n o s ; — y o h a l l a r é l a c l a v e 
d e este e n i g m a . 
A l cabo de u n i n s t a n t e v i o u n a v e 
l e t a por e n t r e los á r b o l e s . E r a l a p r o -
m e s a do u n a g u a r i d a q u e l e h a c í a fal-
t a , p u e s e s t a b a r e n d i d o . 
L l a m ó á l a p r i m e r a p u e r t a q u e 
h a l l ó . 
E r a l a de u n a p o s a d a . P r e g u n t ó q u e 
á q u ó d i s t a n c i a s e h a l l a b a de F r é j u s , 
y le d i j e r o n q u e á c u a t r o l e g u a s , l o 
c u a l no le s o r p r e n d i ó , p u e s h a b í a a n -
d a d o c e r c a d e c u a t r o h o r a s . 
P i d i ó de c e n a r , y l u e g o u n a h a b i t a -
c i ó n . S e a c o s t ó : pero , a u n q u e n o p u d o 
d o r m i r en t o d a l a n o c h e , d e s c a n s a r o n 
s u s m i e m b r o s . S e l e v a n t ó a l s a l i r e l 
s o l y p i d i ó u n coche p a r a i r á l a e s t a -
c i ó n m á s p r ó x i m a d e l f e r r o c a r r i l . 
— M i h i j o os a c o m p a ñ a r á — d i j o e l 
p o s a d e r o : — e s c u e s t i ó n d e dos ho-
r a s . 
E l s e ñ o r d e B o r s e n n e a c e p t ó e l ofre,-
c i m i e n t o . 
A las doce de la m a ñ a n a e n M a r -
s e l l a . 
A l m o r z ó e n l a f o n d a d e l a m i s m a 
e s t a c i ó n , s i n a c o r d a r s e s i q u i e r a q u e l e 
e s p e r a b a C l a r a e n u n a f o n d a d e M a r -
s e l l a . 
A l d í a s i g u i e n t e por l a t a r d e l l e g ó á 
P a r í s . 
E l s e ñ o r de B o r s e n n e no t e n í a m á s 
que u n a i d e a fija: a b r i r e l a t a ú d d e s u 
m u j e r . 
a l i v i a r s u s i t u a c i ó n , t e n d r é m u c h o 
g u s t o e n d á r s e l o s , s i v i e n e u s t e d á b u s -
c a r l o s á e s t a s u c a s a . 
E L CONDE B . . . DE C 
Q u i n t a d e l a s F l o r e s . 
San X (Aníjxdema.)9' 
¡ A p l a u s o s y e s t u p e f a c c i ó n g e n e r a l ! 
¿ C ó m o d i l a t a r u n s ó l o m o m e n t o e l v i a -
E l j ó v o n a n u n c i a n t e t o m ó a q u e l l a 
n o c h e e l p r i m e r t r e n p a r a A n g u l e m a , 
d e s p u é s de t e l e g r a f i a r s u s a l i d a d e P a -
r í a . D e l a e s t a c i ó n á l a q u i n t a d e l c o n -
de le l l e v ó u n c a r r u a j e á l a m a ñ a n a 
s i g u i e n t e , e n poco m á s de ivpa h o r a . 
E l jtrestamhta r a y a b a e n c i n c u e n t a 
a n o s . E r a u n h o m b r e f ino, b i e n p o r t a -
do y de h u m o r j o v i a l . E l a l m u e r z o es-
t a b a s e r v i d o e n l a m e s a , y Z y e l con-
d e lo d e v o r a r o n c o n ape t i to . 
D e s p u é s d e l c a f é , y c i g a r r o e n b o c a , 
se t r a s l a d a r o n los dos c o m e n s a l e s a l 
d e s p a c h i t o d e l c o n d e p a r a t r a t a r d e l 
a s u n t o . 
L o q u e p a s ó a l l í n a d i e lo sabe , p e r o 
e l h e c h o es q u e a l d i a s i g u i e n t e e l p a -
r i s i e n s e r e g r e s a b a á P a r í s c o n 25.000 
f r a n c o s e n e l bo l s i l l o . 
— E s todo c u a n t o p u e d o h a c e r p o r 
a h o r a — l e d i jo e l c o n d e a l e n t r e g á r s e -
l o s . — A r r é g l e s e u s t e d c o n eso, y s i l a s 
c o s a s v a n m a l , y a h a b l a r e m o s . 
— D í g a m e u s t e d — s e a t r e v i ó á d e c i r -
le en tonces e l m u c h a c h o — ¿ p o r q u é h a 
c o n t e s t a d o u s t e d como lo h a h e c h o á 
u n a n u n c i o e a que y o m i s m o n o t e n í a 
l a menos c o n f i a n z a ? 
— P u e s s e n c i l l a m e u t e p o r q u e t o d a 
m i v i d a m e l a he p a s a d o p r e s t a n d o d i -
nero á g e n t e s c o n o c i d a s q u e m e p r o -
m e t í a n d e v o l v é r m e l o y no me lo h a n 
d e v u e l t o , n i m e h a n d a d o l a s g r a c i a s 
y he q u e r i d o p r o b a r u n a v e z , p r e s t a n -
do u n o s c u a n t o s l u i s e s á q u i e n m e 
a m e n a z a b a c o n q u e n o v o l v e r í a á v e r -
los . 
P e r o lo m á s c u r i o s o y a r c h i n o t a b l e 
de es ta h i s t o r i a — d i c e S c h o l l p a r a ter-
m i n a r — e s q u e Z , q u e e r a u n p e r d i d o 
de b u e n a ley , se puso á t r a b a j a r de 
v e r a s y c o n tanto a h i n c o , q u e se h i z o 
p r o n t o u n a p o s i c i ó n y p u d o r e e m b o l -
s a r a l conde los LM.OOO t r a n c o s . 
P o r eso, s i e m p r e que e s te b u e n se-
ñ o r h a b l a d e d i u e r o , d i c e c o n voz s o -
norac j n ; ,i -i ,{ - • •• . 
— ¡ N o h a y q u e p r e t a r n u n c a d i n e r o 
á las p e r s o n a s que p r o m e t e n p a g a r l o ! 
P e r o se p u e d e d a r en t o d a c o n f i a n z a á 
l a s que se n i e g u e n á c o n c r a e r c o m p r o -
miso de r e e m b o l s o . 
B e l 18. 
Él Garibalii al Plata 
Un cnnospOnsal do L a Epica, diario m i -
nisterial, anuncia la salida del crucero Ga-
ribaldi para l a R e p ú b l i c a Argent iua . 
^'Coyio e s p a ñ o l — e s c r i b o , — y como defen-
fyr urdiente del aumento d é l a m a r i n a d o 
guerra e s p a ñ o l a , he venido á Genova .con 
el propós i to de conocer á fon lo todo lo 
acontecido en el asunto do los cruceros de 
la casa A n s a í d o y Compañía , , y saber en 
q u é estado as. encuentran las naves que se 
construyen en aquellos astilleros. 
Ante todo, puedo anunciar que, s e g ú n . s e 
dice, el crucero Garibaldi, ¡í cuyas pruebas 
de art i l lería as i s t ió la comis iúu do M a r i n a 
de la Argentina, part irá , ultimado, el 1? de 
Septiembre, desde las aguas de ó - énova á 
á los mares do Buenos Aires". 
no^ue<ío afirma el corresponsal, y van dos 
(Vj^q^j.^ues y a lo dijo hace d í a s en otra car-
ta' 'quc¡>a):todo esto ha mediado ¡a p r e s i ó n 
de nuestros amigos los ynnkees. 
"Me consta por documentos que he visto 
—dice á, c o n t i n u a c i ó n — q u e la R e p ú b l i c a 
&.r&e>nüna fue la primeaa que terminado su 
contlicto con Chile, tanto por no estar flo-
reciente su Hacienda como por l a eleva-
ción de los cambios, para entregarse á sa -
crificios innecesarios, propuso la r e t r o c e s i ó n 
do la nave d la empresa Ansaldo. 
Convenía , en efecto, a l gobierno argenti-
no, d e s p u é s de las sumas empleadas en l a 
adquis ic ión del otro crucero General San 
i íart ín, de L i o r n a , darse tiempo para a d -
quirir un nuevo acorazado, que los ar sena-
les de Sestri Pouente o í r e c í a n construirle 
en algunos a ñ o s , y con grandes fal idades 
de pago. •• 
Si d e s p u é s el gobierno argentino h a re-
trocedido do sus propias ofertas, no es un 
srrrrto viva m-íie haberse debido esto á la 
enénjióa jn'esióu ejercida por tos Estados 
Unidos'. 
D E L F E R R O L 
Sorteo para Cuca.-Sl ''Alfonso X I I I " . 
—Sítnañón angustiosa do los labrado-
res —Pérdidas^do las cosechas. 
Ferro l , 17 (4,50 t,) 
E n el sorteo celebrado en el cuartel d o n -
de se aloja el cuarto b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a 
do plaza, de g u a r n i c i ó n en é s t a , han sido 
designados para formar parte del e jérc i to 
expedicionario, tres eargentos, .10 cabos y 
117 soldados. 
E n la m a ñ a n a de hoy sa l ió del arsenal, 
anclando en bah ía , frente á l a d á r s e n a , el 
aeé^azadó ''Alfonso X Í I I " . 
So dice que en cuanto haga las pruebas 
ofiales, s a l d r á para l iarcelona. 
Se siente un calor sofocante. 
L a s i t u a c i ó n de los labradores de esta 
comarca es angustiosa, pues se h a n perdi-
do todas las cosechas por falta de agua.— 
Itoberto. 
TERCERA PARTE 
L A T U M B A VACÍA 
I 
l í i s e ñ o r de B o r s e n n e t e n í a n u m e r o -
s a s r e l a c i o n e s en l a m a g i s t r a t u r a . E n -
t r e e l l a s figuraba el p r e s i d e n t e D u r a n -
Qon como í n t i m o a m i g o . 
E l s e ñ o r D u r a n ^ o n t e n í a c u a r e n t a y 
c i n c o a ñ o s , d e b i e n d o á s u t r a b a j o y 
c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s e l e l e v a d o p u e s -
to que o c u p a b a . E r a u n h o m b r e de 
g r a n m é r i t o y de u n a i n t e l i g e n c i a su -
per ior . G r a v e , pero m u y a m a b l e , y de 
u n a l e a l t a d á t o d a p r u e b a , se d e c í a 
d e é l : 
" E s e r e p r e s e n t a d i g n a m e n t e l a j u s -
t i c i a . " 
H a b í a p u b l i c a d o v a r i a s o b r a s d e J u -
r i s p r u d e n c i a m u y a p r e c i a d a s . S u T r a -
tado sobre la interpretación de las leyes 
francesas comparadas con el espíritu de 
las leyes de todos los pueblos moderndS 
l l e g ó h a s t a la n o v e n a e d i c i ó n . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s e j e r c i ó c o n 
d i s t i n c i ó n l a d e l i c a d a m i s i ó n de j u e z 
d e i n s t r u c c i ó n en el t r i b u n a l d e l 
« e n a . 
A n t e s d e o b r a r , e l s e ñ o r de B o r s e n -
n e c r e y ü p r u d e n t e c o n s u l t a r a l s e ñ o r 
D u r a n c j o n . 
P o r lo t a n t o , f u é á c a s a d e l p r e s i -
d e n t e , á l a h o r a q u e e s t a b a s e g u r o de 
h a l l a r l e . 
— ¿ Q u é te h a s u c e d i d o ? — p r o g ú n t ó e l 
San Sebastian, 17 (7,5 ÍI). 
A las seis de la tarde ha terminado el 
concierto dado á beneficio de. los dammti-
cadosdo Rueda. A la fiesta, que resulto, 
un verdadero acontecimiento, as is t ió toda 
la real familia. L a sala presentaba magm-
fíco aspecto, , -, • 11 
S a r a s á t e e j ecutó de modo admirable el 
programa anunciado, habiendo obtemelo 
una gran o v a c i ó n por parte del publico, 
que le p id ió tocase varios n ú m e r o s que no 
estaban en el programa; el insigue art ista 
a c c e d i ó á los deseos del púb l i co , ejecutan-
do maiavil losamente peteneras, la jo ta n a -
v a r r a y varios caprichos r á s e o s , produ-
ciendo el delirio en los espectadores, que 
le colmaron d a riplaiísos, l l a m á n d o l e á la 
escena muchas veces. 
L a s e ñ o r a P a c c i m , t a m b i é n a p l a u d i d í s i -
ma, c a n t ó admirablemente Caro Nome, de 
Eigoletto, el vals de Diñarah y las variacio-
nes de Broche, electrizando al auditorio; 
fuera de programa, y á instancias del p ú -
blico, c a n t ó las carceleras de Las Hijas de 
Zcbedeo y el Guernikako. 
E l concierto produjo 10.000 pesetas. 
L a c o m i s i ó n de Rueda ofreció un magni-
fico ramo de flores á la Re ina Regente. 
L a Soberana v e s t í a magnifico trajo color 
plomo, rayado de negro, y capota con flo-
res; el Rey iba vestido con traje blanco de 
marinero, y las Infantas l levaban trajes de 
tul color de. rosa. 
A l entrar y salir del teatro los Reyes, la 
orquesta del Casino e jecutó la M a r c h a rea l . 
—Mcnchcta. 
Un buen rasgo 
Desde D e v a nos e n v í a nuestro querido 
amigo el distinguido autor c ó m i c o Sr. J a c k -
son V e y á n , el siguiente telegrama cuyo 
contenido no es necesario alabar. 
Ahora que la J u n t a de auxilios p a r a los 
damnificados en el incendio de B .ieda, ha -
ce gestiones p a r a celebrar beneficios tea-
trales, nos complacemos en uar publ ic idad 
al rasgo de nuestro antiguo colaborador. 
Dice as í el telegrama: 
Deva, 17 (11,5 na). 
Cedo derechos cuantas obras m í a s repre-
senten en los beneficios que se organicen 
para socorrer á l a s v í c t i m a s de la c a t á s t r o -
fe de R u é a.—Jackson Veyan. 
Exministro en la cárcel. 
Barcelona, 17 f3 t.J 
E s muy comentada la d e t e n c i ó n del c x -
ministro republicano Sr. E s t é v a n e z , el cual 
llego el viernes á M a t a r ó procedente de 
F r a n c i a , escribiendo a l Sr. L o s t á n paraque 
fuera á v^rle, y entones se le detuvo, que-
dando incomunicado. 
H a declarado que se p r o p o n í a marchar á 
Madrid p a r a ultimar con una casa edito-
ria l la p a b l i c a c i ó n de un diccionario mi -
l i tar. 
D e s p u é s de declarar se le ha levantado 
1G i n c o m u n i c a c i ó n , v i s i t á n d o t e l o s Sres .Los -
tau y Sol y Ortega. 
E n o p i n i ó n de muchos republicanos, el 
s eñor E s t é v a n e z no se h a ocupado nada 
en conspirar, viviendo relativamente ale-
jado de la política.—Mencheta. 
Barcelona, 18 / 1 2 , 1 5 m.J 
E l Sr. E s t é v a n e z continua preso é iuco-
municado; fué detenido en M a t a r ó , donde 
h a b í a celebrado var ias conferencias con 
algunos amigos po l í t i co s . 
E s antiguo ministro de l a Guerra , de l a 
R e p ú b l i c a ; es muy apreciado eurre sus corre-
ligionarios, y hace'dos áños/eaituvo' emplea-
do en la casa editorial; > de Harich.; y? G o m -
©ajlías u fié í si c t}.h n í e a í y v u i 
E n el Gobierno civil lo h a visitado el Sr . 
Sol y Ortega, ¡.pero bo se ha permitido á', 
é s t e acercarse''aT detln'idoA h a b l á n d o s e úts-ri 
de ciferta d i s t á n e i a . ' | 
E s t é v a n e z dijo á su correligionario que 
le trataban muy ¡bien, y que s] ¡puídicra re-: 
cobrar la c o m u n i c a c i ó n p e r m a n e c e r í a a l l í 
gustoso toda la \\ái\.—Andre>í. 
a < í i a i man t n m i a - 3 i¿ * i 
La detención de Estévanez. 
E n et ministerio de la G o b e r n a c i ó n no 
facilitaron anoche n i n g ú n telegrama sobre 
la d e t e n c i ó n en Barcelona del ex-ministro 
republicano D . N i c o l á s E s t é v a n e z . 
E l Sr. C o s - G a y ó u afirmaba que nada le 
h a b í a n comunicado acerca de las causas 
de l a d e t e n c i ó n . 
L a s protestas hechas por el Sr. E s t é v a -
nez de que vivo alejado de todo movimien-
to po l í t i co , y las seguridades dadas por a l -
gunos de sus correligionarios á favor del 
detenido, h a c í a n suponer anoche en los cír-
culos pol í t icos que pueden tratarse do un 
exceso de celo y de prev i s ión de las auto-
ridades barcelonesas, por los temores de 
que en Barce lona se proyecte alguna i n -
tentona centra el orden p ú b l i c o . 
Por lo que parece, el gobernador de 
Barcelona ha ordenado la d e t e n c i ó n del 
Sr . E s t é v a n e z por haber llegado á su conc-
ciinionto ciertas noticias sobre s u p u e s t a » 
inteligencias de dicho señor con algunoa 
olfinentos enemigos del orden, 
ignoramos la exactitud de esto. 
: L o que sí está, comprobado es que en 
Barcelona se han r e ü o b i a d o las precau-
c.oncs en p r e v i s i ó n de sucesos iuespera-
dos. 
Los autonomistas de Puerto Rico 
No es completamente exacto que l a co-
mis ión de autonomistas de Puerto Rico 
que, por d e l e g a c i ó n del partido, viene á M a -
drid con Una mis ión pol í t ica , venga como 
dijo ayer un colega, á, ponerse i n c o n d i c í o -
naimeute á las ó r d e n e s del señor Sagasta , 
sino á gestionar cerca de los partidos p o l í -
ticos e s p a ñ o l e s la adopc ión de algunas de 
las reformas de su programa, y principal-
mente á penetrarse del criterio de estos 
partidos en .las cuestiones antil lanas, para 
fijar su l ínea de conducta. 
Choque de vapores 
San Sebastián, 17 (0,30 n . ) 
E n el puerto de Pasajes el rapor de c a -
botaje Móratin embis t ió por la popa al F i -
lla de.Nantes* produc i éndo le avenas do 
c o n s i d e r a c i ó n . y 
E l segundo t r a t ó de alijar en seguida la 
carga, .pues I9, embestida le abr ió una im-
portante v í a de agua, pon iéndo le en peligro 
.de naufragar. 
TXEL 19. « - •-: 
L A M A N I F E S T A C I O X 
D E A U C A N T U 
¿duién. ha .redactado la instancia? 
Ideas socialistas, 
Alicante, 18 (3,50 t.) 
A s e g ú r a s e que la e x p o s i c i ó n que presen^ 
taron anteayer al gobernador civil unas 
cuantas mujeres solicitando celebrar lina 
m a n i f e s t a c i ó n , no ha sido redactada en 
Al icante por l a circunstancia de no hal lar-
se fechada. 
A ñ á d e s e que la instancia e s tá redactada 
en t é r m i n o s socialistas, h a c i é n d o s e la apo-
log ía del servicio ob l igator io .—yí 50?. 
D F : L F E R K O L 
El Alfonso X I I I — L a s fuerzas de Luzdn, 
Regalo á las tropas.—Una desgracia. 
Ferrol , 18 (12,10 t.) 
E n v ir tud de orden superior, m a ñ a n a s a l -
drá para la C o r u ñ a el crucero Alfonso X I I I 
á esperar allí nuevas ó r d e n e s . 
E s probable pue el crucero siga con r u m -
bo á Cádiz con objetó de unirse á la escua-
dra de i n s t r u c c i ó n . 
. Hoy s a l d r á n para la Coruña en el vapor 
Hércules, l a fuerza del regimiento de L u -
z ó n á quien le tocó en sao te ir á Cuba . 
E l alcalde, Sr . P lá , e n v i ó al comandante 
de las fuerzas 165 pesetas para distribuir 
entre los soldados y cigarros para los o ü -
ciales. 
Un operario que trabajaba en un segun-
do piso tuvo la desgracia de caerse, á con-
secuencia de lo cual; se fracturó u n a pier-
na.—Bohet ío. 
Salida del ' 'Hércules" 
Ferrol , 18 (1 t .) 
A l a s doce y media sal ió (161 puerto e l 
vapor Hércules, conduciendo -á la Coruña á 
las tropas que les ha tocado marchar á C u -
ba. Segu irán por t ierra hasta Lugo, donde 
se^organizaráu por c o m p a ñ í a s . 
V;ui un c a p i t á n , un segundo teniente, un 
sargento, cuatro cabos y 1G3. soldados. 
Embarcaron á los acordes do l a m ú s i c a y 
fueron despedidos por los jefes y oficiales 
de esta miarn ic ión , que dieron numerosos 
vivas. —Zto&crío 
E L M U L A T O M I S T B R 1 0 SO. 
La primera noticia. 
L a s sospechas nacieron cuando- oí mulata 
ee dir ig ía á Madrid, en el tren correo do 
Irún , el domingo ú l t imo . 
E n un departameuto de primera v e n í a n 
varias personas, y entre ellas un hombre 
de morena tez, espesa barba y penetrante 
mirada. 
Var ias veces quisieron los viajeros enta-
blar c o n v e r s a c i ó n con sus c o m p a ñ e r o de 
viaje, y otras tantas e l u d i ó é s t e la o c a s i ó n 
de hablar con nadie. 
Se le h a b l ó en español , y dije que solo 
hablaba francés; más tardo en francés , y 
t a m b i é n se cerró á la banda, diciendo que 
no hablaba m á s que inglés; se ape ló al in-
g l é s , y d ió el mismo resultado. 
[STA ÍS LA CASI ESPÍCIAL 
para Abanicos, Guaníes, Anlucas, 
Paraguas y Bastones 
f a b r i c a d o e x c l u s i v a m e n i e p a r a 
L A N O V E D A D 
G - A L I A N O N U M . 8 1 . 
íSogwmla vomosa de abanicos l t fARlA.SE-
L A . de varillage de S á n d a l o , íí $1. 
Nueva remesa de guantes de cabri t i l la , 
negros 7 colores, de cordoncitos, gran fan-
tas ía . 
Faragrnas bastan, funda de piel, gran no-
vedad. , 
Abanicos do nftcar á $4.25 y 5 .30. Antu-
cas n o g r á s v tornasol, flu de siglo, de $2 .40 
íí 5 .'ÍO. 
r e r r n m e r í a de los mcjoics rubrica otes, 
a r l í t n l o s tic s e d e r í a , <iue véndenlos muy ba-
rato. 
d*3 N. R. Se componen' alianicos. 
I A N O V E D A D , G A L I A N O 8 1 . 
C 990 a6~l 
s e ñ o r D u r a n c ó n , o b s e r v a n d o l a p a l i -
dez y facc iones d o s c o m p u o s t a á de sm 
a m i g o . — ¿ E s t á s e n f e r m o l 
— N a d a de oso. 
— T i e n e s l o s o jos d e s e n c a j a d o s : tu 
c a r a e s t á m á s b l a n c a q u e u n a h o j a de 
p a p e l . 
— H e e x p e r i m e n t a d o u n a v i o l e n t a 
e m o c i ó n , l u e g o v a r i a s n o c h e s de i n s o m -
nio, y es to me h a p r o d u c i d o c a n s a n c i o . 
—.tA.h!—dijo el s e ñ o r D u r a n c ó n . 
— H e l l e g a d o a y e r n o c h e de M a r -
s e l l a ? 
— ¿ D e M a r s e l l a ? 
— Q u i e r o d e c i r , d e F i ó j u s . 
— D o n d e r e s i d e l a t í a de tu m u j e r , "Ja 
s e ñ o r a F o n t a n g e . 
— L a s e ñ o r a F o n t a n g e no e x i s t e y a . 
— E n t o n c e s , c o m p r e n d o : v i e n e s d e 
recoger l a h e r e n c i a . 
— E r a , e n efecto, el obje to de m i v i a -
j e ; p e r o figúrate m i s o r p r e s a , p u e s e l 
n o t a r l o p r e t e n d e que n o soy yo el be-
redero . 
— P u e s q u é , el t e s t a m e n t o del s e ñ o r 
T o n t a n g e , de q u e me h a b l a s t e e n otro 
t i empo, ¿ n o e x i s t e ? 
— S i , e x i s t e . 
— E l n o t a r i o te h a b r á d a d o a l g u n a 
r a z ó n . 
— S í , l a m á s e x t r a ñ a 6 i n v e r o s í m i l . 
— ¿ T e h a l e í d o e l t e s tamento? 
— Y a lo c o n o c í a . 
— T a l v e z c o n t e n g a a l g ú n a r t í c u l o 
— ¡ C a ! n a d a de eso. 
— E n t o n c e s , s e p a m o s q u é te h a d i c h o 
ese no t a r io , 
— M i q u e r i d o D u f ^ n c ó n , lo q u e te 
voy á c o n t i a r es m u y g r a v e . N o he t i -
tubeado e n d i r i g i r m e á t í , porque , e n 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , n e c e s i t o 
tanto l a a b n e g a c i ó n de l a m i g o c o m o l a 
e x p e r i e n c i a de l m a g i s t r a d o . 
— S a b e s q u e p u e d e s c o n t a r c o n m i g o . 
Y a te e s c u c h o . 
— E l s e ñ o r P a r i s o n — ó s t e es el n o m -
b r e d e l n o t a r i o — a f i r m a con s e g u r i d a d 
q u e l a s e ñ o r a B o r s e n n e n o h a m u e r t o . 
E l s e ñ o r D u r a n c ó n le m i r ó e s tupe-
facto. 
— ¿ L u e g o te h a s ido á F r é j u s s i n l le-
v a r n i n g u n o de los p a p e l e s n e c e s a r i o s ? 
— l e p r e g u n t ó . 
— L l e v é todos los p a p e l e s ^ r e s p o n d i ó 
el s e ñ o r de B o r s e n n e , — e n t r e e l los l a fe 
de d e í u c c i ó u de m i m u j e r , q u e e n s e ñ ó 
a l notar io . -. 
. n o ^ h a c o n v e n c i d o l a e v i -
denc ia? 
— ¡ N o ! M e h a h a b l a d o t a m b i é n d e l 
t e s tamento o torgado por l a s e ñ o r a F o n -
tange , en enero de 1807, i g u a l m e n t e á 
favor de l a s e ñ o r a de B o r s e n n e . 
— - ¡ Y t u m u j e r m u r i ó ? . . . . 
• r - E n d i c i e m b r e d e 1866. 
— ¿ D i a b l o ? — d i j o el s e ñ o r d e D u r a n -
c ó n , a g i t á n d o s e en s u s i l l ó n ; — e s o es 
m u y ser io : u n n o t a r i o no comete seme-
j a n t e s e r r o r e s . 
— ¿ C u á l e s tu o p i n i ó n ? 
— N o s é q u é p e n s a r . 
— A b s o l u t a m e n t e como yo. M e he 
figurado q u e l a s e ñ o r a F o n t a n g e h a b í » 
e n g a ñ a d o á s u no tar io . 
D I A R I O D E L A í l ¿ á k ti N A . — S e p t í e m i r é 8 d e 1 8 9 6 . 
E l mutismo del viajero a u m e n t ó el inte-
rés Je sus a c o m p a ñ a n t e s , y e c h á n d o s e é s t o s 
^ discurrit sobre lo que ¡ iquéllo podria sig-
nifioar, empozaron á concebir sospechas 
contra é) , y domitiadoa por ellas, dieron 
cuenta al inspector do ^otíéfa de l;i e s t a c i ó n 
de He(Hua del Campo, el cual la.s c o m u n i c ó 
A su ve / a la paffgM de la ( iuardia civi l quo 
Iba en el tren. 
xXmneiitaba las s<>spec!ias la ehéervac io i ] 
do que el mulato im se separab.t <!« un sa^p 
de mano poco abultado. 
En Las Navas. 
A l llegar el tren á d icha e s t a c i ó n , el mu-
lato cog ió su c a b á s y se prec ip i tó al a n d ó n . 
T r a s de ól bajó un guardia civi l de la 
pareja que v e n í a custodiando. 
Respecto á lo ocurrido en la e s t a c i ó n , 
dice nuestro colega E l Liberal: 
••Tero el tiempo pusaOa ia parada t*ia de 
un minuto, y el viajero no parec ía dispuesto 
íi reanudar el viaje. 
— ¡ E h ! — l e dijo el u u a r d i a — ¡ A l tren! 
—No, s e ñ o r — c o n t e s t ó el extranjero cha-
purreando auestru lengua,—me voy á que-
dar aquí . 
— ¿ P o r quó? 
Por uo pasar la noche en el tren. 
— Si son ya las t íos de la m a ñ a n a 
—Bueno. 
— ¿ E s que aquí no tiene usted para dor-
mir m á s que el inonle. 
—Bueno. 
— E s que se l leva su eqnipaio el tren. 
— ¡ ¡ A u e n o ü 
No d e b i ó de psrecerie tan buena la con 
tes tac ión al guardia, «pie se o b s t i n ó m á s y 
m á s en que no se detuvicr.a el p o r t u g u é s . 
E l iruardiu av i só a la esiacion Kj que ocu-
rría; de allí avisaron al tn-n, y el tieii se 
detuvo BU la misma boca del túnel . 
A l fio el nudato reanudó su viaje." 
Declaración ante el juez 
Conducido ayer larde al J u / i 
guardia, el juez, señor 
ado de 
Ponce de León, ha 
dirigido sus primeras preguntas á identifi-
car la personalidad del detenido. A este 
efecto s á ü a n llevado á cabo algunas di l i -
gencias qtie esta madrugada no h a b í a n da-
do t o d a v í a n i n g ú n resu l tada 
Por la noche le ha sometido el juez a un 
interrogatoiio de más de cien preguntas, 
dirigidas principaluurnte a precisar el pun 
lo de partida del caballero p o r t u g u é s y 
los fines que se proponía al venir á Madrid. 
Por m á s preguntas que le ha hecbo no ha 
podido balhu' motivo de culpabilidad sufi-
ciente para elevar a ¡M isión su d e t e n c i ó n . 
.Se h a afirmado cu que venia á Madrid 
para conocerU» y gastarse su dinero sin otro 
fín particular. 
D e s p u é s de las declaraciones que han 
terminado muy adelantada la noche, el 
juez h a sacado'la conv icc ión de que estaba 
Uatando con un monomaniaco. 
E n c o m p r o b a c i ó n de esta creencia del 
juez, parece que existen t a m b i é n las nuini-
í e s t a c i o n e s liechaa al gobernador por uno 
de nuestros representantes en el J a p ó n , el 
cual conoce al detenido por haber hecho en 
su c o m p a ñ í a un viaje mar í t imo , d e s p u é s 
del cual por haber hecho durante él umlti-
tnd de extravagancias, se le tuvo por dese-
quilibrado. Conociendo ya estas manifes-
taciones el señor gobernador, uo lo ha en-
tregado al juzgado porque lo creyera cul-
pable, sino para que prosiguiera la Infor-
mac ión abierta. 
A ú l t i m a hora dormía el detenido en el 
despacho del j u e i de guardia, tendido en 
t un, d i v á p . . ¡ ; .{ . , . ; tvjr A 
La Corte en San Sebastián 
$Q7\ Scba.siidn, l á . 
L a Ueina Recento lia linnado una pio-
p n e s í a do ascenso de un capiian y la con 
ces ión de s ié te cruces rojas del Mérito mili 
lar por hechos de armas en Cuba.. 
K l resto de !a ürma ha carecido do íuí-
portancia. ' 
L a Peina ee e m b a r c ó esta m a ñ a n a en la 
trincadura Guipuzcoumi con el general C a 
tala, comandante de Marina, dando vuelta 
á la isla de Santa Clara , y desembarcando, 
d e s p u é s de visitar la b a h í a , al pie de M i r a -
mar. 
E l duque de T e t u á n niega que el Go 
bienio haya planteado r e c l a m a c i ó n alguna 
cerca del de Washington, respecto á las 
expediciones tílibusteras salidas de ios E s -
tados Unidos para C u b a . —í ' f l t ra . 
B A B O E L O N A 
Alarmas del Gobierno 
Barcelona 18, (7,40 ra.) 
Se asegura que durante la noche ú l t i m a 
han sido conducidos á las prisiones del 
cuartel de Atarazanas los exdiputados 
Cortes s e ñ o r e s Val les y Ribot y Lostau, el 
m é d i c o señor Ardit , el señor Bao y otras 
conocidas personalidades. 
He practicado gestiones en loa centros 
oficiales, pero nada he podilo averiguar 
p b r q a é en todos ellos se guarda impeuetra 
ble reserva.—Mencheta. 
Barcelona, 18 (11,3 ra.) 
Se ha dado orden para que se proceda á 
l a de tenc ión del s e ñ o r B a u , conocido fede 
r a l , afiliado á la fraucc ióu que dirige el se-
ñ o r Pí y Margall . 
E l s eñor B a u no ha sido detenido, á coi 
Becuencia de encontrarse enfermo. 
L a G u a r d i a civil custodia la morada del 
conocido federal. 
E s t a s detenciones son objeto de todos los 
comentarios. No se habla de otra cosa en 
Barcelona. —̂ 4 nclreu. 
Barcelona, 18 (11,40 ra.) 
l i a n ingresado en las prisiones de A t a r a 
razas el " X i c h de las Barraqnetas ," condu-
cido desde Martorell y Uubi do San F e l i ú 
de Llobregat . 
P í c e s e que no se h a realizado la pris ión 
de Palet, de l íubí , por haber desaparecido, 
pero se sabe qíie lo persigueu RWS&sñlte-
ue3.~ Mencheta. 
Barcelona, 18 (11,40 m.) 
E l s e ñ o r B a u no ha ingresado en A t a r a -
eanas por encontrarse enfermo en su casa, 
donde se le vigila, permaneeieudo allí dete-
nido. 
R e c u é r d a s e que B a u acudió al muelle á 
todos los embarques de tropas, pero con-
tribuyendo á fomentar el entusiasmo.— 
Mencheta. 
Barcelona, 18 (1 t.) 
Se ha confirmado la noticia de la de-
t e n c i ó n de los s e ñ o r e s V a l l é s y Ribot y L o s -
tau. 
E n el domicilio de don Ensebio Jover han 
practicado las autoridades uu registro. 
Dicho señor no se encuentra eu B a r c o -
luna. 
E n M a t a r é han sido detenidos los s e ñ o -
res V i ñ a s y Franqueza . 
T a m b i é n han sido reducidos á pris ión 
en Sors todos los individuos del c o m i t é fe-
deral . 
L o s presos serán conducidos á las prisio-
nes del cuartel de Atarazanas , dondo que-
d a r á n incomunicados. 
Inúti l es consiguar que l a base de todas 
las conversaciones son estos sucesos, lo mis-
mo en las calles que eu los c írculos y eu los 
cafés .—3/c«c / iC/a . 
Barcelona, 18 (4,50 t.) 
C o n t i n ú a n las detenciones de los m á s SÍ<T-
nificados republicanos, tanto de Barcelona 
como de Mataró y otras poblaciones. 
A d e m á s de los s e ñ o r e s Val lés y Ribot, 
L o s t a u y Viñas , ha sido detenido el s e ñ o r 
M a r t í , ó sea el famosa ' ' X i c h de las C a r r a -
qxiQta.sJ'—Áhdreu. 
Barcelona, 18 (5 t.) 
L o s detenidos hasta hora son quinco. 
He hablado con las autoridades y dice el 
general Dcspujols quo el asunto es coniple-
lamenta agcuo á la jur i sd icc iúu militar. 
A ñ a d o que él se h a limitado á facilitar 
las prisiones de Atarazanas para que los 
detenidos e s t é n en mayor se^andad. 
L a s detenciones se efectuaron en virtud 
de ordenes gubernativas. 
E l gobernador civil tenia motivos racio-
na iespara asegurar que se, tramaba aigo 
con motivo de los próx inc í s embariiiies do 
tropas. 
A esto obedecen las detencionep, envo a l -
ca nen d e s e o n ó c e s e por completo. 
Estos sue sos ¡son vivnmente comentados. 
—Alij ichrtn. 
Barcelona, 18 (5 t .) 
E l c a p i t á n general, s eñor Despujols, ha 
manifestado que responde en absoluto de 
la g u a r n i c i ó n , hasta el punto de que no ha 
dado ó r d e n e s especialea á los jeias ni adop-
tado precauciones. • 
E s inexacto que se haya variado l a gunr-
uic ión de Montjuich. 
Los destacamentos só lo se relevan con 
arragln a re^\Bmento.—Menehetu. 
Burcelnna, LS fT.'-M) .n) 
Ha sido detenido el concejal del ayunta-
micuto de Grac ia , Sr. R o m a . Has ta ahora 
son veinte los detenidos cu el castillo de 
Ata iazanas , á d i spos ic ión de la autoridad 
ubernativa. 
Los presos han sido distribuidos en varios 
« n i p o s en distintos departamentos. 
\ caban de ceielnar una conferencia el 
gobernador civil y el c a p i t á n general.— 
Mfnrheta. 
Barcelona, 13 (0,10 n.) 
C o n t i n ú a la pol ic ía llevando á cabo nue-
vas prisiones L is presos e s tán distribuidos 
•n siete departamentos. 
L a s e ñ o r a y la hija del Sr . Valles y Hi-
bot han intentado verle, netrándosele por 
a autoridad gubernativa el permiso que 
solicitaron para hacerlo. 
L a comida y los encargos para :os dete-
nidos se e u v i a u á é s t o s por medio de un 
sargento v tíos individuos de la Guard ia 
i vil. 
Entre los presos hay algunos federales de 
Mataró , Sans . G r a c i a y L a s Corts .—Mcn-
cheta. 
D E A M A R I L L A S . 
28. A(Histo) 
A c c i ó n d a l J i q u L 
Ayor tuvo IngHt un reñ ido encuentro en 
cerca del pueblo, y que 
por parte de los 
que se apureoieron por to-
rnos basta l a C i é n a g a de 
í o t i c i a s 
DE L á INSURRECCION 
l>e nuestros corresponsales especiales. 
{ P O B C O R R E G I 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Ar/osto, 20. 
R e t i r o 
M e i n f o r m a n cu es te momento , q u e 
el v a l i e n t e corone l d o n J u a n T e j e d a 
Tefe de l a s g u e r r i l l a s de s u n o m b r e , 
tan i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s h a p r e s t a d o 
en l a c a m p a ñ a a c t u a l h a p e d i d o s u re-
t iro y pase á l a P e n í n s a l á . 
E l c a p i t á n C a n o s a 
¡Se d i c e q u e el c a p i t á n m o v i l i z a d o 
s e ñ o r C a n o s a , jefe de u n a g u e r r i l l a d e 
l a z o n a de e s t a p l a z a , h a ped ido su ba -
la . 
L o s b i l l e t o s 
E l l u n e s c o m e n z a r o n á c i r c u l a r eu 
e s t a c i u d a d los n u e v o s b i l l e t e s de B a n 
co desde el v a l o r d e c i i n o á d i e z pesos . 
8e a s e g u r a que s u c i r c u l a c i o u s e r á 
forzosa y los p r ó x i m o s p a g o s de em-
uleados se l i a r á n m i t a d e n m e t á l i c o y 
m i t a d en bi l letes . 
D e t e n i d o 
H a sido de ten ido i n g r e s a n d o en l a 
c á r c e l su je to á la j u r i s d i c c i ó n d e g u e -
r r a don Ú l p i a n o E c h a v a r r i a . 
E n c n e n t r o 
A y e r n a ten ido u n e n c u e n t r o en Ma-
caabajo l a c o l u m n a q u e m a n d a el coro-
ne l s e ñ o r V a q u e r o . 
S e i g n o r a n d e t a l l e s . 
P a r t i d a 
P r ó x i m o á S a n L u i s f u é v i s t a el d í a 
28 u n a p a r t i d a e n e m i g a de unos 200 
h o m b r e s , todos de c a b a l l e r í a , 
Betancoiirt. 
este u-ruino, muy 
ha sidn el m á s sostenido 
reboMes desde 
dos esi is contc 
Zapata; obligado logar de su refugio en 
cuanto reciban una c;nbcstida, cosa que u-
na voz sí y otra t a m b i é n sucede. 
E l mii'.'Mies se sabia que las partidas de 
Varona, j lencudez y Guamajales estaban 
cerca de aquí y que p r e t e n d í a n hacer algo, 
y indos los que tienen áfiiuia se dispusieron 
;i lecibirlns. 
Por ia noche, á eso de las ocho, empeza-
ron á dar candela á los boh íos m á s distan-
tes del pueblo, muy á g e n o s á la visita que 
se les preseDíaría . 
Efectivamente, poco d e s p u é s l l e g ó la co-
lumna de Navarra , al mando del coman-
dante Ambel , á la que no aguardaron lo? 
robcldes, que tiroteados v perseguidos h a s -
ta el ingenio San Abraharn, de. Mallea, de-
saparecieron. 
L a columna pernoctó entre nosotros y a l 
siguiente día, jueves, muy temprano, em-
prend ió la marcha hac ia el ingenio C h u -
chita, donde las avanzadas se tirotearon 
con algunos grupos reheldcs que tomaron 
Inicia la colonia Corqjal, de don Sabino del 
Valle y Santa Teresa . 
Se les pers igu ió hasta el .Tiqui, y en ese 
lugar la cohnnna hal ló al grueso de las par-
tidas, parapetados ios rebeldes en trinche-
ras, desde donde rompieron uu nutrido 
fuego. 
Generalizado é s t e , el enemigo se sostuvo 
por espacio de cerca de dos horas, hasta 
que mandado tocar ataque, nuestras tro-
pas cargaron sobro las trincheras, desalo-
jando á los rebeldes, que se retiraron des-
p u é s hacia los montes de la hacienda Rega-
lado, colindante con la C i é n a g a . 
Se procedió á reconocer el sitio del com-
b á t e y se hallaron nueve muertos de los re-
beldes, cinco de los cuales fueron llevados 
á Amaril las é identificad s. 
Uno es N i c o l á s Guamajales, hijo del c a -
becilla l l a m ó n S á n c h e z , el titulado c a p i t á n 
Susano Perales, los titulados tenientes Pe-
dro Montada y Nico lás Garc ía J i m é n e z y 
titulado alférez Rafael P é r e z . 
E u el (yorojal, a d e m á s , dejó la columna 
cinco muertos del enemigo, al que se le o-
cuparon l(> caballos vivos, 2 heridof, dos 
muertos, 7 lercerolos, 9 machetes, Ib bol-
sas de municiones, 30 re'ftes vivas, efectos, 
balas explosivas y documentos. 
Por nuestra parte un cano muerto y Ifl 
individuos de tropa heridos que al d ía si-
guiente se enviaron por'ol tren de Córdo-
nas y . lúea™ á Colóa, afortunadamenie l a 
mayoría leves, puesto que doce marcharon 
por sus propios p ié s a l hospijal militar y 
os seis que fueron en camillas, si tuvieron 
que ser trasportados en esa forma, fué más 
bien por el sitio en quo la herida se eucon-
troba nne por la gravedad que presentara 
J . L . 
D E C I E G O D E A V I L A 
Agosto, 27. 
E l dia 25, á las nueve d é l a manada, fue-
ron atacadas las canteras de la T r o c h a y el 
2o fuerte de Ciego de A v i l a á Morón , los 
trabajadores so defendierou con fuego gra-
neado, h a c i é n d o l o el fuerte en descargas 
cerradas tan nutridas, que hicieron desis-
tir al enemigo do su e m p e ñ o . 
E l gobernador de la plaza tomó todas las 
medidas necesarias para una defensa en 
regla. 
L o s heridos del ataque del 23 se hallan 
relativamento bien, gracias al celo del di -
rector del hospital don Eloy Cayue la y de-
m á s m ó d i c o s del establecimiento. 
S in otra cosa por hoy, maude á su afec-
t í s imo a. s. q. b, e. m., 
Somarap. 
D E B 0 L 0 N D R O N 
septiembre, 2. 
E n t r a d a d e l o s i n s u r r e c t o s e n B o -
l o n d r ó n , s a q u e o y q u e m a d e 3 6 c a 
s a s y v a r i o s m u e r t o s . 
A las 11 de la noche de anteayer, pene-
traron eu Bolondrón las partidas insurrec-
tas oue capitanean Alfredo G o U (a) Ingle-
sito, Pío D o m í n g u e z y Dant in , los dos pri-
meros naturales y vecinos de dicho pueblo 
E l primer fuerte que hizo fuego contra los 
nsurrectos, fué el que se hal la situado en el 
centro del pueblo. Fueron quemadas 36 
casas, entre las que h a b í a muchos estable-
cimiento que fueron saqueados, e n c o n t r á n -
dose entro los m á s importantes el de los 
h e ñ í a n o s M a c h í n . 
Murieron 2 mujeres y un chino y los insu-
rrectos dejaron 4 de la part ida que parece 
fueron muertos al prender fuego á una casa, 
los cuales se encontraron completamente 
carbonizados. 
L a bodega del Sr. Paez, trataron de que-
marla; pero é s t e , auxil iado por sus depen-
dientes y seis soldados, hizo una heró ica 
defensa. 
L a partida se p r o v e y ó de ropas, dinero y 
comestibles. 
A las 3 de la m a ñ a n a se retiraron en me-
dio del fuego de los fuertes, y por los ras-
tros de sangre que dejaron, se cree lleven 
muchas bajas. 
L o s Bomberos del Comercio de Bolon-
d r ó n , tan pronto se retiraron las part idas, 
salieron con ol material rodante, logrando 
apagar aquel horroroso incendio. 
Nuestro apreciable amigo Severiano L ó -
pez, d u e ñ o de la p e l e t e r í a y t a l a b a r t e r í a 
" L a Regenta," que h a b í a ido á aquel pue-
blo para realizar un n e g o c i ó , e n c o n t r ó cuan-
do las tropas estaban haciendo el reconoci-
miento BObre un charco de sangre uu som-
brero y a l lado una carta muy mal escrita, 
a l parecer atravesada por una hala, firma-
da por " E s t ó h a n C a l d e r ó n " y dirigida á su 
novia la "Si ta. Paul i ta ," sin nombrrar el 
apellido, en la cual le dice ha cumplido co-
mo toda j é v e n honrada y otras beber ías . 
A la saliera del pueblo quemaron 19 bo-
h íos . • 
Vitrios vecinos resultaron heridos á con-
secaeuoáa del tiroteo. 
D E C A R D E N A S 
Septiembre l " 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
E n el puente Arroyo A r e n a s / d e la l ínea 
de C á r d e n a s y J ú c a r o , entre Santo'Domin 
go y Manacas, los rebeldes echaron abajo,i 
serrándola , una de las cargaderas que sos 
t en ían los railes. 
A l cruzar esta m a ñ a n a por eso lugar la 
exploradora del tren de viajeros descenden-
te de Santa Clara , el maquinista notó uníí 
fuerte trep idac ión en la vía, por lo que de 
tuvo la marcha del con voy. 
E s t a d e t e n c i ó n sa lvó de una ca tás tro fe al 
tren de viajeros, por cuanto, y a resentido el 
rai l que estaba libre de la c a s a d e r a sobre 
el arroyo y sólo sujeto por los extremos, 
hubieran precipitado los carros á la lionqo^ 
nada, de m á s de 4 metros de profundidad. 
Con motivo de este accidente él't'i'eu cita 
do es probable, si la vía queda expedita 
hoy, que pernocte en Jovellanos. 
D i s o l u c i ó n . 
Habiendo ya en l a Plaza g u a r n i c i ó n su 
ficiente para los servicios de custodia y la 
defensa de l a ciudad, y no siendo necesaria 
su existencia, por el Ayuntamiento se ha 
acordado la disolución de la Guard ia local 
municipal. 
L o s efectos de este acuerdo empiezan 
tener cumplimiento desde hoy, Io de sep-
tiembre. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
F u e r z a s d e B o r b ó n q u e p r o t e g í a n 
l a l í n e a d e S a g u a á E e i n e d i o s , bat i e -
r o n a u n g r u p o enemigo en l a L u z , h a -
c i é n d o l e dos h e r i d o s . 
A n o c h e f u é h o s t i l i z a d o e l p o b l a d o 
d e C a s c a j a l por f u e r z a s r e b e l d e s , q u e 
se v i e r o n o b l i g a d a s á r e t i r a r s e con a l -
g u n a s b a j a s . 
L a c o l u m n a de G a l i c i a a l c a n z ó a y e r 
en J i q u i a b o á l a p a r t i d a de P a n c h o 
P é r e z , h a c i é n d o l e s e i s m u e r t o o y co 
g i endo le a r m a s , c a b a l l o s y efectos. 
I > E M A T A N Z A S 
Corntate 
E l j e f e d e l b a t a l l ó n m o v i l i z a d o d e 
M a t a n z a s , m a r c h a n d o h a c i a R o s a r i o , 
e n c o n t r ó r a s t r o s é h i zo dos p r i s i o n e r o s 
d e l a p a r t i d a de A g u i l e r a . 
L o s p r i s i o n e r o s i n d i c a r o n q u e Q u i n 
t í n B a n d e r a s y B e t a n c o a r t , se encon-
t r a b a n e n d i c h o p u n t o . 
A las once a e l a n o c h e s e c a r g ó s o -
b r e e l c a m p a m e n t o y d e s p u é s de u n a 
h o r a de fuego f u é d e s a l o j a d o y d i s p e r -
so e l enemigo , cog iendo d iez c a b a l l o , 
t res mulos , t r e i n t a y c i n c o m o n t u r a s , 
a r m a s y d o c u m e n t o s i m p o r t a n t e s d e 
Q u i n t í n B a n d e r a s , a s í c o m o s u s a b l e . 
L a c o l u m n a t u v o u n c a b a l l o m u e r t o 
t re s h e r i d o s , 
D E P I N A R S E L R I O 
R iles levantados 
E n t r e los k i l ó m e t r o s 82 y S3 de l fe-
r r o c a r r i l d^l O e s t e , t u e r o n l e v a n t a d o s 
los c a r r i l e s eu u n t r a y e c t o de d o s d e u -
tos m e t r o s . 
Emboscada 
P a r t o de l d e s t a c a m e n t o de la l o m a 
E l Patínelo, s a l i ó á r e c o g e r m a i z y co-
l o c a n d o u n a e m b o s c a d a hizo a l enemi-
go dos m u e r t o s y u n h e r i d o . 
Presentados 
E n J a g ü e y G r a n d e se p r e s e n t ó u n 
t i t u l a d o c a j d t á n d e l E s t a d o M a y o r d e 
la e s c o l t a de Q u i n t í n B a n d e r a s , c o n 
m a c h e t e y r e v ó l v e r ; en P i n a r d e l R í o 
uno; en C o r t é s u n o y en G u a m a c a r ó 
otro. 
S e g ú n l a c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a , pre -
s e n t a b a u n a h e r i d a d e p r o y e c t i l d e 
a r m a d e fuego e n e l b r a z o i z q u i e r d o , 
c o n f r a c t u r a d e l h u e s o , s i e n d o s u es-
t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l h e r i d o f u é t r a s l a d a d o en el c a r r o 
d e l a a m b u l a n c i a d e l h o s p i t a l Aldecoa, 
A d i s p o s i c i ó n d e l a A u t o r i d a d M i -
l i t a r . 
L o s i n d i v i d u o s d e t e n i d o s en l a c a s a 
e x p r e s a d a , y en l a c u a l se o c u p a r o n 
v a r i a s a r m a s b l a n c a s , a s c e n d i e r o n íi 
c a t o r c e los q u e c u s t o d i a d o s c o n v e n i e n -
t e m e n t e p o r f u e r z a d e O r d e n P ú b l i c o , 
f u e r o n t r a s l a d a d o s á l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a . 
E l J u e z M u n i c i p a l de J e s ú s M a r í a , 
s e ñ o r M a z a , d e g u a r d i a a n o c h e , a l te-
n e r n o t i c i a d e q u e e n l a c a s a de soco-
r r o y a m e n c i o n a d a h a b í a u n i n d i v i d u o 
g r a v e m e n t e h e r i d o , s e t r a s l a d ó a l l í 
a c o m p a ñ a d o de l S e c r e t a r i o , s e ñ o r D i a z 
y of ic ia l s e ñ o r Z a y a s B a z á n , p e r o a l 
e n t e r a r s e de c ó m o h a b í a ten ido l u g a r 
el h e c h o , se i n h i b i ó de c o n o c e r en l a 
c a u s a , d a n d o c u e n t a de e l lo á l a j u r i s 
d i c c i ó n M i l i t a r . 
P R O R R O G A 
E l S r . D . A n í b a l A r r í e t e , a d m i n i s ' 
t r a d o r de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a nos c o m u n i c a , en a t e n t o 
b e s a l a m a n o , q u e el E x c m o . S r . I n t e n -
d e n t e G e n e r a l de H a c i e n d a h a a c o r -
d a d o p r o r r o g a r h a s t a el d í a l o de los 
c o r r i e n t e s ol p l a z o p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
v o l u n t a r i a de p a t e n t e s do e x p e n d i c i ó n 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
S e e n c u e n t r a y a b i e n de l a enferme-
d a d q u e le h a ob l igado á g u a r d a r c a m a 
u n o s d í a s , e l A l c a l d e m u n i c i p a l do 
C i e n f u e í r o s , d o n J u a n de l C a m p o . 
E l n u e v o y h e r m o s o v a p o r Nuestra 
Señora de los Angeles, h a t o m a d o e n 
C i e n f u e g o s el t u r n o q u e c o r r e s p o n d í a 
a l Argonauta. 
E l p e r i ó d i c o E l Pa lmireño , q u e so 
p u b l i c a en P a l m i r a , L a d e t e r m i n a d o 
v a r i a r el n o m b r e de l a p u b l i c a c i ó n , 
s u s t i t u y é n d o l e c o n e l d e L a XaciÓ7i,(]Ub 
se d e d i c a r á ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e ¡i 
ofender los d e r e c h o s de n u e s t r a sobe-
r a n í a eu e s t a A u t i l l a . 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 1? 
Ayer , á las doce del dia, el celador de 
Colón don David C a m p d o . capturó en a 
quella v i l l a á un indiv d ú o llamado R a -
m ó n Mendizába l Santos, practico mayor de 
las partidas insurrectas de Lacre t , Clotilde 
Garc ía y otros cabecillas, s e g ú n pruebas 
justificadas y l a confes ión del mismo d é t e 
nido. 
M e n d i z á b a l ha sido puesto á d i spos i c ión 
del s eñor Comandante militar do Colóu, 
Noticioso el señor Gobernador regional 
de que en esta ciudad e x i s t í a n algunos in-
dividuos que se dedicaban á la compra do 
armas y municiones para los insurrectos 
comis ionó a l jefe do p o l i c í a s eñor J i m é n e z 
Serrano, para que procediera á su captura 
Este , auxiliado de los empleados del 
cuerpo. Ortega, Vallejo, P í o y Torrente 
detuvo á l a una de l a madrugada de ayer 
á un individuo conocido por E l Mocho, l i a 
mado Manuel L ó p e z , ene mtr í iudo le en 
su casa gran n ú m e r o de armas, unas des-
compuestas y otras en v í a s de descomposi 
c ión , y a d e m á s en una laguna que hay en 
el patio, adonde las h a c í a arrojado, dos ter 
corolas desarmadas y otros objetos. 
E l detenido se encuentra iocomanloado 
en l a jefatura de po l i c ía . 
E l SEÑOR ESCRIBANO 
H a r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l el te 
n i e n t e corone l d e E s t a d o M a y o r don 
J u a n E s c r i b a n o , h a c i é n d o s e c a r g o 
n u e v a m e n t e de l a j e f a t u r a a c c i d e n t a l 
d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l . 
E s t a m a ñ a n a h a n v i s i t a d o al g e n e 
r a l W e y l e r el s e ñ o r C ó n s u l de I n g l a -
t e r r a y el n u e v o v i c e c ó n s u l de l a m i s 
m a n a c i ó n . 
11a s i d o c r e a d a u n a p l a z a d e a u x i -
l i a r s u p e r n u m e r a r i o » i n aneldo, p a r a i a 
c á t e d r a d e T a q u i g r a f í a ; h a b i é n d o s e 
n o m b r a d o p a r a d e s e m p e ñ a r l a á don 
J u a n C o r n e j o C a r v a j a l . 
E l g e n e r a l J u á r e z I n c l á n . 
. S e h a U a i ? e n f e r m o e n B r a m a l e s el 
^etnerab'de b r i g a d a s e ñ o r S u í í r e z I n -
c l á n . 
D e s e a m o s su p r o n t o r e s t a b l e c i -
mionto . -' 
E N F E R M O S 
E s . m u y g r a v e el e s t a d o e u q u e se 
^ppufet^trajBi e l g e n e r a l A g u i l a r y s u 
. d i s t i n g i l i t í a / e s p o s a . 
C o n t i n u a m o s o h a c i e n d o votos p o r 
q u e h a g a c r i s i s f a v o r a b l e t a n t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d , 
AaHESION Y HERIDAS 
15 DETENIDOS-
C o n n o t i c i a s e l J e f e de P o l i c í a de 
e s t a P r o v i n c i a , S r , B a r r e r a , de q u e e n 
l a c a s a n0 65 de l a c a l l e d e F e m a n d i 
n a , b a r r i o de A t a r é s , s e r e u n í a n v a r i o s 
i n d i v i d u o s c o n tines p u n i b l e s , c o m i s i o 
n ó á los c e l a d o r e s d e p o l i c í a S r e s . C ó 
mez P a r r a y G r a c i a p a r a que , en u n i ó n 
del t en i en te d e O r d e n P ú b l i c o , S r . G ó 
mez, d e l s a r g e n t o K o y o s y de s e i s g u a r -
d i a s , p r o c e d i e r a n á la s o r p r e s a y d e 
t e n c i ó n d e d i c h o s i n d i v i d u o s . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a s n u e v e d e 
la n o c h e d e a y e r c u a n d o ios e x p r e s a d o s 
agente s d e l a a u t o r i d a d , d e s p u é s de 
t o m a r t o d a s l a s p r e c a u c i o u e s n e c e s a 
r i a s , p r o c e d i e r o n á l a s o r p r e s a de l a 
r e u n i ó n . 
L o s q u e a l l í e s t a b a n c o n g r e g a d o s , a l 
v e r s e d e s c u b i e r t o s por l a p o l i c í a , t r a -
t a r o n de e m p r e n d e r l a fuga , h a c i e n d o 
a g r e s i ó n con c u c h i l l o s y p u ñ a l e s , l i e 
g a n d o u n o de el los a l e x t r e m o de a r r o 
l l a r a l g u a r d i a de O r d e n P ú b l i c o n ú 
mero 229, y d e s a l i r c o r r i e n d o h ú c i a l a 
ca l l e . 
D i c h o g u a r d i a , m i e n t r a s l a p o l i c í a y 
s u s c o m p a ñ e r o s d e t e n í a n á los q u e es 
t a b a s en l a c a s a , p e r s i g u i ó a l f u g i t i v o , 
h a c i e n d o u n d i s p a r o d e r e v ó l v e r a l a i 
re pero e n esto se v o l v i ó e l q u e h u í a , 
q u e e r a u n p a r d o , y t r a t ó de a g r e d i r 
n u e v a m e n t e a l c i t a d o g u a r d i a , por lo 
q u e é s t e d i s p a r ó u n s e g u n d o t i r o , lo 
g r a n d e h e r i r l o y h a c e r l e c a e r , cons i -
gu iendo e n t o n c e s s u c a p t u r a . 
C o n d u c i d o el h e r i d o á l a c a s a de 
socorro d e l a c u a r t a d e m a r c a c i ó n , 
p r o c e d i ó e l doc tor S á n c h e z á h a c e r l e l a 
p r i m e r a c u r a . 
E l l e s i o n a d o r e s u l t ó s e r el p a r d o 
P e d r o T o r r e s A l c á n t a r a , n a t u r a l de 
l a H a b a n a , so l tero , de 23 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e l a c a l l e de l a M a l o j a , e n t r e 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o . 
D o n L u í s E c h a v a r r i a h a s ido u o m 
b r a d o S e c r e t a r i o d e l i n s t i t u t o d e s e 
g u n d a e n s e ñ a n z a d e S a n t i a g o d e C u -
b a , por r e n u n c i a t ío don A l f r e d o M a r 
t í n e z . 
GORtEKNO GENERAL OE LA ISLA DE CUBA 
•Secretaría General. — Sección central de 
Gobierno y Archivo General. —Gracia yJus-
tteta.—Por el Ministerio de Ul tramar , con 
fecha 3 del corriente mes y b;yü el n ú m e r o 
94S, se comunica al Excmo. Sr , Gobernador 
general, la Keal orden que sigue: 
"Excmo. Sr . :—Con esta fecha digo al J e -
fe de la S e c c i ó n de los Registros y Notaria-
do de este Ministerio, lo siguiente:—Vjsta 
a consulta promovida por ol Hegistraileu-
de la propiediui del distrito Norte de Ma 
nila, sobre si debo apUcarse á los t í tulos de 
enagemu- ión d é fincas,cuyo valor no exceda 
de 2Ü{) posos, la tarifa reducida fijada en el 
ar t í cu lo ()ü adicional de la ley Hipotecaria, 
cuando cu la forma de SU otorgamiento, di 
chos t í tu lo s no se ajustan oxtrictamente , 
lo que establece el ar t ícu lo 3" de la misma 
Ley , Considerando quo el fin único de la 
L e y al establecer la tarifa reducida, ba. si-
do favorecer l a inscr ipc ión de la p e q u e ñ a 
propiedad y que tal fin resu l tar ía contra 
riado en absoluto, si por una c u e s t i ó n de 
forma, siempre accidental, se, dejara de 
aplicar el art. 0° adicioual á las fincas de 
menor valor que 250 pesos de quo dicho ar-
t ículo se ocupa: Considerando que la re 
nuncia impl í c i ta de los interesados á los 
beneficios que en la forma de otorgar los 
documentos les concede el art . 3? íl asegu 
rar con mayores solemnidades sus pactos, 
no con los requisitos de los t í tu los , sino con 
los valores de las fincas; S. M . ol Rey (q 
D. g.) y en su nombre la Re ina Regente del 
Reino, se ha servido resolver l a consulta 
expresada, en el sentido de aplicar el ar 
t ículo 0° de los adicionales á la ley H i p ó t e 
caria a l caso de duda originado. - D e Real 
orden lo comunico á V . S. á los efectos o 
portimos.—De la propia Real orden lo tras 
lado ¡l V . S. á los mismos efectos." 
Y , puesto el c ú m p l a s e por S. E . eu 24 del 
mes actual , de su orden se publica en h 
Gaceta de la Habana para general conoci 
miento. 
E l Secretario general, 
Marqués de Pahncroln. 
E L S E N E C A 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en puerto, proceden 
te de Tampico , e l vapor americano Séneca 
conduciendo carga de tránsi to , un pasajei 
para é s t a y 22 do t ráns i to . 
E L M O R G A N C I T Y 
E l vapor americano Morgan City, l l e g ó 
íl esto puerto hoy por la m a ñ a n a , proce 
dente de New Orleans. 
N E C R O L O G I A 
H a fa l l ec ido e n G u a n a b a c o a , y s u en 
t i e r r o se e f e c t u a r á á l a s c u a t r o de la 
t a r d e d e hoy , j u e v e s , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a l l o s a M a r t í , d i g n a e s p o s 
d e l s e ñ o r don J u a n N o l l a . 
D e s c a n s e en p a z . 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
y A M E R I C A N A S 
presente es tac ión 7 5 C T S . 
SACOS 
1 ¿ i / m n M E R I C A N A S 
O ñ W O de a lpaca inglesa, 
de seda especialf á ' c , cPc. 
T R A J E S de Holanda su-
p e r i o r d 
I R ñ j L o a n l a , c a s i m i r , 
Armonr , d e , étc. 
nene o n o franela blanca, rayada y d cna(lt.OSt a 3 y 4, 
o e c i a l i d a d Z n ^ E S I I E C H O S p a ^ 
^ P L T J S E S r 0 1 i M E D 1 D A d P m i o s Btmia-
l"^ mente e c o n ó m i c o s . 
M o n t o 1 1 T 1 3 . Hahaua, 
Teléfono 1/297. ¡ 
0 1 0 U 
N O T A . 
LOA srñmc? Mitret eucoutrarán ventaja* po-
liliraa cou^raaiio eu esta CM». 
1 ¡S* 
T a m b i é n l i a fa l l ec ido on e l V e d a d o 
l a e n c a n t a d o r a n i ñ a O t i l i a , h i j a de 
n u e s t r o a m i g o e l S r . D , P e d r o M i g u e 
y n i e t a de n u e s t r o no m e n o s q u e r i d o 
a m i g o e l r e p e t a b l e S r . D . R a m ó n M i 
gue l , p r o p i e t a r i o d e los a f a m a d o s ba 
ñ o s d e m a r d e a q u e l l a a r i s t o c r á t i c a 
b a r r i a d a . 
S u e n t i e r r o s e e f e c t u a r á e s t a t a r d e 
á l a s c u a t r o . 
A los a m a n t e s p a d r e s y a l a b u e l o d 
l a p r e c i o s a n i ñ a , q u e h a vo lado a l c í o 
lo c o n s u s h e r m a n o s los á n g e l e s , a c o m 
p a ü a m o s en la p e n a que los aflige. 
H a n fa l l ec ido: 
E n M a t a n z a s , l a S r i t a . D a L e o n o 
H e r n á n d e z y T r o m e t , ü . J u a n S e r p a 
y O r t e g a y l a S r a . B ' F r a n c i s c a K o u s 
selot y C r u z ; 
E n C i e n f u e g o s , D , J o s é T o r r a l b a s 
G r u n e r ; 
E n T r i n i d a d , l a S r a . V>* Q u i t i n a K¡ 
m í r e z de C o r r a l e s . 
MERCADO MONETARIO 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á las once de l d í a : 133 á 133 des.1161110. 
L o s centenes en l a s c a s a s de c a m b i o 
so p a g a b a n á $0 .10 y por c a n t i d a d e s 
á 0.11. 
ROÑICA D E P O L I C I A 
AMENAZAS DE MUEETE 
F l a n s ido d e t e n i d o s en el b a r r i o de 
P u e b l o K u e v o el moreno P a t r o c i n i o 
S i m a n c a s y e l p a r d o J o s ó l í . A r m e n t e -
ros , por q u e j a r s e don J o s é S a n t a n a 
M o n z ó n , r e s i d e n t e en la c a l l e de O -
q u e n d o , d e q u e d i c h o s i n d i v i d u o s le 
t e n í a n c o h i b i d o de s a l i r de su c a s a , 
c o n el p r e t e x t o d é h a l l a r s e s u h e r m a -
no L e o p o l d o a c u s a d o d e s e r uno de los 
a u t o r e s de l h o m i c i d i o del p a r d o F r a u -
isco N a r v á e z F l o r e s (a ) Francisquillo, 
o e n r r i d o el d í a 'J3 de l mes p a s a d o , y 
t r a t a r de a s e s i n a r l o , en v i s t a de 110 po-
der tomar v e n g a n z a c o n t r a s u h e r m a -
no. 
E l C e l a d o r d e l l i ar rio d i ó conoc i -
m i e n t o d e e s te hecho a l ÍSr. J u e z do 
I n s t r u c c i ó n del P i l a r . 
CONTRABANDO DE TABACO 
A l i r a y e r t a r d e c í i n s p e c t o r de l Ro« 
o n o c i m i e n t o de l í u q u e s á d e s p a c h a r 
el v a p o r a m e r i c a n o Mascotte, lo fueron 
e n t r e g a d o s por los v i g i l a n t e s C a y e t a -
no Te.lesforo y D . S e b a s t i á n B e n i t e z , 
30 manojos de t a b a c o e n r a m a q u o 
o c u p a r o n en d i c h o b u q u e . 
D i c h o t a b a c o f u é c o n d u c i d o a l cos-
t a d o del v a p o r por el p a t r ó n del bote 
Desvelo, R a m ó n L a n g e n e r o , por euc;n -
go de J ) . J u a n K e a l , c o i m e d e un c a -
fé d e l a c a l l e de l a H a b a n a . 
E l t a b a c o o c u p a d o , como i g u a l m e n t e 
el botero , fueron pues tos á d i s p o s i c i ó n , 
de la ( C a p i t a n í a del P u e r t o . 
HUETO DE JAMONES. 
E l v i g i l a n t e 119, de s e r v i c i o ep l a 
c e l a d u r í a de l C r i s t o , d e t u v o á d o n M a -
n u e l C a ñ e d o por h u r t o d e 4 j a m o n e s 
en l a c a s a do c o m e r c i o de l s e ñ o r J . 
A s t o r q u i . A l de t en ido se le o c u p a r o n 
dos d e d i c h o s j a t n o n e s . 
ESCANDALO Y REYERTA. 
A y e r h u b o u n e s c á n d a l o e n l a c a l l o 
de S a n P e d r o , á c a u s a de l a r e y e r t a 
q u e t u v i e r o n d o n J o r g e E . B l a n é , in-
t é r p r e t e de l hote l " R o m a " y d o n I n o -
cente. B e z a d a , d e p e n d i e n t e d e l a bode-
g a F u ñ a , n ú m e r o 1. 
UNA MUJER LESIONADA. 
D o ñ a V i c e n t a A l b o G o n z á l e z r u é 
c u r ; i d a en la ( 'asa de S o c o r r o s d e l a 8 ! 
d e m a r c a c i ó n , de u n a h e r i d a l e v e en l a 
c a r a , que le f u é c a u s a d a por d o n G a -
br i e l M o r ó l e s , v e c i n o de l a c a l z a d a de 
la U e i n a . por h a b e r s e n e g a d o a q u e l l a 
á e n t r e g a r l e c i r t a c a n t i d a d do d i n e r o 
o u e 1c p i d i ó . 
DETENIDO. 
E l c e l a d o r de l F e r r o c a r r i l de l a 
B a h í a , s e ñ o r V á z q u e z , d e t u v o á d o n 
C u b r i d S a n t a C r u z , c i r c u l a d o j i o r e l 
J u z g a d o do I n s t r u c c i ó n de G u a d a l u p e . 
CIRCULADOS. 
L o s c e l a d o r e s d e R e g l a , A r s e n a l , 
M o n s e r r a t e y S a n L e o p o l d o , d e t u v i e -
ron , r e s p e c t i v a m e n t e , á don A n g e l d e l 
T r i g o , el m o r e n o P e d r o O F a r r i l , d o n 
M a n u e l C a s t r o y e l p a r d o T o m á s C a s -
t a ñ e d a , q u e se e n c o n t r a b a n c i r c u l a d o s . 
UN PESO FALSO. 
A ! c e l a d o r de D r a g o n e s se q u e j ó 
don F l o r e n t i n o M o n é n d e z c o n t r a d o n 
A n t o n i o C r e s p o , q u e a l c a m b i a r l e u n a 
m o n e d a de 4 pesos , le h a b í a d a d o u n 
peso lál so. 
A LA CARCEL 
E l c e l a d o r de l s e g u n d o b a r r i o d e 
S a n L á z a r o s e ñ o r Z o r e u y e l v i g i l a n t o 
A l v a r e z , c a p t u r a r o n a y e r á D . G r e g o -
r io H e r r e r o , q u e s e e n c o n t r a b a r e c l a -
m a d o p a r a s u i n g r e s o en l a c á r c e l de 
M a r i a n a o . 
A L A CABAÑA 
A y e r f u é c a p t u r a d o por ol c e l a d o r 
de S a n F r a n c i s c o , ü . R a f a e l C a s a no-
v a , s a r g e n t o de v o l u n t a r i o s , e l c u a l 
i n g r e s ó e n l a C a b a ñ a á d i s p o s i c i ó n d e l 
ESxcmo. S r . G o b e r n a d o r .Milit i ir . 
CON UNA SEMILLA DE AGUACATE 
E l moreno P e d r o B r u n e t , v e c i n o d a 
l a c a l l e de las F i g u r a s , f u é c o n d u c i d o 
a y e r t a r d e , á l a c e l a d u r í a de C o l ó n , 
por h a b e r l e a r r o j a d o u n a s e m i l l a de a -
g u a c a t e a l s u b - b r i g a d a m u n i c i p a l , u á -
mero 5'J. 
REYERTA Y HERIDAS 
E n S a n A n t o n i o de los B a ñ o s tuv io -
r o n u n a r e y e r t a los m e n o r e s b l a n c o s 
R a l a e l , P a b l o y J o s é A r m a s y R o b u s -
t i ano L ó p e z , r e s u l t a n d o h e r i d o el p r i -
m e r o y con c o n t u s i o n e s e l s e g u n d o y 
c u a r t o . 
REYERTA 
A y e r de m a d r u g a d a t u v i e r o n u n a 
r e y e r t a D . M a n u e l G a r c í a y D . V í c t o r 
F e r n á n d e z , r e s u l t a n d o a m b o s c o n lo-
s i o n e s l e v e s . 
CON UNA BOTELLA 
E n el b a r r i o de D r a g o n e s f u é h e r i d o 
D . E l i a s F r a e l d e c o n u n a b o t e l l a q u e 
le a r r o j ó D . P . F e r n á n d e z . 
HERIDA CASUAL 
D . I g n a c i o G u e r r a , s u f r i ó u n a her i -
d a leve en l a c a b e z a a l c a e r l e e n c i m a 
u n b a r r i l v a c í o . 
A N U N C I O S 
D 
fono n !155, 61 
NK G O C I O D E GRAN ü T I L l l M U . - s e «011-cita á uno 6 dos jóvenes que cleseeii énartsw unan 18 6 20moiiedaí en unagrun casa ¿«eomüla, 
Muc'doia do utillidades unos BB á 7a$ mensu.-ilf H. 
iodo 8e halla pago y al corriente- Informes los da 
|08é duetto de la nanadena " L a Keforma 1 cié-
l Luz 61. 6*!? al-3 J J 4 
LIUDAS NOVELAS 
iluítradas con láminas, se reparte gr.itis un cxlenso 
baratiaimos SaluJ n. '¿i. h-catíiiogo con precios 
bn-ría. C 103) al a 
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D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 8 9 6 
LOS OCIOOS B[ Iñ 
A y e r e s t u v e en e l c a m p o santo de 
los d e s b e r e d a d o s y Uo los v e n c í a o s de 
l a v i d a . 
F u i con v a r i o s a m i g o s a a c o m p a ñ a r 
Á u n a r t i s t a & q u i e n e l des t ino n a b í a 
o b l i g a d o Á g u a r d a r el a n ó n i m o . A pe 
e a r de h a b e r figurado en v a r i a s e s p o 
l i c i o n e s , s u n o m b r e e r a desconoc ido , 
por m a s q u e s u s c u a d r o s re l ig iosos no 
c a r e c i e s e n de c i e r j o m é r i t o r e l a t i v o , 
í?Uíj c o m p a ñ e r o s le d e c í a n : " i D e d ó n -
d e d i a b l o s s a c a s t u s a suntos? T u s des-
c e n d i m i e n t o s de l a c i u z h a n p a s a d o de 
m o d a . " 
S i n e m b a r g o , e l a r t i s t a t e n í a el no-
b l e v a l o r de o b s t i n a r s e en no c e d e r á 
l a s i n s t i g a c i o n e s de los q u e le r o d e a -
b a n . 
C . i y ó en fermo, s u d o l e n c i a le a r r u i -
n ó h a s t a é l p o n t o de que f u e r a p r e c i s o 
t-nlot r a . lo c u l a fosa c o m n i i , 
FIM O no es e s t a l a h i s t o r i a q u e deseo 
r e f e r i r á m i s l ec tores . 
A p e n a s e n t e r r a d o el p i n t o r , s e p u l t a 
r o n a l lado u n n i ñ o . 
E s t a vez h a c í a el gas to ol l ibro pen-
s a m i e n t o . H a b í a que oir c ó m o los a -
coii ipari.mlcf* e l o g i a b a n a l p a d r e por 
eu va lor c í v i c o , a l haoor e n t e r r a r á BU 
hi jo s i n l a i d e a de l>io.s, con las í l o i c s 
d e l a te i sino. 
|$j pobre h o m b r e d i ó las g r a c i a s í'i 
BUS amigos , los c u a l e s q u e r í a n o b l i g a r -
le á q u e les a c o m p a ñ a r a á l a t a b e r n a 
i n ó s p r ó x i m a ; pero no q u i s o s e g u i r l e s . 
C u a n d o se v i ó s ó l o c o n t e m p l ó l a tio 
n a donde el s e p u l t u r e r o se h a b í a 
g u a r d a . l o m u y b ien do p o n e r u n a 
c r u z . 
A l l í e s t a b a y o p e n s a n d o en el p i n t o r 
y p e n s a n d o t a m b i é n en él n i ñ o . E l p a -
d r e , s i n q u e r e r l o , c a y o de r o d i l l a s , sor-
pre iu i ido de su estoiois iuo y a n o n a d a d o 
por el dolor. 
I n d u d a b l e m e n t e aque l n i ñ o e r a l a 
a l e a r l a de l a c a s a , el g r a t o d e s p e r t a r 
m a t u t i n o , la c a r i c i a que p o e t i z a e l t r a -
bajo , ¿ P o r que uo e s t a b a p r e s e n t e la 
m a d r e ? T a l vez c u i d a b a de otro a n -
ge l i to c u el h o g a r , ó t a l vez h a b í a 
mnorto . 
E s t u v e & p u n t o do i n t e r r o g a r al 
p a d r e , pero c o m p r e n d í q u e no t e n í a 
d e r e c h o á ello. L a s l á g r i m a s s o n sa -
g r a d a s y m i s t e r i o s a s . 
JNIientras el i n f e l i z c o n t i n u a b a en s u 
s i t io , p e r d i d o en su h o n d a d e s e s p e r a -
c i ó n , s e p u l t a r o n c r i s t i a n a m e n t e e n l a 
fosa c o m ú n á o tro n i ñ o . 
C u a n d o e l c u r a h u b o r e z a d o u n a 
p l e g a r i a y b e n d e c i d o l a fosa , e l hom-
b r e que. e s t a b a a r r o d i l l a d o se l e v a n t ó , 
v o l v i ó s e h a c i a e l s a c e r d o t e y le d i j o 
c o n voz e n t r e c o r t a d a por los so l lozos: 
— S e f i o r c u r a , en el e n t i e r r o de mi 
h i j o no h a i n t e r v e n i d o la J g l e s i a y 
y o q u i s i e r a q u e u s t e d r e z a r a por el 
n i ñ o y le e c h a r a t a m b i é n a g u a ben-
d i t a . 
E l s a c e r d o t e o b e d e c i ó , y el es to ico , 
h a c i e n d o s e ñ a l de l ü c r u z , se e c h ó 
n u e v a m e n t e íí l l o r a r . 
D e pronto so i l u m i n ó s n r o s t r o y en 
a q u e l momento le r e c o n o c í . 
E r a un e s c u l t o r a d o r n i s t a que h a c í a 
v e i n t e a ñ o s h a b í a t r a b a j a d o en la fa-
c h a d a de mi c a s a . 
L e t e n d í l a m a n o y le d i je : 
— ¡ E s m u y t r i s t e el p e r d e r u n hi jo! 
— ¡ A h ! N o me h a b l e u s t e d de eso, 
c a b a l l e r o . E s e n i ñ o e r a lo ú n i c o q u e 
m e q u e d a b a de m i d i c h a , ó mejor d i -
c h o , de m i in for tun io . Me lo h a m a t a -
d o la e s c a r l a t i n a . 
E l a d o r n i s t a me c o n t ó s u h i s t o r i a 
e n c u a t r o p a l a b r a s . 
H a b í a q u e r i d o c o n s a g r a r s e a l a r t e 
f o r m a l , y por u n voto no l o g r ó o b t e n e r 
e l premio de K o m a . 
A c o n s e c u e n c i a de este f r a c a s o ha-
b í a c a í d o d e s d e lo a l to d e s u s i lusio-
nes , d e s i m é s d e no pocas t e n t a t i v a s y 
t r a b a j o s . 
T u v o que esQ.alpir p a r a los d e m á s y 
se v i ó p r e c i s a d o a d e s c e n d e r d e s d e el 
c a f é á l a c e r v e c e r í a y desde la cerve -
c e r í a á la t a b e r n a . 
JM.is t a r d e so c a s ó con u n a o b r e r a 
q u e m u r i ó a n é m i c a a l c a b o de pocos 
a ñ o s , d e j á n d o l o por ú n i c o p a t r i m o n i o 
e l n i ñ o á q u i e n a c a b a b a de e n t e r r a r . 
P o r d e s g r a c i a los a d o n i s t a s no t r a -
b a j a n en c a s a , y el p a d r e r e ñ í a que a -
b a n d o n a r á s u h i jo desdo por ta m a ñ a -
n a h a s t a la noc l i c , d e j á n d o l o a l c u i d a -
do de u n a v e c i n a . 
A l a e d a d do se i s a ñ o s f a l l e c i ó l a 
p o b r e c r i a t u r a , v í c t i m a de l a e s c a r -
l a t i n a . 
E l e s c u l l o r e s t a b a a s o c i a d o á v a r i o s 
es to icos de l a t a b e r n a , q u e le d i j e r o n 
q u e u n c i u d a d a n o como é l no p o d í a 
s o l i c i t a r e l c o n c u r s o de l a r e l i g i ó n , y 
o b e d e c i ó s i n v a c i l a r á l a i n d i c a c i ó n de 
s u s c o m p a ñ e r o s . 
— ¡ A h í — m e d i jo el a d o r n i s t a a l z a n -
d o los ojos a l c i e l o . — ¡ S i y o p u d i e r a 
creer ! 
— P u e s u s t e d cree en a lgo , p u e s t o 
q u e su m i s m o c o r a z ó n se lo a f i rma . L a 
v i d a no es m á s que n n c u e n t o p e r p e -
tuo . C u a n d o p r e t e n d í a V d . e l p r e -
m i o de R o m a ¿ n o s e n t í a u s t e d ol c u l t o 
d e l arte? ¿ X o e r a un cu l to s u a m o r á 
s u mujer y á su hijo? C u a n d o a d m i r a 
u s t e d las m i s t e r i o s a s m a r a v i l l a s d e l a 
n a t u r a l e z a , no r i n d e V d , c u l t o á lo 
c r e a d o ? 
— S í , s í ; pero l a v i d a es m u y .penosa 
p a r a s e r o b r a de D i o s . . 
— P i e u s e u s t e d l o q u e q u i e r a , l o c i er -
to es que h a p e d i d o u s t e d q u e se ben-
d i j e r a e sa t u m b a y que se r e z a r a p o r 
s u hi jo . 
N o s e s t r e c h a m o s l a m a n o y nos se-
p a r a m o s s i n p r o l o n g a r p o r m á s t i e m -
p o n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n . 
A l r e t i r a r m e m e t o c a r o a e n el h o m -
b r o y me v o l v í . 
E r a u n a m i g o . 
— ¿ T ú por a q u í ? 
— S í , pues to q u e a q u í m e e n c u e n -
t r a s , 
— S í , h e m o s v e n i d o á e n t e r r a r a l po-
b r e R — 
— N o s a b í a q u e hub ie se muerto . 
— E l infe l iz n o h a d e j a d o n i c o a q u é 
i m p r i m i r l a s e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
— ¿ Y de q u é h a muer to? ¿ D e l a 
i n i p o s i b i l i d a d d e v i v i r ? 
— S í ; d e s p u é s de i n ú t i l e s e s fuerzos y 
d e g r a n d e s p e n a l i d a d e s . Y s i n embar-
go t e n í a ta l en to . H u b i e r a podido ser 
e m b a j a d o r ó m i n i s t r o de Negoc ios ex-
t r a n j e r o s , p o r q u e n a d i e como é l cono-
c í a el s e n t i m i e n t o de las n a c i o n a l i d a -
des . S u s u p e r i o r i d a d le h a p e r j u d i c a -
do . E s t a b a d e s t i n a d o á s u b i r y no le 
e r a posible d e s c e n d e r , 
— ¿ N o le h a b í a n n o m b r a d o c ó n s u l en 
n o se q u é p u n t o de A s i a ? 
— S í ; t o m ó el n o m b r a m i e n t o como 
u n a i r o n í a y h a m u e r t o de d i g n i d a d . 
R e g r e s é solo á P a r í s , p e n s a n d o con 
t r i s t e z a en la h o r r i b l e l u c h a de l a s in-
t e l i g e n c i a s . 
S i n que yo lo i n t e n t a r a , se rae ocu-
r r i e r o n d u r a n t e el t r a y e c t o u n o s sent i -
dos v e r s o s i n s p i r a d o s en c u a n t o a c a -
b a b a de v e r , y a l l l e g a r á m i d o m i c i l i o 
c o g í un l á p i z y e s c r i b í u n a s c u a n t a s 
e s t r o f a s c o n s a g r a d a s a l i n f o r t u n i o de l 
p o b r e p i n t o r . 
M i s v e r s o s c o n s t i t u i r á n el v e r d a d e r o 
epitafio do los v e n c i d o s de l a v i d a . 
ARSENIO HOUSSAYE, 
G A C E T I L L A . 
LA ILUSTRACIÓN DE C U B A . - C o n 
l a m a y o r e x a c t i t u d h e m o s r e c i b i d o 
a y e r , d í a 1° de mes , e l e j e m p l a r de es 
t a R e v i s t a c o r r e s p o n l í e n t e á la p r o p i a 
f e c h a . T r a e en su texto como a r t í c u l o 
s o b r e s a l i e n t e y l l eno de a c t u a l i d a d u n 
e s c r i t o d e s c r i p t i v o d e C e u t a ( L a c i u -
d a d , s u s fuertes y a l r e d e d o r e s , s u po-
b l a c i ó n y s o c i e d a d , s u p r e s i d i o , i n d u s -
t r i a y comerc io ) ; u n a n u t r i d a é intere-
s a n t e s e c c i ó n de. A travéa del mundo, so-
b r e a c o n t e c i m i e n t o s y d a t o s e s t a d í s t i -
cos n o t a b l e s y s u s a c o s t u m b r a d a s re-
v i s t a s de m o d a s y de C r ó n i c a m u n d a n a . 
E n t r o s u s g r a b a d o s r e s a l t a n u n a 
v i s t a de l c u a r t e l Infanta E u l a l i a de 
los B o m b e r o s M u n i c i p a l e s c o n e l r e t r a -
to de s u jete, S r . D.- A n t o n i o G o n z á l e z 
M o r a , dos g r a b a d o s r e f e r e n t e s á l a s i 
t u a c i ó n de g u e r r a : uno, el c u a d r o Ke-
truto del oficial herido, y e l o tro , e l 
Cañón de lapr ími t iva Ar tillei ía en el si 
g l o X V ; y u n a p r c i o s a f o t o g r a f í a , un 
Mango Cubano, á r b o l de e x t r a o r d i n a r i a 
m a g n i t u d . N u e s t r o s a l u d o y e n h o r a -
b u e n a . 
LA BOLSA Y LA BUCÓLICA.—Hallá-
b a s e el a u t o r de Poliuto en P a r í s en 
e n e r o do 1843, c u a n d o u n d í a , c o m i e n d o 
con a l g u n o s a l e g r e s c o m p a ñ e r o s e n u n 
r e s t a u r a n t d e m o d a , h u b o de c a l i f i c a r 
e l menú de d e t e s t a b l e , d e c l a r a n d o q u e 
e r a m á s t á c i l h a c e r u n a ó p e r a en t re s 
a c t o s q u e u n a b u e n a c o m i d a . 
S u s c o m p a ñ e r o s se i n d i g n a r o n a l 
o i r a q u e l l a a f i r m a c i ó n , y e n t r e u n vo-
c e r í o i n m e n s o , en e l c u a l s e d e s t a c a -
b a n f r a s e s n a d a l i s o n j e r a s p a r a D o n i -
z e t t i , q u e d ó c o n c e r t a d a u n a a p u e s t a , 
s e g ú n l a c u a l , c u e l t é r m i n o de o c h o 
d í a s se p r e s e n t a r í a en a q u e l r e s t a u r a n t 
u n a c o m i d a c o m p u e s t a de s ó l o t r e s p la -
tos e s c o g i d í s i m o s , d e s p u é s d e c a d a 
u n o d e los c u a l e s e l i n s i g n e m ú s i c o de-
b e r í a tocar en el p i a n o u n ac to de los 
t r e s de quo h a b í a de c o n s t a r s u n u e v a 
ó p e r a . 
E n efecto, p ú s o s e D o n i z e t t i á t r a b a -
j a r c o n g r a n a r d o r , s i b i e n por de p r o n 
to t r o p e z ó c o n l a d i f i c u l t a d de h a l l l a r 
u n l i b r e t o a d e c u a d o . 
N o f u é e s t a t a r e a f á c i l , p e r d i e n d o e n 
e l l a u n d í a entero , h a s t a q u e a l fin se 
d e c i d i ó por e l Don Pascuale. 
E l d í a s e ñ a l a d o p a r a l a a p u e s t a l le-
g ó D o n i z e t t i a l r e s t a u r a n t p r o v i s t o 
del p r e c i a s e m a n u s c r i t o , q u e i b a i n t e r -
p r e t a n d o a l p i a n o , ac to por ac to des-
p u é s de c a d a s e r v i c i o , d e j a n d o a t ó n i t o s 
á s u s a m i g o s y á c u a n t a s p e r s o a a s s e 
h a l l a b a n a l l í . 
A l final d é l a c o m i d a , m i e n t r a s t r a í a n 
e l c a f é q u e se h a c í a e s p e r a r m u c h o , 
D o n i z e t t i e x c l a m ó a l e g r e m e n t e : 
— ¡ V a y a ! ¡ s e me h a b í a o l v i d a d o á m í 
t a m b i é n el c a f é ! 
Y , p o n i é n d o s e a l p i a n o , i m p r o v i s ó l a 
l i n d í s i m a s e r e n a t a q u e t a n t a c e l e b r i -
d a d h a p r e s t a d o á Don Pascuale. 
UNA GANGA.—Según e l a n u n c i o q u e 
se p u b l i c a en la s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
te, se v e n d e u n e s t a b l o a c a b a d o do 
f a b r i c a r a l a i r o l i b r e , y en el q u e h a y 
c a b i d a p a r a v e i n t e v a c a s ; t i ene b u e n 
p a t i o m u y v e n t i l a d o y p l u m a d e a g u a , 
con l a v e n t a j a de q u e el i n q u i l i n o pa-
g a r á un a l q u i l e r m u y m o d e r a d o . P a r a 
o t r o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á Of ic ios 71, 
de 12 á 5 de l a t a r d e . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n e s t a b l e c e r 
u n a l e c h e r í a , con v a c a s e s t a b u l a d a s , 
p u e d e n e l e g i r a q u e l l o c a l t a n a p r o p ó -
s i to p a r a e s a c l a s e de i n d u s t r i a . 
LA. COLETA DE UN TORERO.—Dice 
u n p e r i ó d i c o d e M a d r i d , r e c i b i d o a y e r , 
q u e e l d í a 14 d e l p a s a d o , t e r m i n a d a l a 
c o r r i d a de toros , el d i e s t r o F a u s t i n o 
F r u t o s (a) Moreno, q u e h a b í a en e l l a 
d e b u t a d o con e s c a s a í ó r t u n a , se d i r i -
g i ó á su c a s a con la c u a d r i l l a , y la in -
v i t ó á q u e s u b i e s e á s u h a b i h u - i ó n , 
d i c i é n d o l e : 
— S u b i d u n m o m e n t o , q u e q u i e r o 
c o n v i d a r o s á u n a c a ñ a d e v ino . 
A u n c u a n d o los b a n d e r i l l e r o s ve-
n í a n m u y c a n s a d o s , a c c e d i e r o n . 
Y a en l a c a s a , e l Moreno, s in q u i t a r -
s e d e l t r a j e de torear m á s que l a mon-
t e r a , e n c a r g ó que s a c a r a n v i n o , y en -
t r e t a n t o c o g i ó u n a s t i j e r a s , y d e u n 
s ó l o golpe se c o r t ó la co l e ta , q u e a r r o -
j ó sobre ia. m e s a d i c i e n d o a s u s com-
p a ñ e r o s : 
— A h í v a eso. S a l u d y p e s e t a s , se-
ñ o r e s : no v u e l v o á t o r e a r m á s . 
L a c o n d u c t a de l Moreno d e b i e r a s e r 
i m i t a d a por m u c h o s d e s g r a c i a d o s q u e 
so v i s t e n de t o r e r o s s i n s a b e r lo q u e 
h a c e n . 
Y los a u t o r e s de o b r a s b u f a s q u e s e 
p a v o n e a n por e s t a c i u d a d , p r o c e d e r í a n 
c o r r e c t a m e n t e si t a m b i é n se cortasen 
la coleta. 
MÁS ABANICOS AMARIANELA."— 
L o s a c a b a d e r e c i b i r L a Novedad 
d e G a l i a n o 81, l a c a s a i m p o r t a d o r a y 
s e d i s t i n g u e n p o r s u f o r m a e l e g a n t e y 
s u s v a r i l l a s de s á n d a l o . 
E s a t i e n d a d e m o d a s q u e c u a n d o se 
o f r e c e - s a b c e c h a r l a s c a m p a n a s á v u e -
lo , a c o m p a ñ a s u a n u n c i o c o n u u ale-
g ó r i c o cliché, en e l q u e se v e n a b a n i -
cos, s o m b r i l l a s , b a s t o n e s y p a r a g u a s , 
e s d e c i r , los r a m o s p r i n c i p a l e s de a -
q u e l c e n t r o d e l a b e l l e z a y e l b u e n 
tono. 
A l l í a c u d e n l a s d a m a s s i e m p r e q u e 
d e s e a n p r o v e e r s e de g u a n t e s tinos, de 
c a b r i t i l l a ( n e g r o s y de co lores ) de los 
l l a m a d o s "de c o r d o u c i ü o " : a l l í c u a n d o 
n e c e s i t a n los s u n t u o s o s a b a n i c o s de 
n á c a r y de p l u m a , los a n t u c a s n e g r o s 
y t o r n a s o l , a s í como p e r f u m e r í a de los 
m á s se lec tos f a b r i c a n t e s . 
L a Xovedad se e n c a r g a t a m b i é n d e 
c o m p o n e r a b a n i c o s y de c o l o c a r e n 
e l i c s los n o m b r e s ó l a s c i f r a s que se 
le p i d a n . 
j L o ves , s e n s i b l e m o z u e l a ? — P o n t é r -
m i n o á t u a m a r g u r a , — p u e s l l e g ó n u e . 
v u f a c t u r a — d e l " t r a g a n t e " Marianela-
MENUDENCIAS. — ( P o r F . C a n a l e -
jos . ) 
N u n c a d i g a s q u e te he d a d o 
p a l a b r a de c a s a m i e n t o , 
pues s i mi m u j e r se e n t e r a 
¡ u o me a r m a ch ico j a l e o ! 
M i r e u s t e d q u e es s i n g u l a r 
que , s i se v a á p r e g u n t a r 
lo q u e t i ene á d o n E l i a s , 
s i e m p r e s u e l e c o n t e s t a r : 
— A c e d í a s , h a c e d ias ! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a de N a v a r r o . E s t r e n o . L a ó p e r a e n 
t r e s ac tos , Marina. A l a s 8. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de B u f o s d i -
r i g i d a por d o n G o n z a l o H e r n á n d e z . 
A l a s 8: Un D i a de Reyes.—A l a s í): 
Perico Mascavidrio. G u a r a c h a y Z a p a -
teo. 
IRIJOA.— U o m n a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a de 
B u ios « M i g u e ! S a l a s » . — G a r r a f ó n . C u a -
d r o F l a m e n c o . Guaracha. C a n t o s po 
p i l l a r e s . A l a s 8. 
ALHAMBRA.—A l a s 8: Virgen y Már-
t ir .—A l a s 9: L a Sortija de mi Abue-
l o . — A l a s 10: Mujer JJescarada.—Bíú-
l e a l final de c a d a acto. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a de l L o u v r e . ) — P a n o -
r a m a , f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j a u l a s de p a n -
t e r a s y monos , un i n g e n i o y u n ferroca-
r r i l en m o v i m i e n t o , l a b o r e s , fuente ma-
r a v i l l o s a etc . D e 7 á 11, t o d a s l a s no-
ches . 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s de la 
G u e r r a . — A l a s ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
N e p t u n o frente a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. — S o l a r P u b i -
l lones , N e p t u n o frente á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s los d í a s , de 5 á 9 de l a 
n o c h e . R e g a l o á los n i ñ o s d e u n ca -
ba l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á d e m a n i -
fiesto e n e l m i s m o l o c a l . 
CARROUSELL. — E n el s i t u a d o en 
Z u l u e t a , frente á V i r t u d e s , e s p e c t á c u -
lo g r a t i s p a r a los u í ñ o s q u e s e p a n 
leer , todos los d í a s , de 5 á d e l a 
f a r d e . 
Servici Sanitarios Mic íp les . 
ü e s i u f e c c i o n e s verirtcada^ ol dia 31 por 
l a Brigada do los Servicios Municipales. 
L a s que resultan de las defuncionea del 
d í a anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, b lanca, legitima. 
1 hembra, blanca, uatural . 
BELÉN. o 
No hubo. " : < 
GUADAL Tiejí 




1 hembra, blanca, l e g í t i m a , g 
1 parca, blanco, legitimo. 
CERRO. 
No hubo. l -
M A T R I M p N t O i S . 
No hubo. 3> 
D E F U N C I O N E S 
4. 1 U-
CATEDRAL. 
Don Eustaquio Cabrera y S u á r e z , Güira , 
22 a ñ o s , blanco, For ta leza de la Cabai ia . 
Heridas por arma de fuego. 
D o ñ a Ftanc i sca G o n z á l e z , 38 a ñ o s , blan-
ca , Habana , H . de Paula . T i s i s lariugea. 
D o ñ a A n a Brusceda, üü uños . Catabma, 
blanca, H . de Pau la . Enter i t i s 
BELÉN'. 
Elisoo Zequeiraa Angulo, 2 meses, mesti-
zo, E a b a n a . Egido, 9. i leningi t i s . 
GUADALUPE. 
J o s ó Herminio Montesino, 3 años , negro, 
Habana . Virtudes, m í m e r o 40. C o n u o c i ó n 
cerebral , 
JESÚS MARÍA. 
Don J ua n Manuel B e r r i z y Zumbado, 3 
d í a s , Habana, blrnco, Pe ina , 21. Híiouit is -
mo coogeiuto. 
PILAR, 
D o n Rogelio D í a z G o n z á l e z , blanco, 19 
a ñ o s , Faberga , G a r c i u i . F . tifoidea. 
J o s ó Ladis lao Corro, 5 a ñ o s , Guanajay , 
mestizo, Gervasio, 120. P n e u m o n í a . 
María H e r n á n d e z , 90 años , negra, A l q u í -
za, B e l a s c o a í n , 83. Senectad. 
Don Jul io P a n e r a Pal l in , 23 años , L u g o , 
blanco, H . Madera. F . perniciosa. 
Dou Toribio Cerdán , 19 a ñ o s , blanco. 
Siete Aguas, U . de Madera. Fiebre a m a -
r i l la . 
Don Angel Manzanero, 23 a ñ o s , blanco, 
Madrid , H . de Madera. F . amar i l l a . 
J u a n Alvarado, 2 años , mestizo^ Habana, 
S a l u d , 215. Viruelas . 
D o ñ a Mar ía L u i s a Accvedo, 1 año , Hoyo 
Colorado, blauca, M a r q u é s G a n z á l e z , 50. 
A n e m i a . 
Don R o b u í t i a n o Vega , 06 a ñ o s , blanco, 
Asturias , Monte, 322. Virue las . 
CERRO. 
María B e r n a b c l a Guerra , 14 meses, mes-
t iza, Habana , San Salvador, n ú m e r o 8. F . 
tiloidca. 
Clemente G o n z á l e z , 8 a ñ o s , mestizo, M . 
de la Torre , 15. Enter i t i s , 
Posario D í a z , 66 años . Afr ica , negra, A . 
de Desamparados. Arterio esclerosis. 
D o ñ a Marcel ina Garc ía , 26 a ñ o s , Oviedo, 
blauca, L a P u r í s i m a . F . amari l la . 




SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
E L I R I S 
C o m p a f í í a d e s e g u r o s m u t u o s 
c o n t r a h i c e n d i o . 
E l Consejo de Dirección cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Qeneral en la segunda se»i6n ordinaria 
efectuada el 6 de Julio del corriente año, lia acor-
dado se cite á los señores Asociados para que se sir-
van concurrir á la sesión extraordinaria qne ba de 
Tcrificarse á la una de la tardo del dia 7 del entran-
te Septiembre en las oficinas de la Compañia, E m -
pedrado 42, en esta Capital, con objeto de resolver 
sobre la adición al párrafo 10 del artículo 19 de loa 
Estatutos, que propuso el Consejo de Dirección á la 
Junta GeneTal en la primera sesión celehrarta el 4 
de Mayo próximo pasado, advirtiéndoles que ia se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios lo» 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los que concurran, según lo dispone el art. 
s6 de los referidos Estatutos y que hasta el día de-
gignado para la Junta tienen á su disposición, en las 
olicinas, los antecedentes referente» á la citada adi-
ción. 
Habana 3 de Agosto de 1896.—El I'rcsidente, 
Florentino F. de Garay. C 907 16 6 A 
S E C R E T A R I A 
Debiéndose celebrar el sábado 5 del corriente y 
Lora de las S de la noehe Junta General para la ad-
misión de 95 socios que tienen solicitado su ingreso 
en esta Sociedad, se convoca por este medio á todos 
los Sres. Socios, robándoles la puntual asistencia. 
Habana 2 de Septiembre de 1898.—El Secielario, 
Antonio JeGóngora. C 1018 4-3 
A N U N C 
^ O b r a p í a n . 1 4 , e s q . á M e r c a d e r e s 
En esta casa se alquilan á precio módico un mag-
nífico salón y magníiii-as habitaciones, lodo con bal-
cón á la calle. G73t 4a-l 4d-l 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L " 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En fsle estableciiento se limpia, tifie, forra y r i -
betea toda cíese de ropa de caballeros, se tifien de 
todos colores los ve?; i los de señora, mantas de bu, 
rato y lana, mantillas, blondas. pañuelos, cintas-
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, «atens, sargas y gros. 
T I N T E S FINOS Y F I K M E S . 
F K R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785. 
67r.r> a4 2 
Oiaííeas, Pujos, Cólicos, DiseoMa, 





C R I A D A 
Se solicita nna criada de inano, blanca, para los 
quehaceres de la casa. Se exigen ri-ferencias. Amar-
gura 31, t'uíresuelo. 678*5 4-3 
U N J O V E N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -postero, solicita colocación en establecimiento ó 
en casa particular, pues tiene muy buenas recomen-
daciones de las casas donde ha tervido. Dirigirse á 
Indio n. 11, entre Rayo y Monte. <>786 4-3 
I S&jtóccslU iiua cocinera Winca 
ó de cul^r,aue tenca quien responda de su conducta 
y nioralidáil. Aguila 375 entre Tallapiedra y Diaria. 
t;7í«5 ' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado á este servi-
cio ) que sabe su obligación ó de portero qne tam-
bién sabe desompefiar. tiene buenas recomendacio 
n«s: imponúráu Animas 118, esquina á Campanario. 
fr789 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E una buena criada de ma-no, peninsular y excelente manejadora de niños, 
con los oue es muy cariñosa por gustarle mucho: sa-
be su obiigacióa y está aclimatada eu el país, tiene 
personas que la recomienden en las casas doade ha 
servido. Darán razón Aguiar 62, sastrería, acceso-
ria^ 6775 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abimitanie leche para criar 
á leche entera. Tiene 4 meses de parida y esta acli-
matada en el país, teniendo personas que respondan 
por ella: impondrán Revillagígedo u. 4. 
«>792 4-3 
UN J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea colocarse de criado de mano ó cocinero: 
tiene quien responda por su honradez y buena cou-
dacfa. Informarán en Villegas esquina á Lampari-
lla, bodega, y en Tenerife 24, bodega, esquina á An-
tón Recio. 6795 4_3 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa cumplir con sn 
obligación y tenga buenas referencia?. Prado 101. 
H791 4:3 
E n A c o s t a 3 2 
Se desea nna buena y limpia cocinera que tenga 
buenos informes y ayude á la criada de mano. Pue-
de dormir en el acomodo si lo desea. Sueldo 
Ü77t 4 3 
CORONAS FUNEBRES 
L A P R I M A V E R A 
realiza un gran surtido de CORONAS F U N E B R E S 
de biscuit á precios muy baratea, 
La Primavera 
M u r a l l a n , 4 9 . T e l é f o n o 7 1 8 . 
P r a d o 8 6 , a l t o s . 
Se alquila'un bonito departamento compuesto de 
dos habitaciones con vista al parque Casa trannui-
1B y procios arreglados. Se da asisteíicia ói la de-
sean, ILivliaño. <i778 
E n 1 0 c e n t e n e s 
se alquila la casa Obispo n. 35, propia para estable-
cimiento: la llave c informarán en Amargura n. ¿i, 
de 12 á 4. 6779 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 45, próximo al Parque de San Juau 
de Dios: la llave en Aguiar 50 é informarán en A-
margura 21, de 12 á 4 y en Neptuno 122 en el resto 
del día. 6780 8 3 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia rei.pet.tble dos hermosos cuartos 
aho» con agua., gas é inodoro, muy ventilados é jn-
dependientes, propios para un matrimonio sin niños 
señoras ú hombres tolos, con 6 sin comida. Sol 107. 
6787 4 3 
INDUSTRIA 125, esquina á San Rafael .-En esta expRndida casa, que se distingue por su orden y 
esmerado trato, se alquilan habitaciones con toda 
asistencia á precios económicos. Es casa á propósi-
ta para militares ó empleauos peninsulares, por ser 
muy fresca, espaciosa y situada al Norte. Tiene ba-
ño, ducha y teléfono. 6798 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y ventilados bajo? de la 
rasa calle 2 n. 3. En la expresada se alquilan tam-
bién lubitucioue; separadas y eu la misma impon-
drán. C H83 -1 S 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una bonita casa chica 
de mampostería y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos, agua, etc. cerca délos pari|iies. Informes 
Ancha del Norte 248. 6764 5-3 
CASAS BARATAS.—En Escobar cerca de Reina $1,000; otra en Maloja próxima á la Plaza del 
Vapor $1,600; en Estrella Sl.TOO; otra en Revillagí-
gedo $1,500; en Rayo $1,600; otra en Manrique 
$1,400, otra '-ri Corrales $1,200; dos en Angeles 
$3.0(10; una con agua redimida líhres de gravámeu 
y doy dinero para hipoteca. Informe Campanario 
202, de 10 á 12 y de I á 6. 6790 4-3 
SE V E N D E MUY EN P R O P O R C I O N un esta blo para vacas acabado de fabricar al aire libre, 
capaz para 20 vacas, cen su bneu patio, mny venti-
lado, pluma de agua y con la ventaja de pagar un 
pequeño alquiler. Informarán Oficios 71, de 12 á 5. 
6735 42 
SIN R U I D O HAY N U E C £ S . - S e venden Us canteras de Dubrok, en Matanzas, compuestas de 
77 catul'erias de tierra, con hornos de cal, aiboledas 
fruíales y casas de vivienda, libre de lodo gravamen; 
se dan por la quinta parle de su valor, por ausentar 
se su dueño, y tambk-n se venden dos bodegas, buc-
uas y baratan, y un hotel, lodo céniiico. Doy $4,500 
en pacto. Informarán Prado 103, café L a Plata. 
6769 02 
0.10.—POR A U S E N T A R S E SU D U E S O SE vende una buena casa á cuatro cuadras del Par-
que, barrio de Colón, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cusitro cuartos bajos y uno alto, inodoro y a-
gua, toda de azotea, con mosaicos, la vive su dueña: 
luforni.irnn á lOjdaR horas en Manrique n. 37. No se 
admitíTi corredores. 6718 " 4-2 
S e v e n d e n e n $ 2 , 0 0 0 d o s c a s a s 
juntas ó separada», una calle de Escobar núm. 157 i 
cuadra y media de IJeina y la otra en Jo.-iis del Mon-
te 475: imnondráu eu Gervasio 99 v Jesús del Monte 
357, á todas horas. 6761 * 4-2 
C A F S i : 
E l renKMÜo contra ol calor se consigue vi-
Bltando el S A L O N H : primero, por ser 
muy ventilado y segundo, ponmo cues ta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S ííc todas clases; 
y con tomar uno de ellos. 6 en su de íec to 
uno de loe afamados T Q R T O N I S (sui gc-
iteris) el resultado es fresco y favorable. 
Esperialidad en leehe pura, 
l'or CNÍO, las familias más setartas t'.o asta 
capilal füHcuii'cb al S A L O N 
! 1 8 . 3 i B C K 3 s 
. a a M u >: 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
C 897 26 4 A 
C 942 13 Ag 
l e r . B a t a l l ó n d e l R e g i m i e n t o d e I n . ' 
f a n t e r i a S a b o y a n . 6 . 
Debiendo adquirir este batallón 1,000 pantalones 
y 1,000 guayaberas de rayadillo, 1.500 pares daza 
patos guajiros, 1,500 camisas y 1,500 calzoncillo;, 
arreglados á los tipos aprobados por la Superioridad, 
se hace público por medio de este anuncio á fin de 
que los ««efiores contratistas que detcen tomar parte 
en la subasta, presenten sus proposiciones en pliego 
cerrado en la Representación de este Batallón, sita 
en la calle Real n. 9 de esta localidad, el dia 10 del 
próximo Septitinbre y á bis diez de sa mañana, hora 
señalada para la celebración de aquella. En las pro-
posiciones se comprometerán á cebrar cuando se re-
ciba en el Cuerpo la consignación del mes en que 
ingresen las prendas en el Almacén y en la muma 
proporción de oro. plata ii otra clase de moneda en 
que la Hacienda lo verifique al Cuerpo, siendo de 
cuenta de los contratistas todos los gastos del empa 
que y transporte hasta quedar las prendas en el Al-
macéu del mismo, asi como el pago de la insPTCi"n 
de este anuncio eu los periódicos «Diario del BJéh 
cito» y «Diario de la Marina». 
Corral Falso 28 de agosto de 1896.—El Jefe Pe 
piesentaule, Manuel Sotelo. C9S8 4-1 
ler. Batallón del Regimiento Infantería 
Otumba n. 49. 
Necesitando adquirir este batallón Ŝ O zapatillas 
de vaqueta para la fuerza de! mismo, se avisa por 
medio de este anuncio a los constrnciores que deseen 
hacer proposiciones, para que en pla^o ite diez dias á 
contar desde la publicación de este anuncio, remitau 
á la oficina del Detall, sita en la casa Ayuutamien'.o, 
en pliego cerrado, las condiciones de calidad, precio 
y demás que consideren oportunas, eu la inteligen-
cia de que dicho calzado se pagará cuando se cobre 
de la Hacienda la consignaeiou del meseuauose 
entreguen y siendo poi cuenta del vendedor n im-
porte do este aucueio y demás gastos correspondien-
tes. 
Guanabacoa 29 de agosto de 1896 — E l ConisD-
daute Jefe del Detall. Juan Aragonés. 
C 978 4-30 
. A V I S O . 
Habiendo fallecido el Sr. D Cándido Miguel déla 
Barrera (Q. E . P. D.) dueBo de la platería, Amar 
gura n. 92, se participa á las personas que tengan 
prendas que pasen á recojerla» á la calle de O-Reilly 
n. 88 altos.Si pasado un mea á contar deide la fecha 
no pasan á recojerlas se dispondrán de ellas por au-
sentarse de la Habana sus familiares.—Habana 28 de 
Agosto de 1896.—En la misma desea colocarse un 
buen criado de mano;. 6668 4-29 
C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O 
ÜLTIIA | ¿ / ^ n i » ^ O V E E D O B A D E L A R E A L c A S A 
i w ^ f ^ ^ poe m m * 
c ros 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
150.M J a 
¥ D E T O D o | 
$ U N P O C O I 
Q u i e n i n d s s n l t c , m á s se e s p o n e 
( F Á B U L A . ) 
Subió un muchacho á un álamo crecido 
y otros dos desde abajo »e burlaban 
porque al chico miraban 
de elevarse hasta el fin, arroi-rnüdo. 
Bajó, pues, ti primero avergonzado; 
y el segundo, más ágil, más osado, 
como si fuese pluma 
trepó más alto, con prc«teza suma, 
pero al poner el pié eu una aipereza. 
resbalóse y cayó, (por maravilla 
sin romperse siquiera una co-tiila) 
también con gran presteza. 
Entonces el tercero, 
de mayor valentía haciendo alardet 
trató al uno y al otro de cobardes 
en tono pendenciero, 
y dijo, aligerándose de ropa; 
—»Me reiré de los dos desde la copa,« 
La ambi.'iión del rapaz cumplióse al cabo; 
pues lienehido de orgullo como un pavo, 
á la cima del árbol se encarama; 
pero á tan débil rama nsirse quiso, 
que desgarró la rama; 
y exhalando en el aire uagrii.o ronco 
se estrelló de improviso 
Já desnuda cabeza contra un tronco, 
perdiendo al ptrntael infeliz au vida: 
lema quien mucho snlte, una caída. 
Vrninrn Huir Aguilera. 
M»driJ. 21 de diciembre, 1870. 
(Jo n o c i m i e n t o s i i t i tes, 
LOCIÓN J A B O N O S A P A R A B L A N Q U E A R 
L O S D I E N T E S . 
M é z c l c u s e dos p a r t e s de j a b ó n do 
tocador , p u r i f i c a d o c o n u n a de a g u a r -
d i e n t e y u n a d r a o m a de r a í z de p e l i t r e 
p u l v e r i z a d a , ó c h e s e en u n v a s o h a s t a 
l a m e d i d a d e un dedo y a ñ á d a s e n n 
poco de a g u a ; m ó j e s e l a b r o c h i t a d e 
los d i e n t e s e n e s t a m e z c l a y i r ó t e s e . 
C h a r a d a . 
Tercia p r i m a á mi M a l 
un cbico que os muy formal. 
ToynasiUo. 
J e r o f f l ' i j i e o , 
« M A N 
I M A N 
C o p a n a n i é r i r a . 
(Por Pepearecia.) 
4 5 G 4 2 5 
4 8 7 8 4 9 
4 8 7 7 8 9 6 
4 5 0 4 5 G 
1 5 4 2 9 
4 5 2 9 
>. . , _ 4 5 9 " . 
•f £> * " t* • 
-í £ i U . 9 ,C ti VyCJJX 0 2; ',i l 
7 ~ ! V 4 '8 5 W 
4 5 2 8 9 
7 8 7 5 2 9 0 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
Sustituir los u ú m e r o s por letras, de m o -
do quo so loa en cada linea horizontal lo 
que sigue: 
1 Rio. 
2 Puerto españo l . 
3 E n frrara.-itica. 
4 E n b o t á n i c a . 
5 Nombre do varóu . 
G E n zoo log ía . 
7 Apellido. 
8 Vocal . 
9 Consonanto. 
10 DepartamctUo IVancés. 
11 Consonante. 
12 Vocal . 
13 Consonante. 
12 Pueblo e s p a ñ o l . 
13 Orador antiguo. 
14 Nombro de varón . 
C u a d r a d o , 
(Por U a m ó n do G ó m e z . ) 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ , + + + * 
Sustituir las signos por letras, da m o d © 
que resulto horizontal ó vorlicalmoute lo el* 
guientc: 
1 Hebra. 
2 Nombre propio. 
3 Especie de mico. 
4 Pueblo de E s p a ñ a . 
A n a g r a m a . 
( R e m i t i d o por L . D . S . ) 
A m o r p a r a t í , Me«z . 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s e l n o m b r e y 
ape l l ido do u n a l i n d í s i m a eeDor i ta d e 
l a ca l l e de T r o c a d e r o . 
SOLUCIONICis, 
A la Obarada anterior: Sabu l í co la . 
A l JeropliMco anterior: Parlamento. 
A la Sil la n u m é r i c a auierior: 
IB S 
D I S C O S 
D E 
M E D I D O 
M i 
1> E D I C O 
S I 
C O C I D O 
M E D I C O S 
M O D 1 S M O 
M I M O S O S 
D I C E 
M E D O 
C E 
D O 
Al Anagrama anterior: Zoraida Tar^a» 
y Kivcro. 
H a n remitido soluciones: 
J . P. Cilio: R a m p l ó n ; L o s lilas; M.T. Hio; 
E l do B a t a b a n ó ; E l do antes. 
Imprala y Eslercotipli del DIARIO DE LA MARINA. 
ZULUETA KSliUl.NA A MUTUNOt 
D I A R I O D E L A IVI A R I N A.-ScptemVe 3 íe 1896. a 
D I C I O N LA 
f 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D1AUIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
K A C I O U A L E S 
Madrid, 2 de seplitmbre. 
EN ELCONGRESO 
Hoy se elegirá en el Congreso la coml-
Bicn que ha de dar dictamen sobre la 




Se ha concedido la gran ¿&az áel méri-
rito militar roja, al general Pin. 
MENSAJE DE EEL1CITACION 
En votación ordinaria ha sido apre-
tado por el Congreso, y por unanimidad, 
un mensaje de felicitación á los ejércitos 
de la Isla de Cuba y de Filipinas por 
sus brillantes campañas. 
Kan pronunciado páiríctices discareos, 
con motivo de dicho mensage, el Minis-
tro de la Guerra, y el Presidente del C:n-
£reso Sr. Pidal 
OTRO CRUCERO 
El Gobierno ha ordenado la cor.r.r::-
ción de un crucero de 6,500 tosejadas, en 
el Arsenal déla Carraca. 
LOS CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se s f e a r í a h:y 
enla Bclsaá 30'23. 
EXTRANJEROS 
JVufrrt York, '1 de sevúímbye. 
LLEGADA. 
Ha llegsd: á este puerto, prccHsale ¿el 
de la Eabana, el vapor americaM S e g u -
r a n z a , 
LA ESCUADRA RUSA, 
La escuadra rnsa se halla en efeaino 
tara el Mediterráneo. 
LLUUNG CriANG 
El Embajador extraordinario de la 
China. Li-Hung-Chang, dijo en una au-
diencia quo dió á les reportera de la 
prensa americana, que atribuía la actual 
conducta de los demócratas á la influen-
cia de los irlandeses y agregó que la l i -
bertad americana la consideraba el una 
farsa. 
{Qwdairohibida la reprortuccicn d i 
les ülegrainas qv.€ o.nteceden^ con arreglo 
vX articulo 31 de la Ley de Propiedad 
LA C i B A U M l COBA 
Con este títiilo; un distinguido 
ami^o, en cuyos razonamioutos no 
es difícil advertir competencia téc-
nicíi, nos remite nna c a r i a abierta, 
que i)or }a iniportancia <le la tesis 
en t 'ihi sostenida, así como por el-
patriotismo que revela, tenemos sn-
liio gusto en insertar en nuesü.as 
columnas. 
TrátasiY de una roateria qnetie-
ne conexión íntima con él propó-
sito, por todos abrigado, de ])oner 
l'UONio término á esta insurrec-
ción; no porque sea dilícil llegar ía-
Torablemente al desenlace deLiniti-
vo, con los abundantísimos recur-
sos de que el gobierno dispone, y 
con la acreditada pericia de nues-
tros greneraks, sino porque impor-
ta ganar tiempo, para ahorrar mu-
clios millones, paca economi/.ar las 
vidas de nniebos valientes, para 
r e s t i t u i r á sus hogares á mult i tud 
de seres queridos, para devolver á 
la indusuia peninsular los brazos 
do que se ve privada, y para evitar-
nos complicaciones internaeiouaics, 
á las cuales pudiéramos hacer tren-
te, si necesario fuese, pero que con-
viene evitar si es posible. 
Lo menos que podemos hacer en 
obsequio del distinguido ami.oo, de 
quien viene esta comunicación, es 
dar conocí miento de ella á nues-
tros lectores, que apreciarán la ga-
lanura del estilo que en ella impe-
ra y los razonamientos que guar-
dan conformidad completa con el 
úl t imo escrito de D o n R a m i r o y 
con los trabajos anteriores publica-
dos sobre esta materia por el DIA-
]¡io DE LA MARINA 
Dice así la 
(CARTA A B I E R T A ) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M i distinguido amigo: Acabo de 
leer el artículo que con el título de 
"Reflexiones militares de "Don Ra-
miro" sobre la guerra de Cuba", lia 
publicado el periódico de su digna 
dirección en la edición de la maña-
na de hoy; y aunque alejado por de-
ber y por necesidad de los trabajos 
periodísticos, á los que con tanta fe 
y entusiasmo me dedicaba en los 
tiempos de paz, no puedo por me-
nos de pedir á V. uu pequeño hue-
co en las columnas del DIARIO, pa-
ra felicitar á "Don Ramiro" por sus 
reflexionéis acertadísimas, y á V., 
m i buen amigo, por las cousideia-
ciones tan patrióticas y aceita las 
con que comenta esas retlexiones. 
El artículo de hoy me ha llenado 
de entusiasmo y me ha alentado 
para trazar estos renglones. 
La caballería española reorgani-
zada, revivificado su espíritu, colo-
cada por ráíagas de entusiasmo al 
nivel de la caballería moderna, con 
un plantel de brillante, instruida y 
joven oficialidad, esperaba, ávida 
de renovar pasadas glorias, después 
de la última guerra civil, la ocasión 
de acreditar que sin haber perdido 
su legendario heroísmo, había con-
quistado las difíciles dotes que los 
reglamentos europeos modernos se-
ñalan á esta arma; y cuando tan na-
tural y honroso afán germinaba en 
el corazón del bravo ginete, viene 
la campaña de Melilla, dispútause 
los regimientos del arma un puesto 
en el aíricano campo, y allí donde 
la ágil caballería morisca hace pro-
digios, donde carga y amenaza á 
nuestra infantería, allí dicen que no 
p n e í h maniobrar la c a b a l l e r í a , y á 
Melilla van dos cuerpos de ejército 
y con ellos sólo 300 caballos: el re-
gimiento de Dragones de Santiago; 
sufriendo el arma una preterición 
injusta, que á haber continuado a-
quella campaña le hubiese impedí-
do prestar sus servicios, probar su 
valor y alcanzar lauros, á los que 
por su nombre y su entusiasmo tie-
ne y tenía indiscutible derecho. 
Tras la campaña de Melilla, so-
brevino por desgracia la de Cuba, 
y aquí no soy yo quien expone, 
quien sostiene la necesidad del 
cuerpo de caballería: es el ilustrado 
y distinguido escritor "Don Ramiro" 
quien prueba con una claridad y 
una evidencia irrefutable que si 
importante es siempre esta arma, 
como arma principal de combate, 
en Cuba lo es más que en ninguna 
paite, y que si como su reglamento 
técnico dice: ues el arma del mo-
mento," en Cuba lo es del combate, 
porque siempre, persiguiendo ó ata-
cando, dada la índole de este ene-
migo, la caballería es la que ha de 
aniquilarlo. jQué sencillo, qué ló-
gico, qué natural es lo que dice 
'•Don É a m i r o ! " Y u o s e m e d i g a que 
se trata aquí, mi buen amigo, apa-
sionadamente de espíritu de arma, 
de miras interesadas, no; se trata 
de los sagrados intereses de la Pa-
tria, se trata de salvar á la hermo-
sa Cuba, ':el más preciado íioróu de 
la corona de España," se trata de 
la honra nacional empeñada en esta 
contienda, se trata, como dice muy 
bien el artículo del DIAIÍIO, de 
abon ar doscientos mil pesos diarios 
y doscientas mil vidas españolas 
que valen para cada madre adora-
da, para cada esposa querida, más 
que todo el oro del mundo, que to-
das las ambiciones humanas. 
Cuando la caballería española se 
encuentra, pues, en un hecho de 
guerra, donde su papeles más prin-
cipal que en cualquier otro, cuando 
bien organizada podía dar á su Pa-
tria días de gloria y de ventura, y 
á su historia nuevos timbres heroi-
cos, parece como que la desgracia 
se cierne otra vez sobre ella, impi-
diéndole patentizar lo que es y lo 
que vale, alcanzando aquella gloria 
y aqnelia ventura para su España 
adorada, esos timbres heroicos para 
e) honor de su nombre. 
Triste es confesarlo, pues los he-
chos y el pasado con su muda elo-
cuencia prueban bien claramente 
la verdad de estos razonamientos 
que, acaba de grabar mi pluma, que-
rido Director. Cuando la guerra es-
talló, ¿cuáles fueron los primeros 
refuerzos que llegaron á Cuba? Sie-
te batallones de infantería, deno-
minados ]>e«ÍJí.s>(̂ /T.<:. ¡Cuan distin-
ta sería la faz de la guerra y la suer-
te do Cuba Á la par que la tran-
qnilidnd de España, si en lugar de 
aquellos siete batallones se hubie-
sen enviado á esta isla siete reyi-
m'u.Htos: (Je cabaJlt r í a , es decir 20 es-
cuadrones, fonnaudo un total de 
unos 3.400 ginetes, que podrían 
haberse montado en mrni frwno,-? ca-
ballos, contando con depósitos de 
remonta para renovarlos, por razón 
de la activa campaña que era de 
suponer se emprendiese! Fada de 
esto ocurrió. Volvieron á venir más 
refuerzos, también de infantería; se 
creyó conveniente enviarnos una 
nueva expedición, la tercera ya; y 
de nuevo los valerosos batallones 
de aquella arma pisaron el suelo de 
Cuba, y sólo entonces se pensó en 
mandar diez escuadrones, 1.2(X) ca-
ballos escasos, enviando otros 1.200 
con la expedición de Agosto-Sep-
tiembre del año pasado, cuando ya 
se habían mandado unos 40.000 in-
fames. Es decir que ¡se mandaba á 
i Cuba, menos caballería de la que 
' con arreglo á las exigencias de la 
organización de los ejércitos regu-
lares debe entrar en la composición 
de estos! Posterioi mente vinieron 
25.000 hombres más, sin un soldado 
de caballería, después 20000, de 
ellos unos 980 ginetes tan sólo, y 
ahora vienen 40.000 y ni una sola 
unidad de caballería, de esa caba-
llería, amigo mío, que todos, todos 
creemos tan necesaria! A l pregun-
tar yo cual era el secreto de este 
enigma, á un distinguido jefe del 
arma, me respondió sonriendo: "d i -
cen que no hay caballos" Yo creo 
que esta contestación fué una bro-
ma, porque si a o teuíamo> Maiuej 
al empezar la guerra, con Maiiser 
se bate hoy nuestra infantería; y no 
contando con una gran escuadra, 
con poderosa escuadra varaos á pa-
sear por los mares la honrosa insig-
nia roja y gualda ¿Cómo se dice 
que por no haber caballos no pode-
mos tener la caballería suficiente! 
Y que el tener más caballería nos 
es necesario, indispensable, lo prue-
ba el criterio unánime de todos los 
jefes de columna, el afán con que 
procuran adquirirla, los esfuerzos 
que por improvisarla, sea como sea, 
hacen, y finalmente los hechos de 
armas y las operaciones realizadas 
por las columnas montadas de los 
coroneles Maroto y Figueroa, y el 
glorioso combate en que bajo ef tilo 
de los sables del escuadrón de A l -
buera falleció el famoso cabecilla 
Zavas, figura de verdadero presti-
gio en el campo enemigo. Comen-
tando este combate decía no hace 
muchas noches uno de nuestros 
más heroicos generales, que ha 
conquistado mucha gloria y renom-
bre en los campos de Cuba: "Siem-
pre me ha hecho falta para acabar, 
para terminar una acción, un nú-
cleo de caballería reorular, diestra 
y disciplinada, de que j amás he 
los patrióticos feateios de recibimiento 
á las tropas próximas á llegar de la 
Península. 
Oro Plata 
podido disponer: á este enemigo no 
se le vence batiéndolo, porque la 
huida es para él un recurso: se le 
vence aniqui láu dolo, destruyéndolo, 
y eso solo se puede conseguir lan-
zando sobre él, cuando inicia la re-
tirada, escuadrones que en impe-
tuosa carga á discreción no pierdan 
el contacto y lo acuchillen, bastán-
dose á sí mismos para hacer frente 
á cualquier reacción ó emboscada 
del contrario." ¡Qué verdad más 
grande! ¡qué axioma más hermoso 
para demostrarlo que son estague-
rra y este enemigo! 
Como para todos existe el derecho 
de pedir, pidamos, pues, en bien 
de la Patria querida y de esta isla 
desgraciada, asolada por la infamia 
y bandidaje de una parte de sus hijos, 
que nuevos y poderosos núcleos de 
la bizarra caballería española ven-
gan á engrosar el heroico y sufrido 
ejército de operaciones, que aquí se 
bate por el porvenir de Cuba y por 
la honra de España. 
Siempre suyo affmo. a. y s, s. q. 
b. s. m.—liectitHde?i. 
Habana, Io de septiembre de 189(T. 
DIOS IOS PROTEJA, 
Bajo este título dice nuestro co-
lega el D i a r i o del E j é r c i t o : 
"Surcando ya las aguas del occ ca-
no se encuentran nuestros herma-
nos, que abandonando familias y 
hogares, vienen á esta isla á defen-
der la integridad del territorio. 
Xo puede por menos que causar 
admiración á propios y extraños el 
espectáculo que ha ofrecido nues-
tra patria con motivo de esta gue-
rra. Ha realizado hechos tan grau-
diaosos, que es imposible describir-
los. Con esta son cuatro las expedi-
ciones de refuerzos que ha envia-
do, con una brevedad y con una 
organización dignas del mayor a-
plauso. 
En todas partes so ha hecha una 
despedida cariñosa á esos soldados 
que vienen á luchar con la incle-
mencia del clima y con el salvajis-
mo de los separatistas, y que con-
tentos y valerosos, están dispuestos 
á ceder su vida por la defensa de 
la patria. 
Aquí se les prepara también un 
recibiiniento tan cariñoso como se 
merecen. 
¡Bien venidos sean esos valientes, 
que dentro de breves días comenza-
rán á dar pruebas de su bizarría y 
disciplina! ¡Dios los proteja, para 
que durante la travesía no tengan 
ninguna novedad y para que com-
parlíendo con los que aquí están 
las fatigas de la campaña, se pue-
da vencer pronto la inicua insu-
rrección que asóla los fértiles cam-
pos de esta Isla y que tantos sacri-
ficios cuesta!" 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER, DÍA 2. 
Se abrió la sesión dándose lectura 
del acta de Ja anterior, que fué apro-
bada. 
Dióso cuenta después de estar va-
cante la plaza de interventor del Ayun 
tamíento en el Banco Español, por fa-
llecimiento de don Federico Torres, 
que la desempeñaba, y el cabildo por 
unanimidad nombró para ese cargo á 
don José Hermida y Grás. 
Se despacharon varios expedientes y 
se levantó la sesión. 
O F I C I A L 
ALCALDÍA MUXICTPAL DE LA IIABAXA.— 
El sorteo número 29, celebrado en este 
día para lá amortización que ba do tener 
efecto &. primero de octubre próximo, se-
gún el plan aprobado, de cuarenta obliga-
ciones del empréstito municipal de tres mi-
llones de pesos, ba ofrecido el siguiente re-
sultado: Bolas números 3Sü, 120, 2,280 y 
2,293. que corresponden respectivamente á 
las obliiíocioues números 3.851 á 3,8G0;— 
1,191 á 1,200;-22,851 á 22,860 y 22,921 á 
22,930 inclusive. 
Habana, Io de septiembre de 1S9G.— 
A n a 5 / a s i o So averio. 
Grgiífl ig MMn 
Belación de los señores donantes del 
Gremio de Zapaterías que rían contri-
buido á la lecolacia de recurses oara 
D. Próspero Montano.. 
. . José García 
. . Juan Pol y Leal 
. . llamón Paz 
. . JoséRubiray Castellá 
Sres. Martínez y Patiño. 
D. Erancisco Vázquez.. 
. . Bernardo Ariaa 
. . Juan Crncet 
. . Sebastián Carreras.. 
Sres. Noguera linos 
D. Alfredo lucera 
.. José Sánchez 
. . José Mujica 
.. Manuel Rodríguez.. . 
. . Francisco Suárez 
. . Valeriano Yaras 
. . José M. Blanco 
.. Tiburcio Carbnjal.... 
Da Juana Carranza.... 
D. Manuel Zabala 
. . José Ferrán 
. . Celestins Alvarez 




Total 12.72 33 
El Síndico, J o s é Euhíra y VasteUá. 
DATOS ESTADISTICOS 
Agradecemos al señor Intendente Gene-
ral del Estado el ejemplar que se ha ser-
vido remitirnos de los datos estadísticos 
sobre los ingresos y pagos realizados por 
las cajas del Tesoro de esta Isla, en con-
cepto de derechos y obligaciones de los 
presupuestos de 1891-92 y siguientes basta 
el 1895-90. 
He aquí los resúmeucs del uno y del otro 
concepto; 
en ^ 
I 1 .1 
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sulta (le teniente por no haber alféreces 
que reúnan las condiciones de ascenso. 
En atención á la escasez que de se-
gundos y terceros condestables existe 
para cubrirlos servicios de los buques 
se ba dispuesto que embarquen los 
primeros condestables con los cargos 
de los buques de segunda clase, y que 
los condestables segundos tomen á su 
cargo los de tercera clase y fuerzas ú-
tiles además do cubrir plazas de su-
bal temos. 
Se ha concedido dispensa de edad 
para verificar los exámenes de apren-
diz de maquinista á don Beruardino 
Sánchez. 
Da terminado en el astillero del Fe-
rrol el arreglo de la regulación de los 
torpedos del crucero Alfonso X I I F . 
En el actual mes de septiembre sal-
drán para la Isla de Cuba 500 soldados 
de Infantería de Marina. 
M A R I N A 
Con motivo del fallecimiento del bri 
gadier de Infantería de Marina don 
Adolfo Colombo, ascenderán á sus in 
mediatos empleos el Coronel D. José 
Pastor, teniente coronel D. Nicolás 
García San Miguel, comandante don 
Justo bambea y del Pozo, capitán don 
Manuel Soler y Pérez y teniente don 
Manuel López Cepero y Castro. 
Dcia ile cubiirátí la vacante une re 
Salió remolcada del arsenal de Car-
tagena la fragata de guerra Sayunio1 
vendida por el Estado á una casa de 
Mahón. 
La tiar/unto salió remolcada para di-
cho punto. 
VISITA AL CARLOS V 
Leemos cu el Diar io de Cádiz: 
Ayer (7 de agosto) á las cinco de la 
tarde se presentaron á bordo del Car-
los V, el Exorno. Sr. Capitán General 
del departamento acompañado del ge-
neral Ccrvera, jefe del Arsenal de la 
Carraca, del jefe de Estado Mayor y 
de otros oficiales. 
Fueron recibidos en el portalón por 
la comisión inspectora de las obras del 
buque, por el comamlauto de éste, ca-
pitán de navio, Sr. Jiménez, por don 
Ignacio de Noriega, gerente de la so-
ciedad constructora, y 1). Nicolás Fus 
ter y D. Miguel Rechea, ingenieros de 
las obras. 
Las autaridades hicieron una dete 
nida visita al buque, especialmente en 
el departamento de máquinas, calde-
ras, cámaras de torpedos, cabrestan-
tes, maniobras de anclas, torres blin-
dadas, blockhaus ó torre de gobierno 
en combate y otras dependencias. 
Se fijaron especialmente en las dispo-
siciones adoptadas para Jos alojamien-
tos, de acuerdo con las opiniones más 
autorizadas que sobre estos particula-
res se profesan después de los últimos 
combates navales y muy especialmente 
envista de los resultados obtenidos en 
el combate del Yalú en la gueira chi-
no japonesa. 
Tanto el general Carranza, flignisb 
mo jefe del Departamento, cuya com-
petencia de asuntos de instalaciones 
eléctricas para los movimientos de la 
artillería ha demostrado en varias pu-
blicaciones, como el Jgencral Cervera, 
tan estimado en la Marina como uno 
de sus más sólidos prestigios, conside-
raron detenidamente las condiciones 
principales de armamento y defensas 
del acorazado, y después de hacer los 
más cumplidos elogios del estado ge-
neral y marcha de las obras, expresa-
ron sus inmejorables deseos respecto á 
la pronta terminación de las mismas. 
C o r r e o N a c i o M l . 
Del 17 de agosto. 
Lo de Montjuich 
Barcelona ir>(12{12 w.) 
La prensa de esta capital desmiente las 
noticias publicadas por E l Imparcial, res-
pecto á los sucesos ele Monjuich. 
Continua adoptándose precauciones mi-
litares que considérause inútiles. 
Peñón que se desgaja 
Zaragoza 10, (12^8 /.) 
El alcalde do Mequincnza ha oficiado al 
gobernador participAndole quo so está des-
prendiendo su enorme peñón, que amenaza 
destruir gran parte do aquella villa. 
Hace constar el alcalde que declina su 
responsabilidad si ocurre la catástrofe. 
\í&[\ se temo hace ya muchos años. 
Sorteos para Cuba 
Zaragoza 10(12*30 /.) 
Sin incidente alguno se lia veriGcado el 
sorteo de tropas para Cuba cutre los caer-
pos de esta región. 
El regimlenU) lanceros «leí líoy ba dado 
la nota patriótica. 
Se le pedían 25 soldados, y antes de pro-
ceder al sorteo se pregimró si bnbia volun-
tarios. 
Se presentaron 32. Como el número exce-
día, fueron sorteados los 3J, á ver quienes 
eran los siete que quedabau eu el cuerpo. 
Mcnchcla, 
Jiareelona 10, (4 /.) 
Se ha efectuado sin incidente el sorteo de 
los individuos de tropa de esta guarnición 
que deben formar parte del ejército expe-
dicionario á Cuba. 
Continúan las precaucione:? militares 
aun cuando no existen indicios serios que 
revelen que pueda ser alterado el orden.— 
Mcnchcla. 
D E A V I L A 
La enfermedad de la señora de Sagasta. 
—Mejoría—Llegada del señor Moret. 
-Felicitación del jefe del partido l i -
beral. 
A n 7 a l C ( l O n.) 
La señora de Sagasta, muy debilitada 
por efecto de la fiebre pertinaz que padece, 
llegó á inspirar serios cuidados ¡1 la familia 
por el temor de que se presentaran algunas 
complicaciones en la enfermedad, por lo 
que fuó llamado, telegráficamente, el doc-
tor Enríquez, que se hallaba en Betelú. 
La enferma ba mejorado bastante en las 
últimas 24 horas, siendo ahora su estado 
relativamente satisfactorio. El doctor En-
ríquez llegó ayer en el sub-exprés. 
En el tren de esta mañana llegó el sciíor 
Moret, con objeto de visitar al jefe del par-
tido liberal. Aunque esta visita no tenia 
carácter político, los dos distinguidos hom-
bres públicos so ocuparon detomdaraente 
do los asuntos del día. El señor Sagasta 
felicitó al ex-ministro de Estado por la 
campaña parlamentaria, ratificando las 
declaraciones que pablicó el rfrral to res-
pecto á los temperamentos de paz.—Í'/ÍÍÍ-
D E V A L E N C I A 
Sorteo para Cuba.—En traje de marcha. 
—El general Borrero. 
Valencia 10(12».) 
Se ba verificado el sorteo de seis sargen-
tos, doco cabos, diez cornetas 428 soldados 
de los regimientos de Tetuán y Vizcaya pa-
ra organizar cuatro compañías que forma-
rán parto del ejército expedicionario para 
Cuba. 
Los que resultaron elegíaos visten ya el 
traje de rayadillo, estando ya formuladas 
y dispuestas para marchar las nuevas com-
pañías. 
Hoy ba salido para Madrid en el tren co-
rreo el general Borrero. 
La Corte en San Sebastián 
fitan Sebastián, 10. 
La Reina Regente ha firmado varios de-
cretos, resolviendo competencias en que so 
bailan interesados los gobernadores de Cá-
diz, Huelva, Lugo, Orense, Pontevedra y 
Málaga: aprobando los presupuestos de ca-
rreteras de la provincia de Lérida; conmu-
tando por la pena de veinte años la cadena 
perpetua á que se hallaba sentenciado Ra-
món Vaquero y otros varios de indulto do 
penas, y nombrando interventor de Hacieu-
da de la provincia de Cádiz á don Francis-
co Serair. 
De Ultramar, nombrando teniente Fiscal 
de la Audiencia territorial do Santiago do 
Cuba, á don Antonio López Oliva; trasla-
dando á Santa Clara al magistrado que era 
le Vigáu, don Francisco Calvo, y nombran-
do para esta resulta á don Lorenzo Dehe-
sa. 
La Mesa del Senado ha ido á Palacio & 
someter varias leyes á la sanción real, 
quedándoseá almorzar con la Reina Refireu-
to. 
f ¡El ministro de Estado no tiene noticia 
del apresamiento de expedición alguna fi-
libustera. 
Existen gran animación en esta capital 
con motivo de la función de toros, y los 
trenes de Francia llegan atestados de via-
jeros.—Fabra. 
San Scbastidv, 10 (845 n.) 
El duqne de Tetuán ba recibido un ca-
blegrama del Ministro do España en Wash-
ington, manifestándole que no sabe nada 
respecto á la expedición del Laicrada. 
Sospéchase que se trataba de algo; pero 
que la gran vigilancia que se ejerce en la 
costa evitó que se haya hecbo desembarco 
Algúi'jO. — Menchelu. 
Una súplica 
Badajoz 10 (4,15 t.) 
Ronnida en numerosa asamblea la Aso-
ciación de veterinarios extremeños, se acor-
dó enviar una exposición al ministro de Fo-
mento suplicando que se dé un decreto re-
formando el ingreso en la carrera de veteri-
naria, conforme lo pidió el diputado doctor 
Pulido en la sesión del Congreso del 17 do 
julio.—El dhector de S I Veterinario. 
La £¡alud del Rey. 
Es absolutamente satisfactoria. Decimos 
esto porque los alarmistas circularon ano-
che pon* Madrid ritmores que llevaron ia in-
quietud á muchos ámino$. 
En las primeras horas do la noche díjoso 
que S. M. el Roy estaba indispuesto v (pío 
desde"bace'varios días.no se lo veía en San 
Sebastián por ninguna parte. Más tarde se 
acentuaron los anUTiores rumores, y se ase-
guraba por otros conductos (pie el Rey ha-
bía padecido anginas catarrales, y á conse-
cuencia de ellas fiebre bastante alta. 
Los corresponsales en sus telegrama? so 
hicieron eco de la enformedad. 
Suponemos que la censura oficial los ha-
brá detenido, ó así lo aseguraban anoche al 
menos. 
Al ver consignadas en telegramas las no-
ticias, telegrafió enseguida el ministro de la 
Gobernación, al gobernador de Guipúzcoa, 
quien contestó diciendo que S. M. el Rey es-
tá completamente bueno, sin la más leve in-
disposición, que ayer por la mañana estuvo 
en la playa, donde se entregó á sus acostara 
brados Juegos infantiles, y que por la tarde, 
á la salida de los toros, paseó con su augus-
ta madre, en coche cubierto á causa del mal 
tiempo. 
Emisión 
En cuanto terminen las sesiones de Cor-
tes se reanudará la negociación emprendida 
para realizar la. omisión de la primera serio 
de valores del empréstito grande. 
Tenemos algún motivo para creer que, le-
jos de haberlo rechazado, propende el Go-
bierno á pignorar la renta de aduanas á ca-
pitalistas, convencidos de queso lograría eu 
breve plazo elevar eu un lü por 100, cuando 
menos, la recaudación actual. 
N E C R O L O G I A 
D. MARIANO ZACARIAS CAZURRO 
Víctima de una enfermedad al co-
raz,ón, ha fallecido en Madrid^ D. Ma-
riano Zacarías Cazurro. 
Tuvo considerable celebridad como 
literato hace treinta años, escribía coa 
mucha amenidad, publicó varias obras 
y escribió con éxito para el teatro. 
Militó en política con el señor Cá-
novas del Castillo, de quien era ami-
go íntimo, y fnC director general de 
Propiedades, ministro del Tribunal do 
Cuentas, subsecretario de Goberna-
ción, consejero de Estado varias ve-
ces, hasta hace dos meses en qnc ob-
tuvo la jubilación, y diputado á Cor-
tes. 
E L C O R O N E L F U E N T E S 
Ayer tardo llegó á esta plaza, proce-
dente de Artemisa, el ilustrado Coro-
nel de Artillería D. Julio Fuentes, 
que viene á hacerse cargo de la Co-
mandancia General Subinspecciou del 
arma. 
E L C O M A N D A N T E A E R A E S 
El ilustrado y valeroso Comamlauto 
de infantería que tanto se distinguió 
en Cacarajícara, D. José Arráez, ha 
sido nombrado Ayudante del General 
Linares y en breve saldrá para San-
tiago de Cuba. 
J O A Q U I N C A B E R O 
Desde antier se encuentra enfermo 
de algún cuidado nuestro distinguido 
amf¿ó el Teniente de caballería señor 
D. Joaquín Cabero, Ayudante del ge-
ueral Ahumada. . . 
Deseamos nn pronto restablecimien-
to á nuestro amigo. 
EL CORONEL MOLINA. 
Ha conterenciado extensamente con 
el General Prats el Coronel Molina, 
que con tanto acierto viene operando 
1 eu la uroviueia de Matanzas. 
6 D I A R I O D E L A — S e p t i e m b r e 9 á e 1898 . 
MERECIDA RECOMPENSA 
A don Luis Roldáo, Tenieute de Na-
vio del crucero «Reina Regente,- se le 
lia concedido por sus impoitantos ser-
Ticios y por la heroica dcíensa que hi-
zo del poblado La I V, la cruz del Mé-
rito Militar roja pensionada. 
El señor Roldan es uno de los más 
ilustrados oficiales de nuestra Marina 
de Guerra, y en diferentes ocasiones 
ha deaiostrado su valor y pericia. 
E l teniente coronel G i l 
También ha estado en Matanzas con-
ferenciando con el General Prsts, el te-
niente coronel don Enrique Bunalla 
Gil. 
LOS VOLUNTARIOS DE MADRID 
L a .junta organizadora del batallón 
de voluntarios de Madrid ha aceptado 
gustosa la propuesta del señor gene-
ral Azcárraga para que se destinen al 
nuevo batallón los reclutados por el 
ministerio de la Guerra que pertenez-
can á la provincia de Madrid, llenan-
do las plazas que falten con volunta 
rios de las demás provincias. 
Y a se han pasado las órdenes opcr-
tunas á tía de que una parte de los 
voluntarios recientemente embarcados 
esperen en la Habana la llegada de 
los que saldrán el 20 de Santander. 
E n la Habana se les hará entrega con 
toda solemnidad de la bandera que 
costean las señoras de Madrid. 
Todo el material uécesario está ya 
disponible, 
m o v T m I e n t o m a r i t i m o 
E L M I G U E L JO VER 
Se.íúu uos comunican los señores J . Bal-
oclly Cop., confignatarios en esta plaza 
del magnifico vapor Miguel Jover, este ba 
Balido de Santa Cruz de la Palma en viaje 
directo para la fciabaua, el día 31 do agos-
to último. 
Este buque que, llegará á este puerto so-
l>re el día doce del actual, saldrá para Ca-
uasia?. el Mediterráneo y Berceloua á pila-
t ipio del mes de octubre próSimo. 
E L MASCOTTE 
Ayer á la una y media de la tarde se bizo 
á la mar con rumbo íi Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor correo amuj icauo. il/irs«."o/?í;, lle-
vando caiga, correspondencia y pasajeros. 
E L SAKATOOA 
Procedente de Xew VorU. t ornó puerto 
ayer tarde el vapor americano Saratoga, 
conduciendo carga general y 23 pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Ayer á las cuatro de la tarde tomó puer-
to el vapor rorreo de la compañía trasat-
lántica francesa, La Navarre, procedente 
de Sant Xazaire, Santander y la Coruña, 
1 rayendo correspondencia, carga general, 
131 pasajeros para estay 137 de transito. 
Este buque saldrá boy. á las seis de la 
tarde eu viajo directo para Veracruz. 
DE f ü E L T i i M W 
E l r e l a t o de ü n h é r o e 
Vuelve un general de Cuba y so es-
tablece ruda competencia entre los 
inús sagaces yeporters para oirle ó in-
terpelarle. Toda la habilidad es po-
ca para batir victoriosamente esto re-
cord de notoria actualidad. ¿Por qué 
no oir á los del montón? ¿A los que 
vuelven obscurecidos y sin preceder-
les agudos vítores de la fama'? 
Ahora acaban de llegar los valien-
tes soldados aragoneses. Hoy los he 
visto. Iban acompañados de los sim-
páticos iniciadores de E l Buido, Ma-
riano Gracia y Manolo Lacruz. 
E l uno era cajista y vuelvo de Cuba 
enfermo; la cloroanemia le ha empu-
jado á la Península. E l se resistía. 
Quería seguir luchando. E r a poco la 
herida de su mano derecha y todas 
aquellas cruces rojas y una blanca 
que adornaban su pecho. IJa tenido, 
sin embargo, que doblegarse á los im-
perios de la naturaleza enferma, y vie-
ne á continuar prestando servicio en 
la Península. 
E l otro compañero es un lipoasaz 
interesante. Alto, enjuto, moreno, 
muy moreno, como si el sol tropical le 
hubiese abrasado la piel; sencillo cual 
un valiente y valiente cual un Cid; 
con el cuero de la cabeza limpio de 
pelo para ostentar cicatrices de la 
guerra; con la mirada turbia por un 
recuerdo sangrientamente amargo.. 
F O L L E T I N G5 
—Me llamo—díjome—Pablo Serra-
no, nací en esta provincia, en Media-
na. Caí soldado y me tocó ir á Ultra-
mar. Estuve en Puerto Rico catorce 
meses y me destinaron á Cuba. De allí 
vengo 
Pablo Serrano, como si ya lo hubie-
se dicho todo, bajó la cabeza y princi-
pió á dar vueltas á la gorrita do cuar-
tel. 
Me costó trabajo arrancarle el rela-
to de su cruenta odisea. Lo conseguí 
al fin. 
¡Ah! Yo estuve en trece ó catorce 
hechos de armas. E l Cacan, Cuatro 
Caminos, La Muía Un clia, allá 
por Navidad, cuando ustedes estarían 
comiendo los turrones, el 28 de di-
ciembre último, íbamos de explora-
ción una sección de guerrilleros al 
mando de D. Ricardo Burguete; en 
junto 36 hombres. De pronto vimos á 
corta distancia, una masa enorme que 
se movía. 
—¡El enemigo!—gritó un sargento. 
Los instantes eran difíciles. Nos 
impedía retroceder la ordenanza y 
nuestro decoro; avanzar era una te-
meridad. Iban 2.000 de ellos, manda-
dos por Rabí. 
¿Qué hacer? Sonó la corneta y el 
corazón parecía que nos saltaba den-
tro del pecho. 
E l teniente Burguete gritó: 
—¡Adelante, muchachos! ¡La co-
lumna nos protejerá! ¡A la bayoneta! 
Se trabó el combate; rudo, feroz... 
L a columna no vino. Apercibida, ha-
bía formado el cuadro. Sin duda cre-
yó que estábamos irremisiblemente 
perdidos y era inútil y tardío todo au-
xilio. 
Primeramente nos dieron una carga. 
Comenzó un fuego terrible. Las bocas 
de los fusiles arrojaban llamaradas 
que hacían cerrar los ojos. Yo no me 
di ya cuenta de dónde estaba. Me ha-
bían alcanzado tres balazos; en el hom-
bro, vea usted, me atravesó de parte á 
parte: en la cadera y en el muslo. Me 
sentí flojo: fluía la sangre con alguna 
abundancia. Entonces parecióme es-
tar borracho. Acometí á semejanza 
de una fiera. Alcaucé á tres ó cuatro 
y los derribé... 
Cayó entonces sobre nosotros una 
masa de cien caballos. Nos atacaron 
con la fuerza de una granizada que en 
el verano adelanta la siega de nues-
tros trigos. Como espigas caían los 
compañeros. Los insurrectos gritaban 
hasta ensordecernos; 
—¡Al machete, que son pocos! 
—¡Vamos con ellos, que son quintos! 
—Patoues; ¡venid á robar dinero 
aquí! 
Un soldado leal exclamó junto á mí: 
—¿Quién vive? 
Y se echaron sobre nosotros, pare-
cían fieras, á machetazo limpio... Los 
fusiles saltaban hechos astillas; quién 
perdía un brazo entero, quién un hom-
bro. V i que una cabeza rodaba á mis 
pies. 
Dos insurrectos rae cogieron. Ha 
bía concluido los cartuchos. Llevá-
ronme prisionero. A uno de ellos le 
di con el machete del Maüsser, y cayó 
atravesado.. Entonces me dieron Ircs 
golpes: uno en el codo, otro eu la ore-
já. otro terrible en el frontal. Caí de 
espaldas sobre el suelo. Oí decir: 
—¡Déjalo; ya tiene bastante! 
A poco cruzó un insurrecto á caba-
llo. Debió ver entreabiertos mis ojos, 
y sin bajarse me tiró un golpe de ma-
chete que me abrió el vientre. Co-
mencé á arrojar sangre á borbotones... 
Perdí el conocimiento. 
Media hora después, cuando de. la 
sección no quedaban en pie más que 
14 y dispersos, al reconocer el campo, 
me di cuenta de mi estado. Un com-
pañero dióme agua. Enseguida me 
administraron los Sacramentos. A l 
practicante le oí decir: 
—¿Por dónde comcnzaió con este 
hombre? 
Condujéronme á Jiguaní, en cuyo 
hospital permanecí un mes, otro mes 
en Bayamo; el resto, hasta que embar-
qué, en la Úabana. 
Pude curar, gracias á lo bien que cui 
dan en los hospitales. 
E n Jiguaní me quitaron el traje, 
que de azul se convirtió en rojo. Alli 
nos dijo el teniente coronel don Roque 
Redón que había yo sido propuesto 
para la cruz laureada. No he sabido 
más de esto. 
Agregó el bravo muchacho, que 
aun estaba aloxlado y no oía por el 
oído derecuo. 
Pablo Serrano se hace lenguas de 
los agasa jos que E l Ruido le predi-ra, 
Acompáñanlo Gracia y Lacruz á todos 
LA HIJA DEL PILOTO 
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— E n lugar de matarme, procurad 
herirme de gravedad, así, me cojáis 
prisionero, y podéis hacer conmigo lo 
que hizo antaño Pierrebuff con Eani 
gal, eetoes, me dais tormento hasta 
que confiese yo. 
—Hombre! me gusta la idea! dijo 
"Warlek soltando las pistolas. 
Kardel soltó también las suyas, y 
ambos quedaron frente á frente, esgri-
miendo sus afiladas dagas. 
Rápido fué el ataque, y el duelo no 
duró mucho. 
Martin estaba prevenido para de-
sempeñar el papel, y tan luego como 
Wdrlek le dió le dió la espalda, le aco-
metió por detrás enterrándole su na-
va fa hasta el puno. 
"SVarlek cayó sin poder proferir más 
que esta palabra: 
—Asesino! 
v i r 
PAVASOTE SE METE Á COCHERO DE 
CARRO FÚNEBRE 
VTarl-dí se había desplomado como 
una masa inerte. Kardel le examinó 
palpándole y volviéndole en todos sen-
tidos, hasta que dijo á Martin: 
—Te has portado bien, maese; el na-
vajazo ha sido de remate: ganaste co-
mo hombre tus treiua mil trancos, y 
y yo te los daré completos, sin hacer 
aprecio de lo que he trabajado en el 
IK-güCiO. 
sitios, le han entregado 100 pesetas y 
50 á su compañero Aldea. 
Serrano ha sido recibido aquí por sus 
padres, y Mediana le hará entusiasta 
recibimiento. E l valiente aragonés, tan 
digno de encomio y de alabanza, halla 
en su país admiración, homañajes y ca-
riños merecidos. 
Quizá recibiendo estos justísimos 
tributos, piense, á su modo, con L a -
boulaye, que es la gloria una canti-
nera que sólo se deja conquistar por 
los soldados 
Darío Pérez. 
Zaragoza 22 de julio de 181)0. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Bdo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 2 de septiembre de 1898. 
10 a. m —Bar. 763.30, viento E S E . , 
flojo, es., al NV, k. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuba, septiembre 2. 
7 m.—B. 29.97, X N E . , despejado. 
Ramsden. 
Barbada, septiembre 2. 
7 m. —3. 39.91, calma, despejado. 
St. Thomas, septiembre 2. 
7 m,—B. 29.97 E . , en parte cu-
bierto. 
Martinica, septiembre 2. 
7 m.—B. 759.75, v. NE. , despeja-
—Me haréis mucho favor, dijo MarS 
tín atónito con su valentía, que !e 
había permitido malar á un hombre 
por detrás. 
—Ahora, démonos prisa,repuso Kar 
del, que el tiempo nos hace falta: lie 
vemos este cuerpo á la covacha, antes 
de que despierten los aposentados: ya 
va á 1 egar el día: este hombre tiene 
amigos influyentes y ricos; bueno es 
que hagamos perder todo rastro: en la 
covacha no han de dar con él por más 
que lo busquen: si no hay novedad, 
Payasote vendrá por el cadáver esta 
noche en coche, y lo enterrará en el 
rio, porque aunque un príncipe de la 
antigüedad dijo que el cadáver de ?m 
enemigo siempre huele bien, á nosotros 
que no somos príncipes pudiera suce-
demos que nos ofteft mal el cadáver 
de VVarlek y que nos trajera moscas 
muy molestas. 
Dicha esta fúuebre gracejada, K a r 
del repuso: 
—Conque démonos prisa: cójele de 
la cabeza y yo le cojeré de los piéa. 
— E a , dijo Martín levantando el cuer-
po • 
—Pues caminemos, dijo Kardel ha-
ciendo lo mismo. 
Previendo que estaban expuestos á 
las pesquisas de la policía él y los su 
yos, Kardel tenía tomadas sus medi« 
das y habia dispuesto en la casa dejla 
calle da Tirechappe lo que llamaba la 
covacha, que era una bodega muy es-
condida y bien resguardada, á la que 
se bajaba por un escotillón, trabajado 
en el piso del cuarto de Kardel, con 
tanta maestría, que era imposible des-
cubrirlo, y que &e abría y cerraba por 
medio de un resorte que podía manejar 
un niño. 
A los diez minutos de hab r caído, 
Warlek yacía en uno de los rincones 
de la covacha, y Kardel entraba á su 
casa de la calle de San Honorato, 
cuyo portero le diio con maliciosa 
sonrisa; 
do. 
Telegramas recibidos de la Admi-
nistración General de Comunicacio-
nes. 
Boca de Sagua, septiembre 1° 
9 m.—B. 702.9, E S E . , flojo, des-
pejado, mar llana. 
D í a 2 de septiembre: 
9 m.—702.8, E N E . , r-k., mar llana., 
lluvia, cortos chubascos de viento y 
agua. 
Matanzas, septiembre 2. 
9 m.—B. 763.07, calma, es., al E S E . , 
gigantones al S., mar llana. 
3 t.—B. 761.4, E N E . , brisote, ck. al 
SSlí.; mar picada. 
Bnhigas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
J U I C I O O R A L 
Durante los dHta ¿24, 25, 26 y 27 del pa-
sado mes, se celebrároiti, ante la Sección Ia 
de la Sala de lo Criminal "Ate.ĵ Ja ^mjfen-
cia, las cuatro sesiones del juicia oral de la 
causa seguida contra el Celador del Cemen-
terio de esta ciudad, D. Cláudio Juárez 
Iglesias, por haber exhunúdo/'áñ'tes^eqos 
dos años de entervamiento, el PgjHtafffl del 
niño D. Constantino Bosch, té inhumado en 
el lugar que este ̂ ocupaba, el de un adulto. 
El Ministerio Fiscal, representado por el 
Sr. Giberga, de acuerdo con la defensa del 
procosalío, Ldo. D. Antonio^fesíj^ Domih-
guez, y con el director -del-Administrador 
del Cementerio. JpjflUíQ ÎÍ'edro Galbis, sos-
tuvo que el heímóSealizado por ü. Cláudio 
Suárez Iglesias no coustiíuia un delito ni 
falta. 
La acusación privada, llevada por el 
Dr. D. Felipe González Sarraín, sostuvo 
que el hecho denunciado constituía delito. 
F A L L O 
La Sala ha dictado sentencia condedan-
do á D. Cláudio Suárez Iglesias, A la pena 
de cuatro meses y veintiún días de arresto 
mayor, multa de 370 pesetas y al pago de 
las costas y absolviendo á D. Zacarías San-
tander y Frutos, de la responsabilidad ci-
vil atribuida por el acusador, siendo de car 
go de este último, las costas causadas por 
la representación del Sr. Santander. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado por decreto del día de 
ayer, Juez municipal do Cayajabos, D. Ma-
nuel Villoche. 
D. Félix Pan Pallo, ha sido nombrado 
Juez municipal suplente de Bainoa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D. José García Fernández, contra don 
Antonio Cabezas, sobro restitución de la 
finca "El Jagüey." Ponente; Sr. Vías. Le-
trado: Ldo. Maza. Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado, de Pinar del Río. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
• n n o i o s ORALES 
Sección ! • 
Contra Santa Valdós, por atentado. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. La Torre, De-
fensor: Ldo. Muñoz. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Pedro Cao Feroáadez, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Ldo: Fuentes. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Ramón Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La To-
rre. Defensor: Ldo. Larrinaga. Preparador; 
Sr. López, Juzgado, de Guadalupd. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Julio L . Lámar, por asesiuato 
frustrado. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: 
Sr. Bernal. Defensor: Ldo. Bernal. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de Belén. 
Contri? Carlos Llodrá, por disparo. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Bernal. 
Defensor; Dr. González Sarraín. Procura-
dor: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario. Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE LA HABANA. 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l Io de septiembre 1896..$ 13,6-16 30 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Siendo el próximo domingo el pri-
mero de los del mes actual, se eíeetua-
r.in en la Iglesia del Santo Angel los 
cultos que mensualmente celebran los 
cofrades en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, 
E n la misa de doce tocará el cuar-
teto que con tanto acierto dirije el 
profesor Sr. L a Rosa. 
L a comisión ruega á- los feligreses 
la asistencia á tan solemnes cultos. 
—Ah! señor Vecino! á tales horas 
venis, que de seguro habéis pasado la 
noche haciendo alguna maldad! 
—Maldad de amor, señor Picard; 
que va uno á hacer! 
— L a edad lo pide, señor Vecino, 
concluyo Picard metiéndose en su por-
tería. 
Las horas del dia transcurrieron sin 
que maese Martín tuviera novedad en 
su tugurio. 
A las once de la noche, pasó un co-
che frente á la puerta del numero 21, 
pegándose á la pared de modo que la 
portezuela tocaha casi ;'i la ventila de 
una bodega, 
Y a se adivinará qué iba á recojer a-
quel coche. 
—De esta hecha, decía Payasate, y 
lo que es ahora, el coebecito se vuelve 
carro fúnebre, y yo apesto á sepul-
turero. 
L a cuadrilla estaba toda lista: así, 
fué obra de pocos momentos la tras 
lación del cuerpo de Warlek, de la bo 
dega al coche. 
Kardel hizo una seña; al punto Gri-
ffart se metió en el coche sentándose 
junto á Warlek, y Payasote puso á los 
caballos al paso, de modo que iba el 
vehículo con el andar pausado que con 
viene á un verdadero carro fúnebre: 
Desde que tomó por la calle de San 
Dionisio el coche de la cuadrilla Kar-
del y compañía, cuatro hombres se pu-
sieron á seguirlo, silenciosos y recata-
dos. 
Si los hubiese visto Pa> asóte, de se-
guro que se pregunta á sí mismo, aun-
que no sin recelo: 
—¿Serán éstos los parientes del di-
funto, que vienen al entierro? 
Cuando llegó el coche á uno de los 
malecones, estaba el camino entera-
mente desierto: no se veía ni un tran-
seúnte, ni una sombra. Los pocos me-
cheros del alumbrado que aún había 
después de la revolución de junio, des-
pedíau retlejos pálidos que alumbra-
O >piamos de La Luz de Ságua: 
«Ayer tarde fué llamado el Dr. Olive-
ra para que reconociese á la pardita 
Al i ;ia Tondille, que hace días fué mor-
dida por un perro al parecer hidrófo* 
bo. 
E l referido doctor vió en la infeliz 
criatura todos los síntomas de ese ho-
rrible mal, dando en seguida conoci-
miento al Sr. Alcalde Municipal, por 
lo que dispuso dicha autoridad fuese 
reconocida dicha pardita por los mé-
dicos municipales, á petición hecha por 
el Dr. Olivera. 
Una vez hecho el nuevo reconoci-
miento por ios facultativos, resultó ser 
el mal ya indicado. 
E l Sr. Alcalde, en vista de la vera 
cidad, ordenó por telégrafo se le remi-
tiese de Santa Clara un pomo de sue-
ro antirábico del Dr. Pasteara. 
E n Matan/ais se encueutra enfermo 
el teniente coronel del regimiento de 
Navarra, Sr. Perera. 
Ayer tarde fueron trasladados al 
Asila La Misericordia los ancianos 
que se encontraban eu la Keal Casa de 
Beneficencia. Eu esta semana lo serán 
al Seminario de San Carlos los niños 
asilados en dicha Real Casa. 
E l Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Cretoni, ha sido objeto de gran-
des^atenciones por parte del vecinda-
rio de Santiago (Galicia), donde se 
han celebrado algunos festejos el ho-
nor del ilustre purpurado. 
Monseñor Cretoni salió ayer tarde 
con dirección á Orense, en cuya esta-
ción se le tributó un cariñoso entu-
siasta recibimiento. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Para hoy, jueves, está anunciado 
el debut en el fresco y hermoso teatro 
de Payret, de la Compañía Lírico 
Dramática, recién llegada de la Pe-
nínsula y á cuyo frente figura el tenor 
D. Juan Navarro. L a obra elegida es 
la ópera en tres actos Marina, escrita 
por Arrieta para Tamberhsk y canta-
da por este artista primero en el Keal 
de Madrid y luego en el Tacón de la 
Habana. 
L a propia Compañía ensaya Los 
Mosqueteros Grises, en la que se liara 
aplaudir estrepitosamente el barítono 
Sr. Sauri. Vayan al coliseo saaveriano 
hoy, mañana y siempre, las personas 
que Ueséen respirar atmósfera de arte. 
E n uu concierto organizado en Lon 
dres para llevar á cabo las obras del 
hospital de Swarna, se comprometió a 
cantar Adelina Patti. 
E l suceso se hizo público por medio 
de grandes carteles eu ias esquinas de 
la gran ciudad. 
Todas las localidades se ViMidierou, 
en vista de tan agradable anuncio, y 
la suma recogida se elevaba á la can-
tidad deSU,UOO francos, cuando la diva 
declaró de uu modo terminante que no 
cantaría. 
¿Y por qué el ruiseñor se negaba á 
cantar? 
Porque el precio de los billetes de 
las butacas no se üabía fijado eu^ la 
suma de diez chelines 3'seis peuiques, 
que hacen unas quince pesetas. 
A propósito de este suceso, cuenta 
Saganarelle varias anécdotas en Le 
Temps. 
E l coronel Malpleson, célebre em-
presario de teatros en Londres y Xne-
va York, se comprometió á dar 6,000 
francos por cantar una pieza eu uu 
concierto á un célebre tenor. 
L a noche del espectáculo, el cantan-
te exigió que se le dieran los o,000 
francos antes de que se levantara el 
telón. E l empresario trató de conmo-
ver por todos los medios posibles al 
artista, para que no tuviese tal es.i-
gencia, pero natía piulo couseguir. 
Entonces, el coronel tuvo una genial 
inspiración. Hizo subir el telóu,y apa 
reció en escena: 
—Ladis y Genrlemen—dijo—me en-
cuentro desolado. El tenor que iba á 
cantar esta noche se ha caído de su 
coche. Tranquilizaos, porque no ha 
recibido herida alguna; pero la eiuo-
ción ha sido tan fuerte, que ha perdi-
do momentáneamente la voz. Sin em-
bargo, no perdéis nada, porque si lo 
consentís, yo, el coronel Malpleson, 
cantará lo que auunciabau los progra-
mas. 
—Ah yes, yes—exclamaron por todas 
partes.—¡El coronel cantando; Vcry 
delicious! 
Eí empresario cumplió inmediata-
mente sn promesa y obtuvo uu éxito 
ruidoso. 
Y a no figura en el Teatro de Irijoa 
la tiple Julia Acosta, habiéndola sus-
tituido el martes, en Las Dineros de 
M(t)ti;i,\ú, modesta Euearuacion Ro-
mero. 
ban un pequeño espacio, dejando lo 
demás suniulo en tinieblas. 
E l Sena corría lúgubremente; la at 
mósfera estaba pesada, el cielo parecía 
una cúpula de plomo: en aquellos días, 
Paris estaba al parecer envuelto en pa-
ños de duelo, y el murmullo del río re-
medaba un concierto de quejas y de 
suspiros como si llorara á los hombres 
de uno y otro partido que habían su 
cumbido en la lucha. 
Payasote y Griffart eran tan poco 
sensibles á las impresiones tristes co 
ino á la voz do las revoluciones: lo úni-
co que les llegaba á los oídos y al co 
razón, era el retintín del oro, de ese vil 
metal que engendró á l a misma hora la 
prodigalidad y la avaricia, y que man-
tiene á la usura como á una de aque-
llas queridas viejas á quienes espensa 
el que fué su amante porque posee sus 
secretos. 
E l oro, ya en forma de metálico, ya 
en forma de billetes, era el i tolo de los 
discípulos de Kardel, quienes de bue 
na gana hubieran exclamado: 
—¡Sin diuero no hay vida! 
Con tal disposición de ánimo, Gri 
fíart dormía como si estuviese bebido; 
y con razón, que la noche anterior ha-
bía sido trabajosa. 
Y sin embargo, lo que tenía junto á 
él, era el cuerpo ó el cadáver (Dios y 
el novelista tienen sus secretos) de un 
hombre asesinado. 
Payasote, sin volver la cara para na 
da, seguía llevando sus caballos al pa 
so, de modo que no llamaba la aten 
ción. Si hubiera ido de prisa, los ha-
brían juzgado tal vez prófugos porque 
reinaba el pánico: y si despacio, no tal 
taría quien sospechase que llevaba el 
coche carga pesada, como do armamen 
to y municiones para los insurrectos 
que pululaban por donde quiera. 
Y a se echa de ver que era Payasote 
hombre tan prevenido como tan hábil 
cochero. 
Cuando el carruaje llegó á loa male 
Se nos comunica que en la función 
dispuesta para el viernes de esta se-
mana en el Edén de los Jardines, á be-
neficio de los señores Kodríguez y Val-
dés Codina, durante el primer Ínter 
medio de la parodia Los Novios de 
Teruel, bailarán el zapateo la tiple bu-
fa Dlanquita Vázquez y el hábil gua-
ro de Santiago, lo que constituye un 
nevo y poderoso atractivo. 
Funciones para hoy, jueves: 
Payret.—Compañía de Zarzuela del 
Sr. Navarro. Estreno con la ópera, en 
tres actos, Marina, á cargo, del ciiai te-
to de fuerza.—A las 8. ¿ », 
Alhisu.—Los saíneles de costumbres 
Un Día de Reyes, (i lasS, y Perico Mas-
cavidrio, á las 9. Guaracha y zapateo. 
I r i joa .—El lisparute Garrafón; cua-
dro flameuco; Cucaracha; cauciones 
populares. A las 8. 
A Ihambra.—A las 8: Virgen y Mártir. 
13aile.—AlasO: La Ütnliju de. mi Abue-
lo. Baile.—A las 1U: Mujer J} esvarada. 
Baile. 
G A C E T I L L A 
E l , DOCTOR X Y SU VECINA..—Aguas 
gaseosas. 
—¿Dígame, doctor, el agua gaseosa 
es el agua oxigenada? 
—Poco á poco. Di Lucía: se llama 
agua gaseosa á toda agua que conten-
ga un gas disuelto, asi bay agua ga-
seosa carbónica, agua gaseosa azoada 
y agua gaseosa oxigenada. Esta últi 
ma es la que tiene oxígeno disnelto. 
—Pues yo tomo mucho chickipó. 
—Pero no es lo mismo: el agua car-
bónica ó de Seltz ó chichi pó, es la que 
tiene disuelto el ácido carbónico. 
—¿De manera que el agua oxigena-
da no es agua carbónica? Yo, como 
las veía á todas en sifones, creía que 
eran iguales. 
— Son muy diferentes. 
—¿Y cuál es la mejor! 
—Cada una tiene, sus aplicaciones, 
y toilas son agradables cu las comi-
das. 
—Como usted recomienda tanto el 
oxígeno, yo creía que eran más útiles 
las oxigenadas. 
—Las aguas carbónicas son tam-
bién muy útiles; sin embargo, á usted 
que tiene malas digestiones, le reco. 
miendo el agua oxigenada, por ahora. 
—»Y no harán trampa al preparar-
las? 
—Hija mía, sale tan barata su pre-
paración, que no merece !a pena come-
ter un fraude. Adiós, hija. 
— A d i ó s . — i J r . D . 
MOTOR DE AIÜE COMPRIMIDO.— 
Se ha efectuado la prueba oficial del 
motor de aire comprimido para uso de 
los tranvías movidos Imy por el cabio 
ó alambres eléctricos, y los resulta-
dos obtenidos no han dejado nada qua 
desear. 
Los carros pueden detenerse aún 
yendo ágran velocidad, en un espacia 
de terreno igual á su longitud, y sin 
choque ni sacudida repentina. 
E l aire se almacena en grandes tan-
ques á presión de 2.000 libras por pul-
gada cuadrada, y de allí se traslada á 
los motores, en donde sólo se emplea 
á presión de loü libras por pulgada, 
la que puede impulsar á los carros 
con velocidad de 15 millas por hora; 
los receptáculos se llenan en un mi-
nulo. Los frenos son neumáticos y ac-
túan sin el ruido de los actuales, no 
exigiendo gasto alguno de fuerza mus-
cuiar. # 
CoLEaAS.—A la vista tenemos el 
numero 5 de La J lust radón de Cuba 
con muititud de grabados y un curioso 
artículo sobre la ciudaa de Ceuta, sus 
fortiíicaciones. sociedad, presidio, in-
dustria y comercio; el 88 de El Progre-
so y el 71 de La Caricatura con re-
tratos y vistas acerca de la insurrec-
ción. 
Asimismo acabamos de hojear el nú-
mero 4 de Laviana, revista de Astu-
rias, que además de engalanarse coa 
uu maguí tico fotograbado que repre-
senta la iglesia parroquial de Sama 
ile Langreo, contiene diversos traba-
jos sobre asuntos judiciales, fiestas 
eu Campo de Caso, y corresponden -
cia de Cuba. Este periódico viene im-
preso en un papel de superior cali-
dad. 
BUEN PROYECTO.-El señor Saave-
rio, Alcaide Municipal de esta ciudad, 
ha dispuesto, con muy buen acuerdo, 
que se haga el trazado de una calzada 
de árboles que parta desde la Chorre-
ra á la portada del cementerio de Co-
lón, con el fin tic dar uu atractivo más 
á ese barrio y facilitar la vuelta de los 
coches que van a los entierros, por el 
camino del Vedado. Aplaudimos la 
idea. 
CABOS SUELTOS.—Don Juan July, 
Agente de Publicaciones, establecido 
en Rayo 30, uos ha remitido los dos 
últimos uúmeros del útilísimo semana-
rio madrileño La Ultima Moda, que 
enseña á las familias el modo de ves-
tir priinorosomeute y con economía, el 
mayor atractivo eu los tiempos ac-
tuales. 
—Obras nuevas que se preparan en 
los teatros: E u Payret, E l Duque de 
Medina; en Albisu, La Prineesita de 
Hai t í ; en Irijoa, E l Huracán ; en la 
Alhambra, La* Xaeiones Amigas, li-
bro ele "Cascabel" y decoraciones 
del reputado escenógrafo don Miguel 
Arias. 
UN CONFLICTO GRAVE.—El prínci-
pe de Galles, sin hacer caso ninguno 
de ió generalmente establecido, no 
llevó á la boda de su hija Maud, la le-
vita larga y cruzada que es de rigor 
para las ceremonias de día, sino una 
especie de chaquet semi-ajustado, de 
tres costuras y con una hilera de bo-
tones loungc coat y el órgano más im-
portante de los sastres de Inglaterra, 
Tailor and Cutler se ha indignado y 
ha escrito un enérgico artículo en el 
que dice: "Si el representante mascu-
lino del Estado da estos ejemplos de 
indiferencia, muchos le imitarán, y en 
poco tiempo veremos destruidas las 
leyes de la tradición, en lo que se 
refiere á la toilette, y el heredero del 
trono de Inglaterra será un revolucio-
nario." 
SONETO.—(Por F . Aquino Cabrera.) 
Dios «lijo ;il agua «leí torrente: .ijBulle!» 
y al lirio de loa bosques: "¡Embalsama!» 
Díaz Mirón. 
Tí libre coino el aire, me decía, 
•Á realizar tu» sueños de poeta. 
Esclava yo entretanto, tuaiisa y quieta 
Cfimo »•! agua del lago, proseguía. 
Tií en generosa y colosal porfía 
bâ ta escalar tu ambicionada meta; 
yo haciendo desde aipií, sola y secreta, 
mío» tu» triunfos y tu pena mia. 
Como el agua del lago, limpia y pura, 
ignnl copia los tonos de la aurora 
que el fondo negro de la uocbe oscura, 
reflejaré sumisa tu destino, 
ya la luz que te alumbre protectora, 
ya la somora que cierre tu camino. 
cones, los cuatro hombres que le se-
guían se juntaron de improviso. 
Digámos de una vez los nombres de 
aquellos misteriosos desconocidos, que 
al parecer seguían la pista á Payasote 
y su coche. Eran Gibert, Juan, Berta 
y el señor de ralami, que sobresalta-
dos con la desaparición de VVarlek, ha-
bían ido á la calle de Tirechappe, eu 
donde vieron lo que pasó y adivinaron 
en parte la verdad. 
—¿Qué os parece de esto, amigos? — 
preguntó el señor de Palami á sus 
compañeros. 
— L a cosa no puede ser más clara,— 
respondió Juan, — han asesinado á 
nuestro tío Walek, con quien hablé á 
las dos de la mañana ea esa maldita 
taberna: no debíamos haberlo dejado 
ir solo; pero ¡vive Dios! me la han de 
pagar, así se salve mi padre! 
— Y vuestra opinión, Berta, ¿cuál es? 
—preguntó el señor de Palami. 
—Aquí no hay más que un modo de 
ver las cosas: ó habló con mi tío mi 
hermano en la calle de Tirechappe, ó 
no: cuando mi hermano dice que sí, no 
hay que decir que no. Esto supuesto, 
el hombre á quien han sacado envuel-
to en un sudario, uo puede ser sino mi 
pobre tío. Yo también prometo que lo 
he de vengar! 
Aunque estaba, más sosegada que su 
hermano, el acento reconcentrado de 
Berta revelaba que alentaba tanto co 
rage y tanta energía como Juan Pier 
rebuff. 
—¿Y vos, qué opináis, Gibert?—pre-
guntó el capitán. 
—Opiuo lo mismo que Juan y su her 
mana, y juro también vengar al hom 
bre que hacía tiempo era mi mejor ami 
go, y que de dos años á esta parte lie 
naba conmigo veces de padre. 
—Mi opinión es también la misma: 
así, pues, amigos, demos alcance al co 
che antes de que se aleje más; pero ca-
riada cual va va ñor salado, uue si nos 
ve juntos puede sospechar algo el co-
chero. 
E l coche llevaba de delantera á los 
amigos como cien pasos, y como anda-
ba poco á poco, era fácil alcanzarlo en 
medio de la noche oscura; pero cuatro 
hombres juntos no habrían dejado da 
llamar la atención á Payasote, y aun-
que no eran de lo mejor sus caballos, 
si podían muy bien galopar diez minu-
tos, tiempo más que suficiente para 
alejarse de los perseguidores y hacer-
le perder la pista, advirtiendo que 11O 
les era dable tomar ellos también un 
coche para alcanzarlo, porque después 
de las tres jornadas terribles de París, 
apenas se veía uno que otro carruaje, 
aun en las horas del día. 
Gibert y sus amigos comprendieron 
que les urgía no alarmar al cochero, 
esto es, á Payasote. 
E l capitán dijo á Gibert: 
—Pasad ese puente, y desde la ori-
lla opuesta id siguiendo al coche, será 
fácil, porque os guiará la luz de sus 
faroles, y si veis que vais á atravesar 
cualquiera de los puentes, le salís a l 
encuentro para atajarlo. 
Marchó Gibert velozmente y atrave-
só el puentes de las Artes (el carruaje 
seguía el malecón que va del Louvre 
á los Campos Elíseos), para seguir poc 
el lado opuesto, en la linea del Institu-
ot á la Escuela Militar. 
—Vos permaneceréis aquí, Berta, 
por si acaso el cochero vuelve riendas 
al verse atajado de frente. 
—Capitán, en este puesto no hay pe-
ligro. 
—¡Calle la niña!, dijo el señor Pala-
mi sonriendo, de vuestra intrepidez 
nadie duda, y yo menos que nadie: pe-
ro este es el puesto que mejor os con-
viene, por razón de que tenéis unos 
piececitos que uo saben correr como 
los nuestros. 
Berta se avino y quedó parada m 
su puesto. 




D I A R I O D E L A I V I A R I N A , - S e p t i e m b r e 3 de 1898 . 
V A C U N A . — H o y . j « « v e 5 , f?e adininis-
íra en hv S a c r i s t í a d e l IVJcuseirate. de 
i i i e z á o n c e . 
E n l a C a s a 3 é B e u t f i c e n t i ^ d e n a e -
E L ' 'XLEVA YOKK L l E r < A i . r ' ' . — S O -
c ú u nos participa su concsponsal y 
ju-onlc ceueraleu esta isla. Mr. Cícor^c-
E~. BÍ y son, la aduiiuisti ación de ee t 
i i M cuaute pé i i é t í i có ba acordado Ciiie 
dea Í o ¿ é López , el ( lucíio de ' ' L a Mo-
tierna Poes ia 'V Obispo, K!3. sea él e n -
cai^ado exclusivo para la venia dei 
j ieriódico, al precio de cinco centavos, 
la edic ión diaria, y diez centavos la 
edic ión doniinical. Tan¡bién queda be-
ebe cargo de recibir suscripciones ineii-
s u a í e s para la mencionada publ i cac ión , 
en la Habana. 
LA FILOSOFÍA DEL ESTÓMAGO.—Ha-
ce noches, como se hicieran esperar 
demasiado dos convidados á una co-
mida, la d u e ñ a de la casa propuso á 
Jos otros, sentarse á la mesa. 
—Me parece bien, dijo uno de ios 
comensales; porque comiendo los espe-
ramos, mientras que e s p e r á n d o l o s no 
comemos. 
A Z L X A R D E M I S U 
Fíh i r í rn r í r , 88— 
A'/.L CAR MASCABADO 
CnBifin á regalar ríllno. —No hay. 
BeEores C o n e d e r e » d« semana. 
D I CAMBIOS—D. Fthpe Kohiga» 
DE F k U IOJJ.-D Pedro Becali 
E l ffci.i»—llanam 2 a© 5?ept'enil)rR de lg96—Bl 
Sin dice Preiideiile interino j 8 C lo PetenSt». 
Cctísaciones de la Bolsa Oficial. 
i l d i a 2 de S e p t i e m b r e de 1895 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
_v '•_ _ j ¡ 
DIA 3 DK SEtllCMlUíF., 
El Oitrnlar está en Sania Calara 
San Safijlalít». y HbÜM Teck-y EtaljúbilíOcwgpne& 
^ l^ i ác lú^*^-^ j ,%7í \ ¡J} %W s .-jf-i-.l i i ' J ' 
¡Sin Saml.iüü. nurlir. El» este iliA té' Lace 'coit-
nirii'Oi'acióu.eu' VFinarlirolojrio -rontano de rste gto-
li i i . - i ' santo, (foif la fí^retinu de «¡ue padeció eu 
Ccidulia, eí( l:ucrida ciucíad de Amljlucia, fecun-
da madre Sie imiolnis inárlires. l^c san Sandaliü 
ros (.-oiisía, pr>r el breviario aultj;iio de Córdoba, 
«pie alrajjzú,Ja .j corona del uiat tirio á fuerza de 
ln-i lormeutos' íiiie inventó él odio di: los idólatras 
«onlra los crislianos en la cruel persecución ^iie 
Eiiscitó contra la Iglesia el impío euiporador Dio-
tleciano. sc>;Mn se cree. Guardó el santo graul i -
«leliilad á Dios, en confesar su fe, y haldeudo pe-
leado v.ilerosaiueute, acabó su carrera cou triunfo 
acreditando así su autiiiuisimo culto cu Córdoba, 
extendido á la Iglesia uuiveisal por la autoridad 
del niarlirologio roiuauo. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misa^ íolemnea. En la Catedral la de Tercia á las 
t); v en las demás iglesia* las de cottambrt. 
Corto de Marta. —Dia 3—CoTre>r»c«ad« ri?i(5r i 
Nuestra Seíiora delaC'arhlad del Cobre ea San 
Nicolás. 
MflTiiíeiilo del Rastro 36 puaoo m w 
Rtttf benefinadas. Kilo$. Precio». 
Toros y novilloi 
Bneyee y vacaa. 
Ternerai y UOTIII 
. . . . 223) 
. . . . 70 J 
li«.. C5> 
de 17 á 18 cU. k. 
40529 < de 12 á 11 cta. k. 
1 de 20 á 22 cti, k. 
S5S Sobrante 202 









Maní? 36 á 40 ots. k 
Carne 36 á 40 
38 ., 
Bobrantee: Cerdos, 128 Carneroe, 3ó. 
Habana ll? de Septiembre de 1896.—Kl Adminli-
tr if lor Quiliermo de Erro 
F O N D O ; f f B V K o í 
genta S por 100 Ictero j 
uno de an.orlúacióa »• 
una! « . . . .< 
idera id. y 2 id , 
Idem de atinaiidades.,.. 
Billetes LiLotecariuf (el 
Tesoro de la Isl dj 
de Cat a . . . . . . . . . . . . . . 




miento de la Babana. 
I ! e m i s i ó f i . . , . . . . . . . , , 
JdeiL Mem2? emisión^. 
ACCiOXKS 
paccoErpañol Jel» IJVS 
üe t ÜI« 
Idem d¿i IVmcrcío y f e 
rrócaril^/ Caldos d? 1* 
Ual>2LJi i Aímaceae* 
de UettU , 
Dáiico A ¿ n c o i a , , . . . . . , 
Crédito Terntortai Bipt» 
tecano de la isla Jf 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nave^aclóü del Sar. . . . 
Con.pauta de Almacene* 
de Hacendado» 
Compaüia de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
UompaSia de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana C'CESOli'.lado, . . , 
Comnañia Cubana de A-
lumbrado ae Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana.. . . . 
CompaBía dei Eerrocarri 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compafita de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compatila de Caminos ae 
Hierro de Cienlnegoaí 
VTi¡laclara 
Compafiiade Caminos de 
Hierro de Caibariéc i 
Sancti Spritns 
woropl&iade caminos da 
Hierro da Sagna la 
Uranae 
Compau.s del Fenocairi) 
uruauo 
Ferrocarril del Cobra.. . . 
Ferrocarril de (Juba...,., 
Idem deGnantanamn.... 
dem de Sau Cayetano* 
Vi&a le s . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem .uem Nueva Com-
pañí» de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. Id. Nueva Fábrica 
áe H i e l o . . . 
OBLIGACIONKM. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienínegosy 
Villaclara IV emisión 
alS p S 
Idem. ídem, de 2? 11, ai 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafila de Ga«Hi6p, 
Amer. Consolidatla.. . 
Tipo 
¿e las 
i ¡tiro as 
ventas 
J •«»t • • •«•• •« . . . . . i . . , , . 
IS £lííp2 D ora , „ „ , 
«•(••f I K X t •••••« 
S4 12^ Dg D. oto 
Ó7 » 5* p £ D. oro 
47 á i i £}, «te a. 
73 i 71 P ^ D. ora , , „ „ 
> < > • • • • • • • • i • • • • « i 
• • • • • • • • • • • • • • •a»» 
nmmfmnmutmmtmwmm tmmmum 
W &92 p.g O. oro . . . . . . 
59 áOJp.S O oro . . . . . . 
57 á S8 p.g D . oto . . . . . . 
70 t ;? p,g O. oro . . . . » 
5C i 67 p.g D oro . M . n 
Telegramas per el cable. 
S E R V I C I O TKLEGHAT ICO 
i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DLAÍIEO LA MARINA. 
; •'• H A B A N A , 
JOTiClAS tüMEKtlALES. 
JVíiei-rt-Tor/i, Se¡i(iciithre 1̂  
ú las 51 d é l a tarde. 
C>"7B̂  españolas. fiSló.TO. 
l»íteues ,A $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 d;y., & 9 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 djy., banqueros, 
t f é . s a i . 
Idemsoüre París, 6U d/v., banqueros, a5 
francos 2áf, 
lúem sobre Hamborgo, 60 d/T., banqneros, 
6 94f. 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por ciento, A 117, ex-cnpdu, fti me. 
Tenli ílugas, n. 10, poi. 90, costo j flete, á 
3 ¿ . 
Centrífugas en pl;r/a, á S i . 
RegnJar A buen refino, en plaza, de 2| A 3^. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2í á I I . 
El mercado, fíícil. 
Tendidos: 4.100 sacas j 300 bocoyes de 
azúcar. 
KíolfsdeCnba. en bocojes, nominal. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, i S9.72Í 
Harina patent Minnesota, flriue, á $4.05 
Lotuires, Septóetiifrre 1° 
Ayflcar de remoliicna, l M/lOi. 
ATiícnr centrffngra, pol. 96, firme, á 13j6. 
Idem regular refino, á 12/3. 
Consolidados, áSlOlí, ex-inter»1». 
Descnenio, Raneo Inglaterra, %¿\ por 100. 
tnalro por 100 español, ¿i 6!>S, ex-interés. 
Parts , Sepficmbve 1? 
Fenta 8 por 100, á W8 francon ex- interés. 
X u e r a I'o?7.% ísepiiembre 1°. 
f ri< existencia* doa/iu nr cu este puerto y 
los de B.ittiiiioie, Füadelfla y Boston, as-
cienden á 2 i U,3T i loiioladas,cünlra 118,116 
t'ii ígiiai fecha del arto autenor. 
• . • 
(Quedaprombidu la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo o l de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D K L 
COL.I:QHO D B COSRBDOHB». 
C a m b i o s . 
m f i f A . . . j n i ¿ni pgm i drr 
€\H á20l n, SP.. oro 
lt-3LA T S R B A . . . . . . < tspanol o franoí* 
i é60diT. 
r ?j á fiip 
• . • • . •> •> . .< espafio! 
¿ áSdíT. 
GS i 67 p.g D. oro 
43 441 p.g D. oro . . . . . . 
. . • . . . • . . . . • . . . . • a . . . . 
• . • •••••>•• 
. • • • • . • . . • • > . . • • . • 
95 VoO'g D. oro . . . . . . 
I S i l «p .g D. ara •••••• 
34 á 35 p .g D. era 
• i.cc.im.M>.a..a. . . . . . . 
72 á 73 p.2 D . oro 
N O T I C I A S D E 7 A L 0 E E S . 
P M T A \ Abrió de 86 á86i 
. NACI0N¿L. ) Cen-é de 8^ d 8(n 
Veüds 
IC O U y [ >A i r tj».íMI J r .'.Valar P.g 
Oblle. Ayuntamiento 1?hipoteca 70 á 76 
üblieacioues Hipotecan ae del 
Ezcmo. Ayuntamiento.. . . . . . 42 i fá\ 
Billetes llipoiecarios de la Isla 
de Cuba 70 íi 87 
ACCIONES 
Banco Ka a&oldo lalaift de Cab» 51 j á V i 
Banco Agrícola. 7 á <(0 
Banco del Comercio, D'errocam 
iee Unidos de la Habana y A l 
macenet deKeela . . . . . « • 2C)¡¡ i 30? 
Compa&ta de Camlnoi de Hierro 
de C&rdenaa y Júcaro 11* i 43 
Compañía Unida de roa Ferroo»-
rriles d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . S3 á 85J 
CompaCfa de Camlnoi de Hierro 
deMa'anzaaá Sabanil la. . . . . . . 38 á { 
Compafría de Camino* de Htorro 
de Sapna la Grande . . . . . . . . . . . SO á Sin 
CompaCia de Camino* de Hierre 
de Cienfnetroaá Vi l lac lara . . . . . 23} á 30 
Comna&fa del Ferrocarril Dr&ano 55 á 58 
Como, del í 'errocaml del Ueste. 27i á 35 
Comp. Cabana de AlamoradoUa* 3 á 10 
BonosHÍDitecarios de la Compa-
ñía de Gas Con»o l iúad i . . . . . . 25,; á 30 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 7 ^ 8i 
Bonos Hipotecarios Convertido! 
de Ga* Consolidado Nominal. 
Refinería de Azúcarde Cfirdena* 2;' á 5 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 9 á 20 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Snr Ncmiudl 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
ODligacione* Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara 70 á 100 
Compañía de Almacenes de Sant. 
CaUlina Nuuiiual 
Bed Telefónica de la Habana.... Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Noininqi 
Compañía de Lonja de Víveres... NomiiMj 
Ferrocarril de Gibara y Holgnln 
Acciones. . . . . Nominal 
Obligaciones Nominal 
• errocarril de San Cayetano á 
Vlfialer—Accione* Nomuial 
ObUgMlone» Nominal 
Habana 2 de Sentiembre de 1896. 
Í B A N C I A . 
J * <'i P-, oro, 
¡ó frincéi. 
. 4i á o. ? P-- oro. 
A L E M A N I A . . . . . . •« . \ español, ó ízmeii, 
l á 3 div. 
í 9} *10i o S P.. or,, 
ESTADOS UNIDOS J eapiEo! 6 frinoéí, 
i iBdiT. D R S Í T E N T O MERCAN-
T I L 
AZUCARES P D K G A D O a 
JJ';»-rco. trtnes, de Derosne y 
Killiens, bjüO á repular.... 
lí 'cm,idem, idem. ídem, bue-
t'o á snperior 
Ir>tii , Idem, idem. Id, florete 
Crciu-ln) inferior & retulw. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idsm, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
QcpVrado. inferior á regular, 
BiiDiero 12 i 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, I d . . 
I¿. panerio m1? 17 á 1S, id . . 
Iriem fh-.rete n. 19á A), fd . . . 
SIL ci>4r>j.ot.ae. 
C E N T R I F 0 Ü A 8 U B O l M K A r O . 
l^oi.Hrlzacióc Otí.—tiacoa; Nominai. 
Bocojes. í ioüay. 
D E O F I C I O . 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA r 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de agosto 
de 1890. 
L a revista de Comisario del cutrante mes 
de septiembre se pasará eu la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se balleu eu la Plaza, ou la 
forma slguicute: 
Dia 2 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Pcuínsula. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedeuteseu co 
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
trauseuotea por cualquier concepto eu la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem peasiouisias 
de Cruces. 
Dos días 1, 2, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re 
vista puedan ser nutorizndos por esto Go-
bierno, en el din 1", y á la una do la tarde, 
scríu entregados dos ejemplares al Sr. Se 
cretario del iniynio, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2. y ú la 
bora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario do 
Gueira, que debani pasarla y estará pre 
sentó. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili 
lado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia autenoi a! señalado para la revista, 
relacu'm nominal de los señorei Jefes y 
la 
Oficiales en tales situaciones,, para que 
formen en la misma y los que como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente do 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
Plaza de hoy para general conocimiento 
• cumplimiento en los días y horas que á 
ada clase se señalan. 
E l General Gobernador interino, Lo-
10. 
De orden S. E . E l Comandante Secre-
ario—Jw^míímo García Delgado. 
C O M A N D A N C I A GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Estado Mayor. 
f Negociado.—Secretaria de Justicia. 
El Excmo. 8r. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
'a visita general de cárceles y prisiones que ba de 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, tenjra 
lugar el lunes 7 de Septiembre próximo Alas ocho ae 
su raaiiana. 
Lo que de orden de S. E. público para general co-
ncimiento. 
Habana 20 it Agosto de 1896.—El Secretario de 
Justicia interino, Juan Kohly. i 22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l voluntario que fué del Batallón de S. Antonio 
de los Baúos Mcnuel Ma."tíiiez Prieto, cuyo domici-
lio se ijmora, que se ha redimido á metálico eu el 
tercer Bntallón del Regimiento Infantería de Alfon-
so X I I I se presentará eu este Gobierno. Militar de 3 
á 4 de la tarde en dia hábil pnra entregarle un docu-
mento, irajénJose persona que lo identitique. 
Habana 1? de Sbre.delSOS.—De O. de S. E. —El 
Comandaote Secretario, Justiniano García Delgado. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E CUBA 
EECAL DACIÓN DÜ COXTRIBUCIOSES. 
A los contribuyentes del término muyieipál 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
18?6 á 1897 por contribución de fincas urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 21 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de ¡a contribución correspondiente á es-
te Término Municipal, por el concepto, trimestre r 
año económico arriba exprssados, así como delus 
recibos del primer seiuestrb. v anuales, de igual ejer -
cicio, y los d- otros anteriores, ó adicionales, da 
igual cla^e, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 1 • de la mañana k las 3 da la tarde 
en este Establecimiento, calle de Agniar míms. 81 y 
83, y terminará el 21 de Octubre próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en elartieulo 14 de la hiMiucción de procedi-
mientos comra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28 ae de Agosto 1896.—El Sab-
Gobernador. 1? José Gadoy decía;.—Pu^líquese: E; 
Alcalde Mimicipal. Anastasio Saaverio c 8"-0 8-2 




1 Bolivia: Humbunro v ese. 
2 La Navarro: Coruña r esca. u , 
2 Vicilancia: Veracrut. 
3 Aransas New OrleansT eso. 
5 Séneca- Veracrui. stc. 
5 Panamá: New York, 
tí Saratoea: Nueva Yotx. 
4 Maariieño: Liverpool y et<¡ 
4 Leonora: Livevpooiy esc. 
6 Yucatán Nue>a Korjt. 
9 Seguranca: Nueva xO/S. 
y (.(rizaba: V er.ieriiz etc. 
10 Whitncv: Nev? Oneans v escala*. 
11 Yumurí. Vcracruz v escalas. 
13 Citv of Wasbinton: New Vork. 
14 María Herrera: de Faeno Stco r esciiks. 
16 Vigilancia Nueva YorH. 
16 Saratoga: Veracruz y esc tí, n:,. 
16 Navarro; Liverpool y esc. 
18 Vuralái Veracruz v «acaias. 
20 Séneca Ne-w York.. 
'¿i K . L. Vllavcrde: f to Kico v eio 
23 Citv of Wasbinton Veraorus v sisali*. 
23 Orisaba Nueva York 
BALDKAJf 
2 La XUVÍTI I : \ eracru!, 
3 Araneas; Nueva Orluaiií y UáííLa 
5 Vicilancis: Nueva York. 
3 Saraíotra. Ver!>cnií y escalu. 
5 Séneca. Nueva York-
6 Panamá. Colón y ese 
10 Ciudad Condal: Aew Tors. 
10 Seeuranca: Veracrut. 
10 Orizaba- New York. . 
12 Yumnn Nueva Yorfc. 
14 Ci tvof Washínírton: TampieoytSs*-''1 
17 Saraloea New York. 
21 Séneca: Veracruz. eíc. 
Francisco Martlner—Josó Montero—José María Si-
món—Antonio Rey—José Gutiérrez—Antonio Prieto 
—Josefa Fernándci—Mannel Gómei—Ramón Alio-
res—liamón Martíner—Feliciano Lago—J Crespo— 
Esteban Cancebo—Gervasio Diaz—Francisco Martí-
nez—Francisco Merino— Rafael Janre—Constantino 
Garcla-^-Alfrcdo Valiente—Manuel Mato—Kamón 
Tejciro—Serafín Isaga—Ramón Barrera—Luis Ruiz 
—Fedcxico-González—Pablo Delgado—Carmen A -
lonso—Julia García—José R. Sánchez—Eugenio 
Sánchoz—Eugenio Alvarez—Manuel Salas—Deltina 
Eernándeí—Pedro Alvarez—Ki.móa Earcía—Manuel 
Alonso—Manuel López—M? Andrea Bosyan—An-
drés Gárcía—José J I^ Vale—Antonio Ganeiceira— 
Juan J. Hóvecer—José Miaamantes—Ramón Cajido 
—Mannel Villar—Ramón Bacza—Juana Mcntoto— 
Narciso' Rodríguez-Ana Meuéudez—Teresa Bacallao 
—José M . Pérez—Celestino Galán—Josefa Fcruán-
:—Ricaódo Muicios—José A. Grada—José Sán-
chez—Jesús Blanco—Manuel Grada—Nicolasa Gar-
cía—Mí Ueresa Rey—Agustín Juncasta—Benito Vá-
rela—M'.' Valer.a—Dolores Blanco—Pedro Lanza— 
Juan Ldptz—Luisa Pulido-Alberto López—Elisa 
Gi i ad-js—Manutl López—José Gomález y 131 de 
ttínsito. 
De X^.'EVA YOi íK, en i l vapor amnicano Sara-
loga: 
Sres. Eslc-11 Weis—Auna Wcis—Joié de Jesús Eo-
TÍ; a v 16 de tránsito. 
Entradas de cabotaj», 
D:a 19 
De Mariel, gol. Altacracia,pat. Manntes, 100 doce-
nas yignis. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. González, en 
lastie. 
Sasrua, gol. Tínima. p&í. Mas, lOdlio» cueros. 
Baja, gol. Angelita, p^t. Lloret, 100 quintales de 
cascara de mangle. 
Cárdenas, gol. Carmita, p i t . Bodet, 42 rests y 
42 sacos caí bón. 
Despachados de cabotaje. 
D i a l ? : 
Para Sagua, gol. América, pat. Padrón 
CaraLatas, pol. Tínima, pat. Ferrciro. 
Sagua, gcx!. Tínima. pat. Mas. 
Mariei. gol. M. Magdalena, pat. Villalonga. 
San Cayetano, gol. M"? Magdalena, pat. Esteva. 
Miriel , gol. Altacracia, pat. Marantes. 
BuqnoB con registro abierto. 
Nueva Orleans. vap. am. Morgan City, capitán 
Ilopner, por Galbán y Cp. 
Nmva York, vap. am. Séneca, cap. Steven, por 
Hidalgo y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap 
Ro Aíe, por G, Lawton Childs y Cp. con 218 
Imhos frutas.- viandas, viveros y efectos. 
Galveüou, vap. ing. Turquoise, cap. Tbomas, 
l>.)r lliJ.il¿o y Cp. en lastre. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 
Pól izas corridas el día da 1° 
S e p t i e m b r e . 
Tsbaro te tóos U 
CUI-IOÍ. no» mo 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Frutas y lefrumbres bultos.. . . 218 
V a p o r e s < t e t r a v e s í a 
PLANT 8TEAM 8H1P LINK 
á 27ow-York en 70 horas. 
los rápidea yaporsa ocirdoa amenaanoa 
r OUYETTB. 
Uno ae esxo» vapores taiara ucea ce pneno toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno. paianao por Jacksouville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Ballimore. 
Se venden billetes para-Niievá Orleans, St Loáis, 
Chicago y todaa lis priucipsiles ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y nara Europa en combinación con las 
irrejpre» líneas tía vapores que salen de Nueva York. 
Billetes (ft'ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caatellano 
Los, días de salida de vapor no se despachan pua-
¿ortos depuéa do las once de la maü&na 
* AVISO.—Pira conveniencia de loa pasajeros el 
deípachb de letras sobre todos los punto» de los Es-
tudos Uciaoí'estará abierto hasta última hora. 
G, l a f t i C M i f C o i ; . , S. i G. 
i. Ifr' tlpr$<¿*6.*i** 32 . altes. lf!«-l J l 




2 Antinógenes Meuéudez. en Batabanó, pro-
cedente ae Cuba » escalas. 
4 Juna, de Nuevitas, l'ueno faare. Giba-
la. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
0 Purísima Concepción: en UataDauo, oroce-
cedente «te CuCa. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuenos. 
9 Monera: ae Nnevrtas, Gibara, Haracoa, 
Guantánamo Sno. de Cuba v P. Rico. 
9 Argonauta en iíatanauo. procedente de Cu 
ba v esc 
10 Avilés: de Sgo. ae Cuba. Sigua de Tánamo.. 
Gibara r Nuevitas. . 
14 María rlerrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Kico 
v «ícalas. 
2S M . L Viuaverae: de S. de Coba y eso, 
SALDRAN, 
5 Josefita, de Batabanó: de Santiago d3 Cuba, 
Mauzauillo, Santa Cruz, JúoAro, Tcnaa, 
Trinidad v Cienfucuos. 
ó S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
6 Tritón: para Caballas. Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
ves v La Fé. 
6 Aníln6genes Menéndez* de Kataoano par-
Cuba y escala*. 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
10 Purísima Concepción: de .Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaeo de Cuba. 
15 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guanlánamo y Santiago de 
Cuba. 
30 Mana Herrera: para Nuevitas. Gibara. Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoría, Ponce, Mayaguez, Agua-
dília. r Pto. Rico 
PüEETO DE LA HABANA. 
Dia 2: 
EN TKADAS 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte. capi-
tán Kowse. trip. 40, ton. 520, con carga general 
á Lawíon y Hno. 
L'e Saint Nazaire. Santander y Coruña en doce días 
vapor frailees La Navarre, capitán Ducrot, i r i -
pulauíes doscientos doce, toneladas 2469, carga 
general á Bridat. Moutros y Coran. 
De New York, en 4 días, vap. *m. ísaraíoga, capi-
tán Buck, tripulanlcs • 5, toneladas 1Í)7J. .-siga 
general ;i Hidalgr y Coaip. 
;Víf0e.COIlREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
áNTOÍOO LOPEZ Y COBIP. 
LINEA. DE NÜEVAY0RK. 
es comblnficióQ eos loa Ti^eaá Eoropt, 
Veracm y Centro Ainérica. 
Ee harán «res mensuales, sallende 
loa vapores de este puerto los d ías 
I O . 2 0 y 30. y <5el de New-Torta Ise 
días I O . 3 0 7 30 de cada mes 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
Llaiuamos la atención (te les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Kc;riauieato de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por 11. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eauipaje, su nomhre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose tu esta disposición, la ComnaBía no 
admitirá bullo alguno Je equipajes que uo lleve cla-
raiueute estampado el nombre y apelltd j de m dusúo 
as' remo el del puerto de destino. 
I S A 
S A L I D A . 
De la Habana el día fil 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el ' 
Gibara •• ' 
Santiago Je Cnb». 1 
mm PonCO.......<•••• I 
M. KaytgBei 
LcLBGAOA. 
A Nnovitas el ««. X 
. . Gibara.,... . , S 
Santiago de Cab». 4 
~ Ponce . , 7 
wm M a y a g ü e i . . . . . . . . 9 
M Faer to-BUa. . . . . . 10 
RBTOSZKO. 
SALIDA. L L B O A D A 
De Pnerto-Rico el. — 15 
Mayagüs» ••• ^ 
Ponce... 
„ Puerto-Príneipe . 
^ Santiago de Cuba 
„ Gibara . . . • > 
Nuevitas 
A Hayagües e l . . . . . . . 14 
Ponce 15 
„ Puerto-Príncipe „ 16 
M Santiago de Coba. 19 
„ Gibara 30 
mm Nuevi tas . . . . . . , , . . 21 
— Habana.raa 29 
SALIDAS 
Día 2: 
Par» Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte. cap 
ROM ue. 
Oalrcstou. va?, ing. Turqniose, cap. TLoinás. 
Mcvimiento de pasajeros, 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. J. Laeo—F. López—J. Aranga—E. Izurrie-
ta—A. Iremich—Tere»a Aco*ta—A. Ayala—C. Veeta 
— Aurora García—P. Margarita—Kligio Valdés—Ca-
ridad Tuero—Elvira Barbosa—M. Guerra—C. Espe-
jo—Jssé J . Martínez—Julio Revilla—Félix Arango 
—Eurique Huerta—Julián Martiuez—Rodolfo Gar-
cía—Isabel Castillo—Alfredo Fernández Arturo 
Azqeitia—Eduardo Alfouio—Arcadio Paramo. 
DB SAN NAZAÍRE, SANTANDER Y L A CO-
R U J A , en el vap. frs La Natfarre: 
Señores don F . Gran—C. de Varona—doctor Mar 
tínez—Antonio Balaguer—Mariiiel Barcena-Anscl' 
mo Gómez—Ricardo Gómeí—Carlota Alvarez—Ra" 
món Posada—Feliria Fuente—Domiego Fernández 
—Manuel Suárez—Félix Fernández—Carmen Mar-
tínez—José Muñiz—Manuel Rodríguez—Juan Cuer-
vo | Bernardo Hidalgo—M. González—Benigno A-
rango—M. Fernáude*—Juan Antonio González— 
Gouzxlo Traviesa—Santos de Santos—L Antonio— 
García Pierre—José González-Laureano Cadenaba 
— Domingo Ocejo—José Aratnbalra—Juan Iglesias 
— Antonio López—Manuel Sobrino—Manuel del Cam 
po—Manuel González—Avelina Noriega—J^ime A-
Irrcíu—Pedro Muñiz—Frartisco Muñiz—F. Gon-
záler —Pablo Ballesteros—Ramón Delgado—Julio 
Otfo—Carlos González—Faustino Muñiz—Juan 
Gorzález—Ramón Quesada—Cándido Quesada—Plá-
cido Binsca—Martin Arenas—Juan Francisco l ' ra-
bari—José Pérez—Luis Martiuez—Angel Martínez— 
Asglto Martínez—Benigno Lego— E Gouzízea — 
Fenuíu Wartiuet—José üi»adoí ^Vicente Crejo— 
V O T A S . 
Bn n rlaje de Wa recfblr* en Poerto-Bleo ¡oí diM 
81 de cada mea, la c^rga y pasajeros que para los 
r.oertos del mar Caribe arriba exnresadoe r Pacifico 
coodnsca el correo qne tale de Barcelona el día 26 f 
CeCádUelSO. 
jtn «u víale de regreso, entregara el correo ana sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carea Y oasaiorca u«o ooa-
dnica procedente de los puertos dei mar Caifbe r «n 
el Pictfioo tiara Cí ir B rceloi*-
YJA i» epef» ae oaarenwna, o ea desda . de M»"-» 
al SO de StTtiembre, fe admite carga para Cádi», 
Barcelona, éanlardery Corafi». Pero pasajeto* idlo 
para los últimos puerto*.—Jf. Cairo y üom* 
H Calvar Com»-. Oficies nimeroSS. 
L I N E A DK L A H A B A B A A COLON. 
con 
reí 
Bn combinación con lo i vaporea de Nueva-York 7 
m la Compañía del Ferrocarril de Panamí y Tipa-
u de ia ootU S u r Norte del Pac í3 : j 
Vapor e spaño l 
capitán CASQÜERO. 
Saldrá el 6 de Septiembre, á las t de la tarde, con 
dirección* los nnertos nne á continuteión se expre-
• an. admitiendo carga y pasajeros. 
Kecibe adtmái . carga par» todos los paertjfdel 
PaclAco 
La carga se reciba el día 4 solamente. 
SALIDAS. L L S G A D A 3 
De la Habana el d ía . . 0 
M Santiago de Caba. 9 
. . La Guaira.. 13 
Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
M Cartagena 1S 
M Colon 20 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . La Guaira 13 
Pnerto Cabello., M 13 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
mm Santiago de Cuba. 26 
mm Habana 29 
Llamamos la atención de los señores pasajeros bA 
ciael artículo 11 del Reglamento de ?a!aj?s y del or-
den y régimen interior Je los vapores de esta Com-
paúla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembte de 1887. el cual dice aaf: 
"Los pasajeros deberán escnlnr tobre to los '.os 
(•jilloe de su equipaju. ia ce ia í re y " i "ii»rtn dn .inm-
%ÍUO. Ĉ L toda* lus l í t ra í 7 coa la -n i jo r í l a r idad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá buho alguno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldía i , 
NOTA.—Esta Comuafiía tiene abierta ana póllsa 
flotante, aaf para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegararte iodos les efaotot 
que te embarquen an luvasoret. 
A v i s o i los c a r ^ s d o r s i . 
Esta Comp&üía no responde del retraso o extravio 
que sufran Vos bultos de carga q te no lleven estam-
pados cor toda claridad el dei:ino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y ftJi» d» precinta en loi mii-
moi. 
1 a. M m . l B 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Cl 
Dauiias repares} 
D E 1 I A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de ,. 
es. 
Para la Habana directamente 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
La Empresa admite igualmcutd earca para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Caba y cual-
quier otro puerto de la costa. Norte y Sur d é l a Isla 
ue Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre oíros de Amsterdam, Ata-
ñeres, Biruiingtiam, Bordeaux, Bremeu. Cherbourg, 
Copenbagen, Génova, Giimsby, Mancbe.-ter, Lon-
dres, Ñ ipóles, Soutbamptün, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los "cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compiñia tn diebo» puntos para más pormenores. 
AD VERTENCIA 151--ORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores sus vapores para reci.bir carga en uno ó 
mát piurtos de la costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, sfiempre que la carga que se ofrezca sea suü-
cienle para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo. 
PARA TAMPICO Y VERACRDZ. 
Saldrá para ditbos puertos SOBRE E L D I A 2 
D E SEPTIEMBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2.711 toneladas 
OL I V I A 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de prca y unos 
cuantos pasajeros de prinieía támara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para TAMPICO ^ 20 $13 
Para VEKACR L'Z „ S»! „ 18 
La carga se recibe per el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo sb recibe por la Adminis-
tración de Correos.' 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N FALK V CO.MP/ San Igiiacu f.-l 
Apartado 729. - « 9 u :x R n D"; 
^ ,—;—. ,Í t—^——, i 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
SIEAMSÍIIP C O I F M Í 
L i n e a d e W a r d . 
STVÍCÍO rsgular de vapores correos ámenosnos en-
tre los puertos sif oientea: 
Nueva Yort, Clenfuegoí, Tampico, 
Habana, Progresa, Campeche, 
Nassau, Veracm», Frontera. 
Sankiafo de Cuba, Taxpan, Laguna. 
bauaas defteera Tortc parata Habana y Tamploo 
tolos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Qibana y puertos de México, todos los sábados á la 
aaa de U tarde 
Salidas de la Habaos para Naeva York, lodos los 
Jue.'e» y sábados, i las ooatio de ia tarde, como 
Signe: 
S t t N E C A . . . . • • • • • * • • • « • • • • • • • • .Septiembre 3 
VIGÍT ANCIA „ 5 
r C M C B I « 10 
D R I Z A B A « 12 
YUCATAN í M i7 
SAEATOOA « 19 
SEGUR ANCA 21 
CITY OF WASHINGTON L>n 
Salidas de la Habana para puertos de Kázíoo 
todos los jnoveo por la mañana ^ para Tampioo di-
rectamente, los lunes al medio d;a. como siete: 
3 A R A T O Q A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scpliciabte 8 
Y D C A T A N . . . . , „ 7 
C1TÍ OF WASHINGTON.... » 10 
SKGÜRANCA m 14 
SjtfiNILCAa •••••«••••••« mm 17 
V I G I L A N C I A m 21 
Y U M U R I — 24 
D R I Z A B A 'm 28 
Salidas de Cienfnegos para Nueva Yora fia San-
tiago de Cnba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como tijCTe: 
SANTIAGO Septiembre 8 
N I A G A R A - W 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan blea 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen «zcelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondenolste 
admitirá ánicamente en la Administración General de 
(Jórreos 
CARGA.—La carga ae recibe en el mueue ae u » 
balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carca «ara Indaterra, Hamburito, Bromen. 
AmsUrdan, Rotterdam, Havre y J.mberes, Buenos 
Aires, MonteridEO, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El fleta de la carga para puertos de 
México, será pagado por adoiantado en moneda ame-
ricana ó sa equivalente. 
Para más pormenores dlrizlrie i loe agectei, BI-
o y Comp., Cuba námeroi 76 y 73, 
1 1 730 1 M 1 Jl 
Se avisa á los seDores pasajeros que desde el 30 >le 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
oroveerse de un certificado de aclimatación del Dr. 
Bnrgest en Obispo 21 (altos). 
Los vapores de la línea délos Sres. James E. 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa bora. 
V a p o r e s c o s i e r e s 
EMPRESA fleYAFOBES ESPAlOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O I I T E S M I L I T A R E S 
DI 
VAPOR E S P A Ñ O L 
s . c r T J . A . i s r 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá de este puerto el dia 5 d i Septiembre á 
4 de la tarde para los de 






y C u b a 
Recil-s o r g » basta las 2 de la tarde de? dia de la 
salida, ' 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y 
Pnerto Padre: Sr. D Francisco Pl í y Pibbbla. 
Gibara: Sr. D. MAnuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D . Juan Gran, 
baracoa; Sres. Monés y C í 
Guantánamo: Sr. D. José délos Ríos, 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?, 
Se despacha por sus Armadores San Pairo B. 9. 
I 27 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Sepiiecitae ( 











Las póluas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
Las de cabotaje hasta las 2 de la tarde del dia de 
la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigue! jr O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa Sres. Monés y C? 
Coba: Sres. Gillesco Mesa T C* 
í-ort-Au-f riLce: Sres. J. E. Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Coime BaUla. 
Ponce: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayapüez: Sres. Scbulze y C? 
Aguaílilla: Sres Valle, Koppisch j C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwie Dupiace. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro n. % 
i §7 1K. 
Vapor Español 
VAPOR ESFASOL 
T R I T O N 
capitán REAL. 
Viajes decenales de este vapor oorrsc dé l a ocsls 
Norte entre los siguientes puertos 
Saldrá de la Habiria. (muelle de Lnzl los días 6, 
15 y 25 de cada mes. í la» diez de la noebe, pare 
CABANAS 





RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA F E . 
El regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fé. los diai 8. 18 y 
38 á las 4 de la mafiana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luz !a víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fie-
tes y pasajes. 
Na se admitirá carga sin pólisas. debiendo presen-
tarse estas si Sobrecargo d«l vapor, antes de co-
rr CORRESPONDEN CIA: Se admitirá ánioamen-
t e - n í a Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noebe de los dias de salida. ¿ 
De más pormenores impondrln. en Ls fainis 
(Consolación del Nor'.o) sa gerente D. Actolln del 
Collado, y en la Habina, los S-res. Fercandez. Gar-
1 «la y C? Oüoio» 1 y 8. 0 B8d 156-1 Ag 
capitán N . GONZALEZ. 
Itine.-ariq de los .viajes lej^snajes. entre este pucr-
C á r d e n a s , ^ 1 
C a i b a r i é n 
i Saljlijij de este, puerto todos los martes á las 6 de 
l.i tarde.'Helando á Cárdenas al amanecer del mWr* 
¡cofeíí sl^uicii.iü viaje á Sagua para llegar i Calba-
riíiu loe ju»;y«í«./i ( a f > , V i ' '» V J 
i a i (RETORNO. 
Saldrá.ile Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua; siguiendo viaje á C.udeuas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las ti do la tarde ama* 
ueciemlo io¿ domingos en la Habana. 
Admite carga ha»ta las 3 de la tarde del dia do 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barléu. 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas ,, 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.2'y en tercera. 
De Habana á Caibar ié t i . . . , „ 13.00 eu primera. 
De l lábana á Ca iba r i én . . . . „ 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
KD Cardeuas: S. Arenal y Comp. 
En Sagua: Miguel Gouzález Sarmiento. 
Eu Caibariéu: Sebriuos de Herrera. 
L . R U I Z Y O 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan cartas de crédito 
Gtran letras sab e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, N6 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambuí 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilis, 
Lyon, Méjico. Veracras. San Joan da Puerto Rloa, 
etc . elo. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Patota 
Msliorca. Ibiza, Mali5n y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarías . Cárdenas, Remedios, Santa Clva. 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue^o^ 
Saocti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Av: '$ 
Mai zanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe 
NsevUas. eto. 
J . M . 
B A N Q U E E O S . 
2f O B I S P O , a . 
Esquina á Merc^aere* 
BÁCEN FAGOS F a s S L CABLE. 
Facilitan cartas dd crédito 
y giran letraa á corta f larga vista 
Sobre NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO, SAN 
r>. XTOIUI w i r i r v A OHI.KAMÍÍ Mir.iifv» 
rvio. i' w t..̂  i.vy .̂. • - - -.. — .̂ -. —, 
GO BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
D A N . BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA. ETC . ETC., así como sobre todae Iv» 
CAPITALES j PUEBLOS de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN ¥ VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPASOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I B B A OTRA CLASE D „ 
VALORES PUBLICO». 
N , S E l & T S Y ü » 
1 0 8 , ^ a X T I ^ R s 1 0 8 , 
Bsqnina á Amargura, 
HACEN PAGOS POB E L OABLS! 
T»cUitan cartas ds crédito 7 » lra» 
letras á corta y larga vista 
iobte Nuera York, Nueva Orleace, Veraorns, M6)l 
co, San Juan de Puerto Rico., Londres, París, Uar-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Koni», Ñipólos 
M "án, Génova, Marsella. Havre, Lille. Nantes, Som 
Oviatin, Dieppe, Tomlnosa,, Veneeia, Florencia, Pa-
lérmo, Turín, Mesina. ft. asi como sobre todas las 3»-
pltales y poblasionei de 
B B F A N A S I S L A S C A N A R I A S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E 8 T A K C O X F O E M E S E X Q U E 
ES i m PRECIOSO MEDICAMENTO 
M i l i CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
MilJáres de ^iiferiuós so IJÍUI cuiado cou el uso (leí 
Licor Balsámico de rea 
I D E L I D E . . Q - O U T Z J L X J E i Z 
h e c h o expresameuto jfára los países cálidos 
CCEA EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACIONES DE PECHO Y LA DISPEPSIA 
EX. I M O R 
I D I E Q a - o n s r z j L L E J z , 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y I D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
I B O O I S T Z J L L E J Z , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G I G A 
Y L A S I R R I T A C I 
Y L A S A F E C C I O N E S E L A P I E L 
I D E ! C B - O n S T Z J L L E Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
J / Y P U R I F I C A R L A S A N G R ^ 
Y D A A L E G R I A . 
• p i 
5 ! í 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
V A D E E A T I S I ; 
!N UMBROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
E I C O R D E B R E A V E C i E T A E 
Puede toinarse cuando hay desgano, jfalídéz j falta de vigor. El L I -
V O ' R DE BREA VEGETAL d e l Dr. González, tiene buen gusto, casi 
siémpre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l 
ORD BR DE GO AL 
sa N (Mide en todas las boticas ele la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en tocios los pueblos. Pídase el 
o r d e B r e a V e g e t a l 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O I T E S » 
Se prepara y vende en la 
BOTICA DE SAN JO 
l E a i A J B J U l T - A . 1 1 2 , - H U ^ B A J s T J i . 
t ' TO.i ^ lll II 
P E R O Q U E V A L G A . 
Aparte la modestia, cabe la gloria al doctor Gonzá lez de haber hecho conocer y popularizar en la ^ l a d© 
Cuba e3 maravilloso medicamento que se l lama A N T I P I B I N A . Cuando en Noviembre de 1 8 8 7 e m p e z ó * 
anunciar la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A que lleva su nombre para curar toda clase de neuralgias y e n 
particular las jaquecas, el remedio era desconocido del pueblo, y hoy se ha generalizado de modo tal, que no 
hay 
BICHO VIVIENTE 
que no sepa que con la A n t i p i r i n a desaparecen los dolores en breve tiempo. 
L a S O L U C I O N D L A N T I P I R I N A 
del Dr. Gonzá lez es el preparado m á s recomendable y perfecto q\je hay en el mercado para combatir las ja-
qviecas y d e m á s dolores. E n un estuche elegante se encierra un fraseo con su correspondiente vaso para tomar 
la medicina y si esteriormente agrada el producto, interiormente se recomienda por su grato sabor y la pureza 
de la Antipirina que ofrece toda confianza. E l pero que se ponía era que resultaba un poco cara—y para que 
ese pero desaparezca, ha rebajado el Dr. Gonzá lez el precio de su 
S O L U C I O N D E A N T I F I H I N A 
á sesenta centen os platel en lugar de los ochenta centavos á que antes se vendía , con lo quo tiene el públ ico un* 
economía de un veinticinco por ciento. 
E n los dolores fuertes ele ceibeza, en las neuredejiets de la cnrei, en los dolores dr miéelfís y dientes, en los de CÓS-
tado y de l e s lontos (Ixxra.'ha.so) en los dolores de (¡en; onla . cidticei% y o n los ven nudismos // (/¡¡fosos la S O L U C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L DP. G O N Z A L E Z produce el alivio inmediato. Se prepara y vende en ]a 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle de I ü i i ab i i i i a liinnero 112 esquina á Lamparilla, Habana. 
C 793 18 .II. 
P A S T I L L A S C O M P I I O I I P A S 
DE A N T I P I R I N A 
i «ranos ó 20 ceíiíUramos cada una. 
La forma más cómoda y efícaz de adminiuistrar la 
ANTIPIK1NA para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E K G E F E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S A L P A R T O , 
E N T U E R T O S , 
D O L O R E S D E H U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que diKculte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa meuos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A D R O G U E R I A D E L D R . J O H N S O N , O B I S P O 5 3 , 
Y E N T O D A S L á S B O T I C A S . 
C 613 
mum mmím, 
t ínicos agentes para la I s la de Cuba 
Mayence, F a v r e & Cié, 
« - a n á l f t i o a r i i i í a - i í i t a l i é r e , P 4 B Í S . 




' S IUIOSI 
"Sancti-Spiritus, Cuba, Marzo de 1895, ^ 
CFT.TIFICO: Que la niña N". habitante la Calle de S, Rafael f^c 
Remetida á un tratamiento persistente; debido á su temperamento lintá-
tiVo no tenia apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
¡a Constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente 
la que descuidada por largo periodo se convirtió en un estado escro-
fuloso. E n delinitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosñtos de cal y de sosa, pudiendo 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambie 
ha sido tal, que no parece ser la misma persona, 
DR. J O A Q U I N P E R E Z . " 
í ^ f IpSy Queda demostrada una vez más 
( H la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tan pronto se nota debilidad, 
perdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que ei 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
. -.>: 
£ 1 Di ' , B . J c c i q u i n Pevez. 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
E m u l s i ó n d e 5 c o t í 
legítima í'eva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rehúsense las iniitaciones. De venta en lar. Boticas. 
.Scott v Pnwrjrv ^Otji^níro^. Nueva V o r k . 
La " f O S F A T 1 N A j " A L I É R E S " es e l 
alimento mas agradable y ei mas recomen-
üailo para los niños desde !a edüd dé sois 4 
siele meses, y parlicularmente on el momento 
del destele y durante el periodo del creci-
míema8 5i n v ct «i DÉ • , • 
i-;iciiiLa mucho la denUción; asegura la 
buena fuüir.a. ¡.m de los huesos; proviene y 
peülraliza ios defectos (jue suden presentarse 
di creter.-ó ¡muido la diarrea qae es tan fre-
cuente birlos nuTos. 





Parí». 6. avenus Vlot<-rla n lo.'as lán íéMn«ci»« 
I T . d O ^ Í E S l 
2 FABRICANTE de PERFITOÍA INGLESA I m 
| V I C T O R I A E S E N C I A 
^ E ' perfume él m á s exquisito del munflo. 
© ÜLTIMA N O V E D A D PARA E L PAÑUELO 
§ 80UQUET POMPADOUR 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
• F L E U R S D E F R A N G E 
i A G U A d e T o c a d o r J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
^ picaduras de los insectos. 
• ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
I 
LA J U V E N I L 
9 Polvos sin ninguna mezcla qu ímica pr.ra el 
• cuidado de la cara, adliercute ó inv i s iü l e . 
(£3 " •— 
• PARIS, 23, bculevard des Capucines. 
ta LA HABANA : JOSÉ SARfíA, 
Df iViD FRÉRES.Í .rDcCrenier-Sl-líüarí. 
m m füiAS y FALSAS - IMITACIÓN CE DIAMANTE 
y 
EXPKDICIÓN I* A HA I:L KXTRANJKHO 
umiuin 
VINO FEBRÍFUGO TÚHICQ Y DIGESTIVO 
E l V1NO de Q U I Ñ I UM de A L F U E Ü O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composic ión determinada, rico eu principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los módicos y los enfermos 
E l V I N O de Q U I N I U M L A B A R l i A Q U E les 63 recetado con gran é x i t o á las personas débi les ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos latinados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Clorótis. Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, a l mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de. Vallet produce efectos mir.ivHlo-os por su rápida acción^ 
P A R I S . 19, r a e J a c o b Casa 
H E V B 
m i E J R E - A. CHAWPIQiVY ¿> C" SUP •• 
h M TODAS LAS FARMACIAS DB TODO» LOS PAláEB 
19, r u é J a c o b . P A H I S 
C A L Z A D O E X T R A 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
E l mejor del inundo, cómodo, elegante y duradero; se acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad eu colores, Rusia y pieles tinas. Gran rebaja dé {¿recios por uu mes. 
I D I B " V E I S r T A . IBISr L ^ L S F E L I E T E Z E ^ Z E - A S 
PASEO, O b l s p y Agisiar; BAZAR, S. Raísiel y Agüila; HORMA GISA^OE, Aguila 201, RAST ~4 
C 6l\i 
V E R D A D E R A S P I L D O R A S dei W B L A U D 
EsUn emplwdaa con el mayor éxito desde maa le SO afkos nr>r i . . , 
Médico. Fraucesea y extrangeros para corar la ANEMIA, C L o Z o * , * , ,7 ^ " . ^ 108 
y facultar el Demarroll* * * j é ven**, ' ^ " " O S l t i (tolorot pulidor). 
El hecho de esUr estaa PlMer»s li««rtadu en «1 nneTo n***. r -
^ ' *" '*nt* Me'iudM, DO» dispensa de lodo elollo 
o E s o o ^ r r f E S B DE US « V U T A C I O I N T E » 
MOTA. - ¿«i f.rtíiflor.í Pllaor; a,! ©• Biaud no M r.-H.. M 
J m«o/ot fr«Kof út ZOO, tOO Plldort». ptn ñuño» ti oo' mln¿ 'M M ,''"eo' 
• r r ! : i ^ V i » i i i M i ' ' ' ' , ° s ' T ' ' ' - T " D " L " ^ « a c w 
toStm* J Faereotu.ia delDumo u . j " , X V A . íícptuno y Zulueü 
